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 ځًاَی ٝلز ي اٝبڅز
اعتبى  یپزٍرؽ یبىمپَر هبّ یبییثبمتز ّبی عوی یدر عپت یذرٍفیلاآئزٍهًَبط ّ ًقؼ بډٍ:و٭ىًان دبیبن
 .) حبد آىیّب( ی یِخذا یيثبمتز یمٌٌذگ اثزات هحبفظت یٍ ثزرع خَسعتبى
ىاوٚپيٌ  ثْذاؽت آثشیبىی ) ٍٙشٍDhP( یدمتزىاوٚؼًی  آٌّگزسادُهیٌب  ػبوت هیا
ي  پیغبى نیدمتز رحسلز ٍاَىمبیی  2098509ىاوٚؼًیی ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان ثٍ ٙمبٌٍ  داهپشؽنی
 ْذی علغبًیدمتز هي  ؽزیف رٍحبًی یدمتز هصغفي ډٚبيٌٍ  آثبدی قزثبًپَر ًدف هغؼَد دمتز
 ىَڈ ٽٍ:ځًاَی ډی
ثًىٌ ي ٝلز  ػبوت هیاوبډٍ كبٝڄ ډ٦بڅٮبر ٭چمی ي ٭مچی ٙوٜ ىٍ ایه دبیبن ٙيٌ اٍائٍسلٺیٺبر  -1
 ٽىڈ.ډی يییسأٍع ىٍ آن ٍا ي اٝبڅز سمبڇ ډ٦بڅت ډىي
 اڇ.َب ٍا ىٍ ډىبث٬ ًٽَ ومًىٌىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ آطبٍ ىیڂَان، ډٚوٞبر ٽبډڄ آن -2
اهٌ ََ وً٫  ډى٪ًٍ ثٍیب ٙوٜ ىیڂَی  ػبوت هیاوبډٍ، سًٕ٤ ىٍ ایه دبیبن ٙيٌ ىٍعسبٽىًن ډ٦بڅت  -3
 ٙي. ویِ ووًاَي هیثٮياُاډيٍٻ یب اډشیبُی ثٍ َیؾ ډَػٮی سٖچیڈ وٚيٌ ي 
 اڇ.وبډٍ ډًٞة ىاوٚپيٌ ٍا ٍ٭بیز ومًىٌ، ٙیًٌوبډٍ بنیدبىٍ سييیه ډشه  -4
ٽچیٍ كٺًٷ ډٮىًی ایه اطَ ثٍ ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان سٮچٸ ىاٙشٍ ي ډٺبلار ډٖشوَع اُ آن، ًیڄ وبڇ  -5
 ) ثٍ ؿبح هًاَي ٍٕیي.zavhA fo ytisrevinU narmahC dihahSىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان اًَاُ (
اوي (إبسیي ٍاَىمب ي ډٚبيٍ) ىٍ ثًىٌ َځٌاٍیسأطوبډٍ ٮىًی سمبډی اٵَاىی ٽٍ ىٍ ایه دبیبنكٺًٷ ډ -6
 ډٺبلار ډٖشوَع اُ آن ٍ٭بیز هًاَي ٙي.
َب، ٽچیٍ ١ًاث٤ ي اًٝڃ اهلاٹی ډىيٍع ىٍ َبی آنىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ډًػًىار ُويٌ یب ثبٵز -7
 یٺبر ي ٵىبيٍی ٍ٭بیز ٙيٌ إز.ډىًٍٚ ډًاُیه ي اًٝڃ اهلاٷ دْيَ٘ يُاٍر ٭چًڇ، سلٺ
دبٕوڂًیی ثٍ اٙوبٛ كٺیٺی ي كٺًٹی  ََځًوٍىٍ ًٍٝر اطجبر سوچٴ اُ ډىيٍػبر ٵًٷ، ډٖئًڅیز  
ثًىٌ ي ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان َیؾ ډٖئًڅیشی ثَ ٭ُيٌ ووًاَي ىاٙز. َمـىیه  ػبوت هیاي ډَاػ٬ ًیٞلاف ثَ ٭ُيٌ 
ډً١ً٫ ىٍ ډَاػ٬ ًیٞلاف ي ا٭مبڃ ٹًاویه ډَثً٥ٍ ثَای  ىٍ ًٍٝر س٢یی٬ كٺًٷ ي ډىبٵ٬ ىاوٚڂبٌ، كٸ دیڂیَی
 ډٖئًڃ دَىاهز ٽچیٍ هٖبٍار ياٍىٌ هًاَڈ ثًى. ػبوت هیاىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان ىٍ كبڃ ي آیىيٌ ډلٶً٧ ثًىٌ ي 
 آٌّگزسادُهیٌب  
 3931/11/4  
                                                                                           
 ډبڅپیز وشبیغ ي كٸ وَٚ
 اٵِاٍَب وَڇای، َبی ٍایبوٍی كٺًٷ ډٮىًی ایه اطَ ي ډلًٞلار آن (ډٺبلار ډٖشوَع، ثَوبډٍٽچیٍ 
) ثٍ ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان سٮچٸ ىاٙشٍ ي ثيين اهٌ اػبٌُ ٽشجی اُ ىاوٚڂبٌ ٙيٌ ٕبهشٍي سؼُیِار 
 ثيين ًٽَ ډَػ٬ ډؼبُ ویٖز. وبډٍ بنیدبوشبیغ ایه  ثٍ ٱیَ ویٖز. إشٶبىٌ اُ ا٥لا٭بر ي یياځٌاٍ ٹبثڄ
  
 به:  می نما یم قذیم ت را در کمال افتخار  نامه انیپاایه 
 پذر و مادر عزیزم
که اظر حضىر ایه دو عزیز نبىد  هیچ گاه مه تىانایی ایستادن  ،به پاص ایثار و اس خىدصذشتگی ، مهر و محبت بی انتهایشان
 .می بىسم نذا شتم و دستان پر مهرشان را 
 
 همسز ظرامیم  جناب آقای دکتز  حسیه هىشمنذ
صیل با عشق و محبت یار و یاورم بىده و اس تجربیات علمی ایشان کمال بهره را   و مان  سنذگی   طىلکه در
تح
  دوران 
 .بردم
 به معنا بخش سنذگیم ، دختز عزیز و مهربانم ، تانیا
 
 
تح
 مل طرد.که خستگی ها و مشغلو های  مادر را صبىرانه 
  مهربانمخىاهر و برادر 
 .که همىاره پشتیبان و مایه دلگرمی مه بىده انذ و سختی راه را برایم آطان نمىدنذ
  
 سپاص خذا ی را 
 :و با سپاص اس
لطف و شان مرا مرهىن  که همىاره با راهنمایی های ارسنذه اس اطاتیذ راهنمای ظرانقذرم جناب آقای دکتز پیغان و جناب آقای دکتز ضربانپىر
 .انذ محبت خىد ضرار داده انذ و در تمامی مراحل انجام ایه تحقیق  صبىرانه اس هیچ تلاشی صروصذا ر نبىده
هایشان در طىل انجام ایه که اس مشاوره و یاری اس اطاتیذ مشاور ارجمنذم جناب آقای دکتز شزیف روحانی و جناب اقای دکتز طلطانی 
 .نامه بهره بردم پایان
 اس:سپا صراوان 
 ی به جهت قبىل داور بختیاری  دکتز سزکارخانمو  ساده  رجبدکتز  یجناب آقا ،علیشاهیدکتز  یدکتز  مصباح، جناب آقا یجناب آقا
 به عنىان استاد محتزم ناظر.   یجلال  یدکتز راض  یآقا جناب  و  نامه انیپا هی ا
ص  یبه خاطر سحمات  یشاه ی دکتز عل  یاب آقادکتز مصباح و جن یجناب آقا غان،ی دکتز  پ  یآقا جناباس: صراوان سپاص
تح
بل شذنذ. لی که در طىل مذت 
متق
 
 با تشکر اس :
 جنىب کشىر. ی پرور یمحتزم پژوهشکذه آبز ضی رئ  یدکتز مرمض  یجناب آقا 
 جنىب کشىر. ی پرور یوقت پژوهشکذه آبز یمعاون محتزم پژوهش  ی دکتز اطکنذر یآقا جناب
 جنىب کشىر. ی پرور یپژوهشکذه آبز یتزم پژوهش معاون مح  ییذمرتضایدکتز س  یآقا جناب
 پژوهشکذه . و دیگر بخش های پروری  ، آبزی انیآبز یها ی ماری در بخش بهذا شت  و ب  هم کارانم
 دامپششكی . دانشکده یشناس  میکروبو  انیآبز یمحتزم بخش ها یها هی کارشناطان و تکنس و
 .طردم ی در کنار آنها سپز  را  یکه لحضات خىب  یزمعز یهایهم کلاس  اسو سپا صراوان  
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ٙىبٕبیی ٙي  RCPٍيٗ ثیًٙیمیبیی ي  ډشٮچٸ ثٍ ػىٔ آئَيډًوبٓ ثٍ یثبٽشَ 521 سٮياى،
ي څیذبُ  61 ANRr s یَب ثیًٙیمیبیی ي ٍىیبثی ّن َبی ػيایٍ ثب ٍيٗ 521ػيایٍ اُ  13ٽٍ 
َب ي  وٺ٘ آئَيډًوبٓ یِانوشبیغ وٚبن ىاى ٽٍ ډ ځَىیيوي. ییٙىبٕب آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا٭ىًان  ثٍ
 ي% 26/5 ډٮبىڃ سَسیت ثٍ ٙيٌ ٭لائڈ ثٍَٕی یىاٍا یبنډبَٕمی ٕذشیىٍ  ٓ َیيٍيٵیلاآئَيډًوب
ي  یَيلایِیها یِیه،، ٍٕ ّن كير َمًلایاهشٞبٝ یمََبدَای اُ إشٶبىٌ ثب .إز% 51/5
یٍ ػيا 81ٽٍ ډٚوٜ ٙي  یيځَى یبثیٍى ،يٙيٌییسأ َبی یٍػيا یهىٍ ا یهاوشَيسًٽٖ یشًڅیشیټٕب
 32) ي Area+ډظجز ( یَيلایِیها %)15/16ػيایٍ ( 61، )+Ayih( ډظجز یِیه%) َمًلا85/60(
 یغ. ثَ إبٓ وشبَٖشىي) ډظجز tca+( هیاوشَيسًٽٖ یشًڅیشیټ%) اُو٪َ ك٢ًٍ ّن ٕب47/91( یٍػيا
 +Aylh+یخ، ّوًسبيٙيٌییسأ َبی یٍػيا یهىٍ ث یخّوًسب یٚشَیهډ٦بڅٮٍ كب١َ ډٚوٜ ٙي ٽٍ ث
 یهكبى اُ ثبٽشَ یٍػيا ٽىىيځیډلبٵ٪ز ی. ػُز ثٍَٕثبٙي ډی %15/16ډٮبىڃ  یثب ٵَاياو    tca
 ± 01/56ثب يُن ډشًٕ٤  یٹ٦ٮٍ ډبَ 003. سٮياى یيإشٶبىٌ ځَى VU یچٍيٕ ٙيٌ ثٍ َٵٮبڃیٱ
ثٍ  4سب  1 َبی ٙيوي. ځَيٌ یڈسٺٖ ای ٹ٦ٮٍ 52سپَاٍ  3) ي ََ ځَيٌ ثٍ سیمبٍ( ځَيٌ 4 ثٍ ،18/61
َمَاٌ ثب اىػًاوز ٽبډڄ  یهي ثبٽشَ یهز ٽبډڄ ٵَيوي، ثبٽشََمَاٌ ثب اىػًاو SBP، SBPثب  یتسَس
ََ ؿُبٍ ځَيٌ ثب ىيُ  ٕبُی َٶشٍ دٔ اُ ایمه 4. ىٍ یيويځَى یمها ٶبٹیًٍٝر ىاهڄ ٝ ٵَيوي ثٍ
 ٭یبٍډلبٵ٪ز ي  یِانډ ؿبڅ٘ ىاىٌ ٙيوي. كبىیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ َاُ  05DL ىي ثَاثَډٮبىڃ 
دٔ اُ  ډلبٵ٪ز یِانوٚبن ىاى ٽٍ ډ یغي وشب یيځَى ځیَیاٌُاويٙيٌ  یمها یَب ىٍ ځَيٌ ثبىی یآوش
 یهٙيٌ ثب ثبٽشَ یمها یَب ىٍ ځَيٌ ٕبُی یمهَٶشٍ دٔ اُ ا 8َٶشٍ ي  4ىٍ  یثبى یآوش ٭یبٍ ي ؿبڅ٘
 SBP ٽىىيٌ بٵزیىٍ یَب ثبلاسَ اُ ځَيٌ ىاٍی یًٍٝر ډٮى ؿٍ ثب اىػًاوز ي ؿٍ ثيين اىػًاوز ثٍ
ثٍ َمَاٌ اىػًاوز ي ثيين اىػًاوز  یهٙيٌ ثب ثبٽشَ یمها یَب ځَيٌ یهث ی). يڅP>0/50ٕز (ا
 ).P>0/50( یيوڂَى ٚبَيٌډ ثبىی یآوش ٭یبٍډلبٵ٪ز ي  یِانىٍ ډ ىاٍی یاهشلاٳ ډٮى
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 ٍ ّذف هقذهِفصل اٍل: 
ثَ إبٓ  ٽٍ ی٥ًٍ ثٍإز،  یبٵشٍ یبىیسًٕٮٍ ُ یبني دَيٍٗ آثِ یَىي ىٍَ ځٌٙشٍ سپظ ی٥
 ثَ ثبڅٰ 0102ىٍ ٕبڃ  یبنآثِ یي) سًڅ1ٕبُډبن ډچڄ ډشلي (ٵبئً یډبن هًاٍثبٍ ي ٽٚبيٍُځِاٍٗ ٕبُ
ٍٙي ىاٙشٍ إز. ىٍ ٕبڃ  %004ٕبڃ ځٌٙشٍ كييى  51سه ثًىٌ إز. ایه ډیِان ىٍ  یچیًنډ 561
آن ډَثً٣ ثٍ  %05اُ  ی٘ٽٍ ث ٙيٌ ځِاٍٗسه  یچیًنډ 73 یَیهآة ٙ یبنار ډبَیيسًڅ 0102
٭بډڄ ه٦َ ىٍ  یهسَ ثٍِٿ ىًان٭ ثٍ یډبَ بیَ یمبٍی). ث2102، OAFإز ( یبندَيٍٗ ٽذًٍ ډبَ
ىٍ  هٖبٍر ُا ی٭ًاډڄ ٭ٶًو یيډیًڅًّیي اد یٙىبهز اٽًڅًّ یهإز، ثىبثَا یسؼبٍ دَيٍی یآثِ
اُ سچٶبر ىٍ  یبٍیي ثٖ ډیَ ي ٭بډڄ ډَٿ ،َب یإز. ثبٽشَ یزياػي اَم دَيٍی یآثِ یٖشڈٕ
٭ًاډڄ  ػِء یډبَ ُای یمبٍیث َبی یاُ ثبٽشَ یبٍی. ثٖبٙىيث یډ یي يكٚ یدَيٍٙ  َبی یډبَ
ډبوىي ياٍى آډين ( ی٤ٙين َٙا یبىٍ ًٍٝر ډُایه ٭ًاډڄ  َٖشىي. ٥چت ٵَٝز یُا یمبٍیث
 یهځَيٌ اُ ا سَیه ٙبهٜ. ثبٙىي ی٭ٶًوز ډ یؼبىٹبىٍ ثٍ ا )ډوشچٴ َبی إشَٓ
 ثبٙي یډ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ٛهًٞ ٍډشلَٻ ي ث َبی ئَيډًوبٓآ ،اُ یمبٍیث َبی یپَياٍځبویٖڈډ
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ډىٶی،  ڇًَاُی اهشیبٍی، ځَ ثی َبی ثبٽشَی َب، ). آئَيډًوبٓ8831 یی،ي ډٚب یٲبن(د
ډشلَٻ ي  ی ىيىٕشٍَٖشىي ٽٍ ىٍ هبوًاىٌ آئَيډًوبىإٍ ٹَاٍ ىاٙشٍ ي ثٍ  یلاُ ډظجشبي ٽبس یياُاٽٖ
. )9991َمپبٍان،  ي ebmogniK؛ 5731 ي َمپبٍان، ی(ٕچ٦بو ًٙوي یډ یڈډشلَٻ سٺٖ یَٱ
آة ٙیَیه ىٍ ػُبن ثًىٌ ي ثب٭ض ػبوًٍان َبی  سَیه ثبٽشَی َبی ډشلَٻ ډٮمًڃ آئَيډًوبٓ
ي َمپبٍان،  onairpiC( ًٙوي یهًوَٖى ي هًوڂَڇ ډ ی َب ډیِثبن یَىٍ ډبَیبن ي ٕب َبیی ثیمبٍی
آئَيډًوبٓ  ډشلَٻ، َبی ئَيډًوبٓآَبی  ایه ػىٔ دیـیيٌ إز ي ىٍ ثیه ځًوٍ وبډڂٌاٍی. )1002
 inaivattOَٖشىي ( سَ ٙيٌ ٙىبهشٍ ثیًياٍ ًٕثَیب آئَيډًوبٓ يٍيویي  بآئَيډًوبٓ ٽبيی، َیيٍيٵیلا
 دًٕیيځی ثبڅٍ، دًٕیيځی َمًٍاّیټ، ٕمی َب ثب٭ض ٕذشی ایه ثبٽشَی ډبَی). ىٍ 1102ي َمپبٍان، 
 یچٍيٕ ثٍ ىٙيٌیؼبا َبی یمبٍیث .)9991ي َمپبٍان،  kayaN( ًٙوي ډی ٵَيوپچًُیٔ ي وَڇ ثبٵز
 پبٍان،ي َم liamsIَٖشىي ( یَٽٚىيٌ سب ٭ٶًوز دىُبن ډشٲ یٮبًاُ ٵَڇ كبى َٕ یيٍيٵیلاآئَيډًوبٓ َ
 ی٭بډڄ ٭ٶًو ٭ىًان ثٍََ سبثٖشبن، ، 3991سب  9891اُ ٕبڃ  یه،. ایه ثبٽشَی ىٍ ؿ)0102
 1ٽبٍآَی ډب هًٞٝبً یبني هبوًاىٌ ٽذًٍ ډبَ یَیهٙ دَيٍٗ آة یٖشڈىٍ ٕ یډبَ َبی ٕمی یٕذش
ي  nesleiNإز ( یيٌٍا ثب٭ض ځَى یيیٙي یاٹشٞبىَبی  ي ُیبن ١ٍَ  ي ثًىٌ یشًٵبٿي ٵ
 ).1002َمپبٍان، 
كير  یډَثً٣ إز ي ٵبٽشًٍَب یآئَيډًوبٓ ثٍ ٭ًاډڄ ډشٮيى یَب ځًوٍ ُایی ثیمبٍی
ڈ هبٍػی، ډٌْ ي سبّٻ، ٕیٖش ء، دَيسئیه ٱٚبSPL :اُ ػمچٍ َب ىٍ آئَيډًوبٓ یبٍیثبڅٺًٌ ثٖ
إز. ٵبٽشًٍَبی هبٍع ٕچًڅی اُ  ٙيٌ ییٙىبٕبي ٵبٽشًٍَبی هبٍع ٕچًڅی  3سَٙلی سیخ 
ډٺبيڇ ي  َبی یهَب (آوشَيسًٽٖ ..) ي اځِيسًٽٖیهي. دَيسئبُ، څیذبُ بُ،(آډیلاُ، ٽشیىبُ، الإش َب آوِیڈ
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 اوي ٙيٌ یڄسٚپ )3ٕبیشًڅیشیټ اوشَيسًٽٖیه ي 2ایَيلایِیه ،1َمًلایِیهكٖبٓ ثٍ كَاٍر، 
 .)1102َمپبٍان،  ي inaivattO؛ 7002ي َمپبٍان،  maN؛ 9002ي َمپبٍان،  htnanagoY(
٭ًاډڄ كير  َبی ّن ییهَبی آئَيډًوبٓ، سٮ ُایی ځًوٍ ثیمبٍی اٍُیبثی َبی ٍيٗ اُػمچٍ
آئَيډًوبٓ ي  آئَيډًوبٓ ًٕثَیب، آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاىٍ  ایَيلایِیه ي َمًلایِیه یَب ډظڄ ّن
ىٍ  ي ٕبیشًڅیشیټ اوشَيسًٽٖیه 4څیذبُ هبٍع ٕچًڅی َبی ي ّن ئَيډًوبٓ ٽبيیبآ ي ٕبڅمًویٖیيا
 .)9991ي َمپبٍان،  ebmogniK( إز َیيٍيٵیلا ًوبٓآئَيډ
 َبی ًٕٗ ُیبى سىً٫ ثٍ ٭چزَب اُ ډىبث٬ ډوشچٴ،  ي سٚویٜ آئَيډًوبٓ ػيإبُی
َبی ػيی  بڅ٘ډًػًى ي ٭يڇ يػًى یټ ٍيٗ ډ٦مئه ي ٹَاٍىاىی ثَای سٚویٜ ایه اػَاڇ، ؿ
ځیَ  يٹز سىُب وٍ. سٚویٜ ثَ إبٓ ػيإبُی دبسًّن ٽَىٌ إزَب ایؼبى  ثَای ډیپَيثیًڅًّیٖز
ٍىیبثی ي سٚویٜ ډبٍٽََبی كير  یؼٍىٍوشثبٙي،  ویِ ډی ٽىىيٌ یغځإز ثچپٍ، ىٍ ډًاٹٮی 
آیي ي  ډی كٖبة ثٍَب  ُایی ایه ثبٽشَی یټ ػِء ٽچیيی ىٍ سٮییه ثیمبٍی ٭ىًان ثٍ RCP یچٍيٕ ثٍ
َبی ٕىشی وٚبن ىاىٌ  اٍػلیز آن ٍا ثَ ٍيٗ ،ىٍ َِیىٍ ییػً َٝٵٍٍيٗ ي  یهوشیؼٍ هًة ا
 .)7002ي َمپبٍان،  maN؛ 7002 بٍان،ي َمپ rsuoY؛ 5002ي َمپبٍان،  emohSإز (
ي ا٭مبڃ  ثیًسیپی یىٍډبن آوش ،یبنآثِ یبییثبٽشَ َبی یمبٍیٽىشَڃ ث یكبڃ كب١َ ٍاٌ اٝچ ىٍ 
ىٍډبن ثب  اځَؿٍ. )0102ي َمپبٍان،  nahgyeP؛ 0102ي َمپبٍان،  liamsIٕز (ا یَیشیاًٝڃ ډي
َب ٍا  اُ دبسًّن یٮیيٕ یٴ٥ سًاوي یډ یمبٍی،ث ی یٍهًٞٛ ىٍ ډَاكڄ ايڅ ٍث یمیبییٙ یىاٍيَب
 اطَ یث ،دبسًّن ثٍ ىاٍي ثیًسیپی یډٺبيډز آوش یڄثًىٌ ي ډمپه إز ثٍ ىڅ ثَ یىٍَِ یيڅ ٽىي،ٽىشَڃ 
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ډلييى  یِانډ یمبٍی،ث یً٫ثٍ سپَاٍ ډؼيى ىٍډبن ىٍ ُډبن ٙ یبُو یهثَ اثبٙي. ٭لايٌ 
 یډبوين ىاٍي ىٍ ثين ډبَ یاُ ثبٹ یوبٙ ډلی٦ی یٖزُىٍ ىٕشَٓ ي ډٚپلار  َبی ثیًسیټ یآوش
َمـًن  یڂِیهػب َبی ٍيٗ یثٍ ډٮَٵ یبُه ٍيٗ ٍا ډلييى ي اكٖبٓ ویإشٶبىٌ اُ ا
؛ 0102ي َمپبٍان،  nahgyeP؛ 0102ي َمپبٍان،  liamsI( ومبیي ډی سَ ٍا ثبٍُ یىبٕیًنياٽٖ
طَ ثًىٌ ي ىٍ كبڃ كب١َ ؤثًىن، ثٖیبٍ ډ ثَ یىٍَِ یَٱڈياٽٖیىبٕیًن ٭چ .)9002ي َمپبٍان، namsO
 ىاٍان ډبوىي ډٌَُ َب ی. ډبَ)9002ي َمپبٍان،  oznaroT(إز  ٙيٌ دَيٍی یټ ثو٘ ډُڈ اُ آثِی
 ي َٖشىي )سَ اڅجشٍ اُ وً٫ ٕبىٌ( یاهشٞبٝ یمىیا یٖشڈٕ یىاٍا )نادَويځبن ي دٖشبوياٍ( ٭بڅی
 یسؼبٍ یَب ياٽٖه یٕٶبوٍ سمبډأإز. ډش یَدٌ اډپبن َب یىٍ ډبَ یىبٕیًناوؼبڇ ياٽٖ ثىبثَایه
ي  ٙيٌ ٕبهشٍ یهبٝ یي ٽًٍَٚب یبییىٍ ډىب٥ٸ ػٲَاٵ یغٍا یَب یٍډًػًى ىٍ ثبُاٍ، ىٍ ثَاثَ ًٕ
لاُڇ إز ىٍ ََ ډى٦ٺٍ  یهوياٍوي، ثىبثَا یډىبٕج ییٽبٍآ یڂَډىب٥ٸ ى َبی یٍىٍ ثَاثَ ًٕ
 ).8831 یٚبَی،ٕبهشٍ ًٙى (٭چ یثًډ َبی یٍاُ ػيا َبیی ياٽٖه
 ییىٍ إشبن هًُٕشبن ي ١َيٍر ٙىبٕب یبنٽذًٍ ډبَدَيٍٗ  یزسًػٍ ثٍ اَم ثب
 ی ډ٦بڅٮٍ یبن،ىٕشٍ اُ ډبَ یهډُڈ ىٍ ا ُای ٭بډڄ ثیمبٍی ٭ىًان ثٍډًػًى ىٍ ډى٦ٺٍ  َبی آئَيډًوبٓ
 :ٙي ی٥َاك یَثٍ اَياٳ ُ یڄو ډى٪ًٍ ثٍ١َ كب
إشبن  یدَيٍٙ یبنىٍ ٽذًٍ ډبَ یبییثبٽشَ یَب ٕمی یٕذشىٍ  یيٍيٵیلاآئَيډًوبٓ َوٺ٘  ییهسٮ -1
 .)RCP( یي ډًڅپًڅ یًٙیمیبییث یزًَ ییهي سٮ یهًُٕشبن، ثب ػيإبُ
َبی كير  اُ ّن یثَه یثب إشٶبىٌ اُ ٵَاياو ػياٙيٌ یَبَیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓسٮییه كير  -2
 .ډشيايڃ
 .) ثب ثبلاسَیه كيرَبی(  كبٝڄ اُ ػيایٍ یهثبٽشَ یٽىىيځ ډلبٵ٪ز یِانډ یٍٕثَ -3
 آَىڂَُاىٌډیىب   
 3931/11/4                                                                                       
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 ی ثز هٌبثغٍرهزفصل دٍم: 
 بیی ثب هبّی مپَرآؽٌ -الف 
 ثٌذی هبّی مپَر هؼوَلی عجقِ -1-الف
ٍىٌ ډبَیبن  ،2ىاٍان ٌډَُ اُ ځَيٌ )oiprac sunirpyC(ثب وبڇ ٭چمی  1ډبَی ٽذًٍ ډٮمًڅی
هبوًاىٌ  ،6ٽذًٍ ٕبوبن ٍإشٍ یَُ، 5، ٍإشٍ إشبٍیًٵیِی4ٍىٌ ډبَیبن إشوًاوی ىیَیىٍ َ، ُی3إشوًاوی
.)1-2ػييڃ ()6002 ،nosleN( إز 8ذًٍ ډٮمًڅیٽ ی ي ػىٔ ي ځًوٍ 7یبنٽذًٍ ډبَ
                                                 
 prac nommoC .1
 atarbetreV puorG. 2
 seyhthcietsO ssalC. 3
 iigretponitcA ssalcbuS. 4
 isyhpoiratsO redrO. 5
 iedionirpyC redrobuS. 6
 eadinirpyC ylimaF .7
  oiprac sunirpyC seiceps dna suneG. 8
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 مپَر هؼوَلی هبّی یثٌذ ردُ -1-2خذٍل 
 یثٌذ عجقِ ًبم لاتیي ًبم فبرعی ردُ
 mulyhP atadrohC ٥ىبة ىاٍان ٙبهٍ
 mulyhpbuS atarbetreV ىاٍان ډٌَُ یَٙبهٍُ
 ssalcrepuS atamotsohtanG ىاٍان آٍياٌٍ ٵًٷ ٍىٌ
 edarG secsiP ډبَیبن ٥جٺٍ
 ssalC seyhthcietsO ډبَیبن إشوًاوی ٍىٌ
 ssalcbuS iigretponitcA ډبَیبن ٙٮب٫ ثبڅٍ یٍَىٌُ
 redroarfnI iigretpoeN وئًدشَػی یٍَىٌُسلز 
 puorG itsoeleT ډبَیبن إشوًاوی كٺیٺی ځَيٌ
 redrorepuS isyhpoiratsO إشبٍیً ٵیِی ٵًٷ ٍإشٍ
 redrO semrofinirpyC ٽذًٍ ډبَی ٙپلان ٍإشٍ
 redrobuS iedionirpyC ٕیذَیىًئیي ُیَ ٍإشٍ
 ylimaF eadinirpyC ٽذًٍ ډبَیبن هبوًاىٌ
 suneG sunirpyC ٽذًٍ ػىٔ
 seicepS oiprac sunirpyC ٽذًٍ ډٮمًڅی ځًوٍ
 
َیبی ډشمیبىی ثیٍ ویًاكی ٽذًٍ ډٮمًڅی اثشيا ثًډی إٓیبی ډَٽِی ثًىٌ إز ي ٥یی ٹیَن  
، ډٚیبیی إیز (دیٲیبن ي  ٙیي ٌډىشٺیڄ ي یب سًٕی٤ اوٖیبن  یياٽَىٌدیٮی ډوشچٴ ػُبن ځٖشَٗ ٥ج
ي ىٍ ٥یی ٹیَين ډشمیبىی اُ اٍيدب سب ؿیه ثیًىٌ  اٽذًٍ ډٮمًڅی اثشي ډبَیځٖشَٗ ٥جیٮی . )7831
وًاكی ډوشچٴ ػُبن ډىشٺیڄ دَيٍٗ ي ثَ٥َٳ ومًىن ثوٚی اُ ویبَُبی ٱٌایی اوٖبن ثٍ  ډى٪ًٍ ثٍ
 .)5831 ،ٵَیيدبٻ(ًٙى  َبی ٥جیٮی ویِ یبٵز ډی ٤ي اٽىًن ىٍ ثٖیبٍی اُ ډلی ځَىیيٌ
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 بىیمپَر هبّپزامٌؼ  -2-الف
ي ثیٚشَیه دَاٽىيځی ٍا ىٍ  ثبٙي ی ډبَیبن إشوًاوی ډی َیه هبوًاىٌس ایه هبوًاىٌ ثٍِٿ
٥ًٍٽچی  يڅی ثٍ .َب يػًى ىاٍى اُ ایه ډبَیځًوٍ  0702ػىٔ ي  002ٕ٦ق ػُبن ىاٍوي. وِىیټ ثٍ 
 یبنٽذًٍ ډبَ یهسَ ٵَايانځًوٍ  8ي  16ٽًدًسب، ثٍ سَسیت ثب  ي ػىٔ ثبٍثًٓىي  یبنٽذًٍ ډبَىٍ 
هًٍاٽی،  َبی ٭ىًان ډبَی ډوشچٴ ایه هبوًاىٌ ثٍ ا٭٢بی .)7831ډٚبیی،  َٖشىي (دیٲبن ي
سًان ثٍ  َبی ډُڈ ایه هبوًاىٌ ډی آٽًاٍیًډی ي ډيڃ ثَای سلٺیٺبر كبئِ اَمیز َٖشىي. اُ ځًوٍ
َٕ  ،َب ایه هبوًاىٌ ٙبډڄ ٽذًٍاٙبٌٍ ٽَى.  ،3هَی ي ډبَی ځًٍ 2یی، ډبَی ٥لا1ٽذًٍ ډٮمًڅی
 .)6002، nosleN؛ 7831ثبٙىي (دیٲبن ي ډٚبیی،  َب ي ډبَیبن ٹىبر ډی ٹَډِ ؿٚڈ ،َب یډوَي٥
، ٙيٌ إز ځَٵشٍ ىٍ و٪َ یبنٽذًٍ ډبَسپبډڄ  ٭ىًان ډَٽِ إٓیبی ػىًة َٙٹی ثٍ ډٮمًلاً
َىي ىاٍای سىً٫ ي  ٹبٌٍ ٙجٍىٍ إٓیبی ػىًة َٙٹی ي  ای ىٌاڅٮب ٥ًٍ هبٍٷ ثٍ یبنٽذًٍ ډبَُیَا 
َبیی سٮچٸ ىاٍوي ٽٍ ىٍ إٓیب یبٵز  آٵَیٺب ثٍ َمبن ػىٔ یبنٽذًٍ ډبَثیٚشَ  ځًوبځًوی َٖشىي.
% سًڅیي ډبَیبن آة ٙیَیه ٍا ثٍ 19ٹبٌٍ إٓیب كييى  اوي. َب اوٚٺبٷ یبٵشٍ اُ آن ًٙوي ي ډٚوٞبً ډی
% ي ثٍ ىوجبڃ آن َىي، 47 یيٽىىيٌسًڅسَیه  ٭ىًان ثٍِٿ ٍیه ثهًى اهشٞبٛ ىاىٌ إز. ٽًٍٚ ؿ
ډبَیبن آة  یيٽىىيٌسًڅثىڂلاىٗ، يیشىبڇ، اوييوِی، سبیچىي ي ٵیچیذیه ثٍ سَسیت ٽًٍَٚبی اٝچی 
 .)7831ډٚبیی، (دیٲبن ي  ٙیَیه َٖشىي
                                                 
 prac nommoC .1
 hsif dloG .2
 hsif arbeZ .3
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 بىیمپَر هبّی  فیشیَلَصی ٍ پزٍرؽی خبًَادُ ،ّبی ظبّزی ٍیضگی -3-الف
ىاٙشه ىويان كچٺی (یټ سب ٍٕ ٍىیٴ اډب ََځِ  ثَ إبٓسًان  ًاىٌ ٍا ډیا٭٢بی ایه هبو
 ی ٌَبی وبُٻ (ډٮمًلاً ىٍ ډَُ آٍياٍ ي څت )ٽىي ىٍ ََ ٍىیٴ اُ َٚز ٭يى سؼبيُ ومی َب آنسٮياى 
َب سىُب ىاٍای  ثیٚشَ آن اځَؿٍسٚویٜ ىاى.  )ًٙى ٵًٹبوی سىُب إشوًان دی٘ ٵپی ىیيٌ ډی
، اوي ٙيٌ یڄسجيي ثٍ هبٍ  یبٵشٍٙپڄ َبیی ٽٍ سٲییَ  بی هًى َٖشىي اډب ٙٮب٫َ َبی وَڇ ىٍ ثبڅٍ ٙٮب٫
 َٖشىي. 2ي ډبَی ٥لایی 1َب ٽذًٍ ډٮمًڅی آن یهسَ سًػٍ ػبڅتىٍ ثٮ٢ی اُ اٙپبڃ يػًى ىاٍى ٽٍ 
ثب ىٍ  یبنٽذًٍ ډبَ إز. )٭يى 84ځبَی ايٹبر ( ٭يى 05 )2n( یبنٽذًٍ ډبََبی  سٮياى ٽَيډًُيڇ
ډَثً٣  َب َمڂی ىاٍای ٥َف ي ٙپڄ ډشٶبير َٖشىي ٽٍ ایه سٶبير ٭ميسبً ځًوٍ و٪َ ځَٵشه سٮياى
َبی  ثچىي، ؿٚڈ سب وٖجشبً ٙپڄ یىيٽثين  ی٥ًٍٽچ ثٍ ثٍ ٥َف ي ُډیىٍ ٽلإیټ ایه ډبَیبن إز.
َبی څڂىی ىٍ ډًٹٮیز ٙپمی ي ىَبن ٽًؿټ اوشُبیی یب ویمٍ سلشبوی  َبی يا١ق، ثبڅٍ ثٍِٿ، ٵچٔ
 .)2831، (ٕشبٍی ډبَیبن إز اُ ډٚوٞبر ثبٍُ ایه
. اٽظَاً إزإز ي َٕ ٵبٹي ٵچٔ  ای ٍيی ثين ٍا دًٙبويٌ َب ٵچٔ اُ وً٫ ىایٌَ ىٍ اٽظَ آن
َب  ٵټ آن ؛ٽىي ٽَىن ٱٌا ثٍ ډبَی ٽمټ ډی ثبٙىي ٽٍ وٺ٘ كٖی ىاٙشٍ ي ىٍ دیيا ىاٍای ٕجیچټ ډی
بن آثٚٚی ٹَاٍ ىاٍوي څٍ َبی كچٺی ٽٍ ثَ ٍيی دىؼمیه ٽم ي ٱٌا سًٕ٤ ىويان إزٵبٹي ىويان 
ډشٶبير  ثبَڈَبی ډوشچٴ  ی ٹَاٍځیَی ىٍ ځًوٍ سٮياى ي ٙپڄ ي ولًٌ اُو٪ََب  ًٙى. ایه ىويان ډی
 إزځیَوي. ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ایه هبوًاىٌ ٵبٹي ډٮيٌ  ٍىیٴ ٹَاٍ ډی 3سب  1ىٍ  ي، يڅی ډٮمًلاًىثبٙ ډی
ډبٍدیؾ ي ثب اسٖب٫ اثشيایی ي ثب  ٽظَاًي اای ٕبىٌ  ٍيىٌ څًڅٍ ،ځَىى ي ډَی ډٖشٺیڈ ثٍ ٍيىٌ يٝڄ ډی
                                                 
  oipraC sunirpyC .1
  sutarua suisisaraC .2
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ی  يٕیچٍ َب ىي ثو٘ ٹياډی ي هچٶی ىاٍى ٽٍ ثٍ ی ٙىب ىٍ ایه ډبَی ثبٙي. ٽیٍٖ َبی ډوشچٴ ډی ٥ًڃ
ی ٙىب سًٕ٤ ىٕشڂبٌ يثَ ثٍ ځًٗ  ٽیٍٖ ،إزی ثبٍیټ ډشٞڄ  ثٍ ٍيىٌ یټ ډؼَای سىڀ ىائمبً
څیي ي ٙىیين ٝيا وٺ٘ ىاٍى (دیٲبن ي ىاٙشه ډبَی ىٍ آة ي سً ي ىٍ ٙىبيٍ وڂٍ إزىاهچی ډشٞڄ 
ىډی  ،َبی ٵَى ٙبډڄ دٚشی َبی ٵَى ي ُيع يػًى ىاٍى ٽٍ ثبڅٍ . ثبڅٍ)6002، nosleN؛ 7831ډٚبیی، 
ثبٙىي. ٽچیٍ ىاٍای ىي ثو٘ ٹياډی یب اٝچی  ای ډی َبی ُيع ٙبډڄ ٙپمی ي ٕیىٍ ي ډوَػی ي ثبڅٍ
ٽٍ  إز ٹَاٍځَٵشٍپمی آئًٍر دٚشی ٽٍ ىٍ ُیَ ٕشًن ډٌَُ ي ىٍ ٕ٦ق ٙ َٖزي هچٶی یب ىٵٮی 
إز  ٙيٌ یڄسٚپٍیِ ي ىٵٮی  ىٍين ،ٕبُ ي ٍسیپچًآوييسچیبڃ َبی هًن ىٍ ایه هبوًاىٌ اُ ثبٵز
ٙپمی ثًىٌ ي ىاٍای  -. ىٍ ٕیٖشڈ ٹچت ي ٭َيٹی، ٹچت ىٍ ي١ٮیز ٹياډی)7831(دیٲبن ي ډٚبیی، 
َاٍر ي سلَیټ ٭ٞت ياٿ ك ،ٵٮبڅیز ثَكٖتي سٮياى ١َثبن آن  ٹَاٍ ىاٍىی دَیپبٍى  ٽیٍٖ
ډشٞڄ ثٍ  ،ثٍِٿ . ٽجي ىٍ ایه ډبَیبن اوياډی وٖجشبً)1831ٽىي (ٙبًَٖوی ي ډًطٺی،  سٲییَ ډی
ىاٍى ي  وٺ٘ َب ؿَثی ي يیشبډیه ،ی ځچیپًّن ي ىٍ ًهیٌَ إزدبوپَآ ي ىٍ ٹياڇ ٙپڈ ياٹ٬ 
ثبٙي (دیٲبن ي  ډی َبی هًوی ي ٽىشَڃ ٙیمیبیی هًن اُ ٽبٍَبی ایه اوياڇ ُىایی، سوَیت ٕچًڃ ٕڈ
 ).7831ډٚبیی، 
دًٕشبن، وًُاى  َب، ٕوز ي اُ ډًػًىار ٍیِ ثٖشَ آة، ٽَڇ َٖشىيیِهًاٍ ؿ َمٍ ایه ډبَیبن
كَٚار ي كشی ٵ٢ًلار كیًاوی ي ځیبَی، لاٍٙ كیًاوبر، سوڈ ډبَیبن ي وًُاىان هًى سٲٌیٍ 
 .)1731ای،  ؛ ډٮیىیبن ډیلٍ7831ٵَ،  ي (ٵَمىٽى ډی
ي  Hpٙبډڄ ىډب ي  یبنٽذًٍ ډبَثَای ٍٙي ډبَیبن ځَډبثی ډبوىي  یبُوډًٍىَٙای٤ ډلی٦ی 
 ىٍػٍ 51-03ىډبی ډىبٕت  ،ثبٙي؛ ىٍ ډًٍى ىډبٹچیبئیز ي اٽٖیْن ډلچًڃ ي ٕوشی ډىبٕت ډی
 ).7831(دیٲبن ي ډٚبیی،  ثبٙيىٍػٍ ډی 0/5-53 َب آنثَای  سلمڄ ٹبثڄی ځَاى يڅی ډلييىٌٕبوشی
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؛ سٲییَار ٙيیي ایه ٵبٽشًٍ اطَار إز 6/5-9 یبنډبَ ٽذًٍډىبٕت ثَای دَيٍٗ  Hp 
٭٦ٍٖ ٽَىن (آثٚ٘  ،َبی ٕ٦لیَب ىٍ اطَ دبٌٍ ٙين ډًیَٿډٖشٺیڈ ډظڄ ٹَډِ ٙين دًٕز ي ثبڅٍ
ٹَاٍی ډبَی ي اڅشُبة ي ١بیٮبر دًٕشی ي اطَار ثی ،ٽىي.)ي ډًاى ٱٌایی ٍا هبٍع ډی ثبُٽَىٌٍا 
 اى ډظڄ ثَهی ٵچِار ٕىڂیه ډًػًى ىٍ آة ٍا ىٍ دی ىاٍىډٖشٺیڈ ډبوىي اٵِای٘ ٕمیز ثَهی ډًٱیَ
 ).2831؛ دیٲبن، 9831(ډویَ، 
ٹٖمز  یب 1ځَڇ ىٍ څیشًٍَٝر ډیچیثبٙي ٽٍ ثٍَب ډیسَیه ٵبٽشًٍاٽٖیْن ډلچًڃ ویِ اُ ډُڈ
 ىٍ ځَڇ یچیډ 5ثَای دَيٍٗ ثی٘ اُ  ٹجًڃ ٹبثڄًٙى. اٽٖیْن ډلچًڃ ي یب ىٍٝي ثیبن ډی 2ىٍ ډیچیًن
 ،ٕٖشی ،). اُ اطَار ٽبَ٘ اٽٖیْن سؼم٬ ډبَی ىٍ ٕ٦ق آة2831ثبٙي (دیٲبن، یڅیشَ ډ
 ).7831ثبٙي (ٕشبٍی، ډی ُىٌ یَينثدًٗ آثٚٚی ٭يڇ اٙشُب ي سچٶبر ثب ىَبن ثبُ ي َٕ ،كبڅیثی 
 ًٙى. دَيٍٗ ډبَی ىٍٕوشی آة ثَ إبٓ ٱچ٪ز ٽَثىبر ٽچٖیڈ آة سٮییه ډی
آة  ی٥ًٍٽچ ثٍځَڇ ىٍ څیشَ) اډب ډیچی 01-004ڇ إز (ی يٕیٮی اُ ٕوشی ٹبثڄ اوؼبډلييىٌ 
ي اكشمبڃ ډٖمًډیز ثب  Hpسٲییَار  ،سَ ثبٙيؿٍ آة ٕوزًٙى ؿًن ََٕوز سَػیق ىاىٌ ډی
 )7831سَ إز (دیٲبن ي ډٚبیی، ٵچِار ٕىڂیه ٽڈ
 ارسػ اقتصبدی هبّی مپَر -4-الف
هب٥َ  ای ثٍ چٶوًاٍ ي ٽذًٍ وٺٌَإٓیبیی ډبوىي ٽذًٍ ډٮمًڅی، ٽذًٍ ٭ یبنٽذًٍ ډبَسٮياىی اُ 
ډَُځبن  ثبُاٍی ي سٲٌیٍ اُ ٙیٌَ آڅی ځیبَبن ي ثی اوياٌُ ثٍٍٙي َٕی٬ ىٍ إشوََب ثَای ٍٕیين 
ډبَی  ،ثیه یهاُاٽٍ  )2831، ٕشبٍیَٖشىي (آثِیبن ثَای دَيٍٗ ىٍ ػُبن  یهسَ ډُڈٽًؿټ ػِ 
                                                 
 L/gm ro ertiL rep smargiliM .1
 mpp ro noiliM reP straP .2
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َِاٍ سه ثبڅٰ  002 یجبًسٺَوٍ آن ٍيى ي ٝیي ٕبلا ډبَیبن دَيٍٙی ثٚمبٍ ډی یهسَ ډُڈٽذًٍ یپی اُ 
َب  آن ىٍ اٱچت ٽًٍٚ ٥ٮڈ َٝٵٍ اٹشٞبىی ي ځًٙز هًٗ ثٍ ٭چزدَيٍٗ ډبَی ٽذًٍ  .ځَىى یډ
ډیِان سًڅیي آن ىٍ ػُبن ىٍ ٕبڃ  .)5831، ډٖشؼیَيطًٹی ي ( ای ثَهًٍىاٍ إز اُ اَمیز يیٌْ
ذًٍ ډبَیبن ډشٮچٸ ثٍ إٓیب ثًىٌ ډیچیًن سه ٍٕیي. ثی٘ اُ ویمی اُ سًڅیيار ٽ 3/007ثٍ ثی٘ اُ  1102
 .)1-2ومًىاٍ () 2102، oaF(إز 
 
 )2102، OAF( دًیب در هبّیبى آة ؽیزیي ٍ مپَر هؼوَلی یپزٍر یآثش ذیتَل -1-2ًوَدار 
ثبٙي،  ډی ٽچمٍډبَی ٕیڈ ي  ، ډبَیَب اُ ٍيىهبوٍ یيٙيٌَٝبی ٱبڅت  ىٍ اٍيدب ځًوٍ
ٽذًٍ  اٹشٞبىی اٍُٗ ثیٚشَی ىاٍوي. اُو٪َٽبٍآ َبی سؼبٍی ٽذًٍ ډٮمًڅی ي  ځًوٍ ٽٍ یىٍكبڅ
ثو٘ ډُمی اُ اٹشٞبى ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚب، ډظڄ ٽًٍَٚبی ډَٽِی، َٙٹی ي ػىًثی اٍيدب ي  یبنډبَ
ىَي. سٮياىی اُ ٽًٍَٚب ثب ٍَبٕبُی  ًٍٙيی ٕبثٸ ٍا سٚپیڄ ډی یبٵشٍ إشٺلاڃٽًٍَٚبی سبٌُ 
اوي (٭چیٚبَی ي  ٍُٙی، ًٕى ډىبٕجی ایؼبى ومًىٌٝیي ي ډى٪ًٍ ثٍيكٚی ىٍ ډىبث٬ آثی،  یبنٽذًٍ ډبَ
  ).9831دیٲبن،
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 تبریخچِ پزٍرػ هبّی در ایزاى ٍ اعتبى خَسعتبى -5-الف
ي يػًى ډىبث٬  ىٍ ٙمبڃ ي ػىًة ٽًٍٚ یډَُ آثٽیچًډشَ  0072ىاٙشه ثی٘ اُ  ٍٱڈ ی٭چ
بٍ ٽًسبٌ ىاٍى. ای ثٖی َبی ډوشچٴ ٽًٍٚ، دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ایَان سبٍیوـٍ ىٍ ٹٖمز آثی ٵَايان
اثشيایی ي سًٕ٤  ًٍٝر ثٍثَای سپظیَ ډبَیبن هبيیبٍی  اٹياډبسی ىٍ ىٍَ ىيڇ ٹَن اهیَ اځَؿٍ
اكياص یټ ٽبٍځبٌ ډٖشٺڄ سپظیَ ي دَيٍٗ  یها يػًى ثب إز، ځَٵشٍ اوؼبڇٽبٍٙىبٕبن ٍيٕی 
ىٍ ٽَع  ٕبڃ ايڅیه ٽبٍځبٌ سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَی ایَان یهىٍ ا .ځَىى یثَډ 1431ثٍ ٕبڃ  ډبَی،
دَىاهز. ايڅیه  ٽمبن یهٍوڂ یآلا ٹِڃاثشيا، ثٍ ٽبٍ دَيٍٗ ډبَی  اُ َمبناكياص ٙي. ایه ٽبٍځبٌ 
ای ي ٽذًٍ  آثی (ٙبډڄ اوًا٫ ډبَیبن ٽذًٍ، ٭چٴ هًاٍ، ٽذًٍ وٺٌَ ډبَیبن ځَڇ ي دَيٍٗٽبٍځبٌ سپظیَ 
ز ُٕبډی ٙي. ایه ٽبٍځبٌ ٽٍ ډشٮچٸ ثٍ َٙٽ یٔسإٔىٍ ػىًة ٍٙز  1531) ىٍ ٕبڃ َٕ ځىيٌ
 سَیه ياكي سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَی ٽًٍٚ إز ي إز، ىٍ كبڃ كب١َ ثٍِٿ یيٍيىٕٶ یدَيٍ ىاڇ
َپشبٍ إشوَ دَيٍٗ ډبَی ىاٍى. ايڅیه ٽبٍځبٌ سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَی ياثٖشٍ ثٍ  0001 ثَ ثبڅٰ
اٵِای٘ ًهبیَ ډبَیبن هبيیبٍی ىٍیبی ډبُويٍان اكياص ٙي، ٽبٍځبٌ ُٙیي  ډى٪ًٍ ثٍٙیلار ٽٍ 
ثَىاٍی اُ  ثٌَُ 0531َٙي٫ ي ىٍ ٕبڃ  8431ُٚشی (ٕي ٕىڂَ ٕبثٸ) إز ٽٍ اكياص آن ىٍ ٕبڃ ث
 آن آٱبُ ځَىیي.
َبی ډُڈ ٙیلار  َبی ٹيیمی ي اُ ُیَ ثو٘ ىٍ ایَان دَيٍٗ ٽذًٍ ډبَیبن یپی اُ ٵٮبڅیز
يٕیٮی ىٍ إشوََبی دَيٍٗ  ٥ًٍ ثٍ(دچی ٽبڅـَ)  یا ؿىيځًوٍٽٚز  ًٍٝر ثٍایَان إز ٽٍ 
ًٙى. دَيٍٗ ډبَیبن  ي هًُٕشبن اوؼبڇ ډی َبی ډوشچٴ ثوًٞٛ ځیلان، ډبُويٍان َی إشبنډب
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 ي 2ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ، 1ای َبی ٽذًٍ ډٮمًڅی، ٽذًٍ وٺٌَ ډبَیبن ؿیىی ثىبڇ آثی ىٍ ایَان ٍيی ٽذًٍ ځَڇ
سًٕ٤  9791إز. ايڅیه دَيٍٗ ٽذًٍ ډبَیبن ىٍ إشبن ځیلان ىٍ ٕبڃ  ډشمَٽِٙيٌ 3ٽذًٍ َٕ ځىيٌ
 .إز ٙيٌ اوؼبڇوٞٞیه ٍيډبوی ډش
ثبة ثب  2083 ډٮبىڃ 1831ٕبڃ  ٽًٍٚ ىٍ سٮياى ډِاٍ٫ ٵٮبڃ دَيٍٗ ډبَیبن ځَڇ آثی ىٍ
َپشبٍ  79684 ثبة ثب ډٖبكز ډٶیي 51641ثٍ  29ٕبڃ َپشبٍ ثًىٌ ٽٍ ىٍ  74232ډٖبكز ډٶیي 
 2931ىٍ ٕبڃ  سه 388761ثٍ ثی٘ اُ  1831سه ىٍ ٕبڃ  10845ٍٕیيٌ ي سًڅیي ډبَیبن ځَڇ آثی اُ 
 .)2931(آډبٍوبډٍ ٙیلار ایَان،  ) 2-2(ومًىاٍ  ٍٕیيٌ إز
 
 آثی ایزاى هبّیبى گزم  ذیتَلهیشاى   -2-2ًوَدار 
َبیی ٽٍ ىٍ آن ػبٍی  ي ٍيىهبوٍ يًَا آة اُو٪َإشبن هًُٕشبن ثٍ ىڅیڄ َٙای٤ اٹچیمی 
َبی دَيٍٗ  اُ ٹ٦ت ثبٙىي ي َمـىیه ىاٙشه اٍا١ی ډٖشٮي ٵَايان ػُز دَيٍٗ ډبَی، یپی ډی
                                                 
 xirtilom syhthcimlahthpopyH .1
 alledi nodognyrhponetC. 2
  silibon syhthcitsirA.3
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ىٍ ډىب٥ٺی اُ ٙمبڃ هًُٕشبن ي  یَٕى آثٽٍ َڈ َٙای٤ ثَای دَيٍٗ ډبَیبن  إزډبَی ٽًٍٚ 
 ثی ىٍ َمٍ ػبی إشبن يػًى ىاٍى.آ َڈ دَيٍٗ ډبَیبن ځَڇ
ٍٕمی ثب  ًٍٝر ثٍ) دَيٍٗ ډبَی 85-95ثٮي اُ اوٺلاة إلاډی (ٕبڃ ىٍ ایه إشبن  
َپشبٍ) ي َٙٽز آثِی  424بڇ َٙٽز ډبَی ٽبٍين (سإٔیٔ ىي َٙٽز ثٍِٿ دَيٍٗ ډبَی ثى
لاٍي اُ ٽًٍٚ ډؼبٍٕشبن سأډیه ځَىیي ي  ياٍىٽَىنثب  َب آن یبُډًٍىوَپشبٍ) آٱبُ ي ثـٍ ډبَی  002(
ٍٕیي ي ایه ٍيوي ىٍ ىٌ ٕبڃ اهیَ ثب  یثَىاٍ ثٌَُډِاٍ٫ ډبَی یپی دٔ اُ ىیڂَی ثٍ  اُآن دٔ
 یياٽَىٌدڃ) ىٍ ػىًة إشبن ٍٙي ؿٚمڂیَی اكياص ٍٕ ډؼشم٬ ثٍِٿ دَيٍٗ ډبَی (ٵبُ اي
 إز.
 َپشبٍ ىٍ إشبن 00021ډٍِ٭ٍ ٵٮبڃ ثب ډٖبكز ډٶیي كييى  027ىٍ كبڃ كب١َ كييى 
سه  83131إشبن هًُٕشبن اُ  ىٍ دَيٍی ډیِان سًڅیي آثِی ثبٙي. ثَىاٍی ډی ىٍ كبڃ ثٌَُ هًُٕشبن
آثی  سًڅیي ډبَیبن ځَڇ ُٕڈ انډیِٽٍ، ٍٕیيٌ إز  2931سه ىٍ ٕبڃ  31075ثٍ  2831ىٍ ٕبڃ 
-2(ومًىاٍ  إز اٵِای٘ ىاٙشٍ 2931سه ىٍ ٕبڃ  28654ثٍ  2831سه ىٍ ٕبڃ  57821/8شبن اُ إ
 .)2931ٙیلار ایَان،  آډبٍوبډٍ( ) 4-2ي  3
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 پزٍری در اعتبى خَسعتبى هیشاى تَلیذ آثشی  -3-2ًوَدار 
 
 خَسعتبى آثی در اعتبى هیشاى تَلیذ هبّیبى گزم  -4-2ًوَدار 
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 بىیمپَر هبّّبی ػفًَی  ثیوبری -6 –الف
 ،َبی يیَيٕی، ثبٽشَیبیی  اُ ٍٕ ىٕشٍ ثیمبٍی ی٥ًٍٽچ ثٍَبی ٭ٶًوی ٽذًٍ ډبَیبن  ثیمبٍی
 .) 0931(٭جيی،  )2-2(ػييڃ  إز ٙيٌ یڄسٚپ ي اوڂچی ٹبٍؿی
 ) 0931(ػجذی،  بىیمپَر هبّّبی ػفًَی  ثیوبری -2-2خذٍل 
 یبنډبَ ٽذًٍَبی ٭ٶًوی  ثیمبٍی
سا ٍ  ػَاهل ثیوبری
 ّبی ٍیزٍعی ثیوبری
سا ٍ  ػَاهل ثیوبری
 ّبی ثبمتزیبیی ثیوبری
سا ٍ  ػَاهل ثیوبری
 ّبی ثیوبری
 قبرچی
 ّب اًگل
 ٕبدَيڅڂىیب ٵلاييثبٽشََب ٽذًٍ يیَډی ثُبٌٍ 
(  ای َبی سټ یبهشٍ اوڂڄ
ىاٍان، آدی  ٍایِيدًىا، ډٌْ
ٽبډذچٖپب، ډیپًُٖيآ، 
 ډیپَيٕذًٍا،...)
ثیمبٍی هًوَیِی ىَىيٌ 
یب ثیمبٍی  ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ
 ٽبى
آئَيډًوبٓ ي 
 َب ًٕىيډًوبٓ
 ثَاوٚیًډبیٖٔ
سَډبسًىَبی ډىًّن 
(ىاٽشیچًّیَيیيٌ، 
ّایَيىاٽشیچیيٌ، 
 ايدیٖشًٽًسیچیيا) دچی
 ّن  سَډبسًىَبی ىی - ډبیپًثبٽشَیًُیٔ آثچٍ ډبَی
َبی يیَيٕی  ثیمبٍی
 وً٩ًٍُ
 - اىياٍىُیلا
 ٕٖشًىَب
ز وبٙی اُ ٽًی ٭ٶًو
 ََدٔ يیَيٓ
 - دَيسئًٓ ٍسڂَی
 ومبسيَب
َبی وبٙی اُ ٍاثيي  ٭ٶًوز
 CVSَبی ٱیَ  يیَيٓ
ُای ثبٽشَیبیی  ٭ًاډڄ ثیمبٍی
 وً٩ًٍُ
 -
 َب آٽبوشًٕٶبڃ
 سىبن وَڇ - - -
 َبی كچٺًی( ُاڅً) ٽَڇ - - -
 دًٕشبن ٕوز - - -
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 ّبی ثبمتزیبیی ثیوبری -1-6 -الف
يٕیچٍ  ثٍ ډٮمًلاًآثِیبن، ډًػًىار یټ اٽًٕیٖشڈ،  اُػمچٍوًٍی َبی ػب ىٍ َمٍ ػمٮیز
َب ىٍ اٽًٕیٖشڈ سلز  ٙیً٫ ثیمبٍی .)8002ي َمپبٍان،  meharBIًٙوي ( َب ډلييى ډی ثیمبٍی
ي َمپبٍان،  ykstuakځیَى ( َب ٹَاٍ ډی یَ ٵبٽشًٍَبی ډلی٦ی ٙبډڄ ٭ًاډڄ ٭ٶًوی ي إشَٓسأط
ثبٽشَیبیی َٖشىي، اُ ٵبٽشًٍَبی ډُمی َٖشىي  ډىٚأیی ٽٍ ثب َب آن هًٞٝبًَب،  دبسًّن ٙیً٫ .)0002
 .)3002ي َمپبٍان،  allirroZىَىي ( ٽٍ،  ډبَیبن دَيٍٙی ٍا سلز سأطیَ ٹَاٍ ډی
آیىي ٽٍ سلز  ُډبوی اُ دبی ىٍډی ډٮمًلاًَب َٖشىي ي  َب َمیٍٚ ىٍ سمبٓ ثب ثبٽشَی ډبَی 
ُا ٭مڄ ٽىىي  ٭ىًان ٭ًاډڄ إشَٓ مپه إز ثٍُا ٹَاٍ ځیَوي. ٵبٽشًٍَبی ډلی٦ی ډ َٙای٤ إشَٓ
 ).8002ي َمپبٍان،  meharBIَبی ثبٽشَیبیی ٽىىي ( سًاوىي ډبَی ٍا ډٖشٮي اثشلا ثٍ ثیمبٍی ي ډی
 یاٹشٞبى هٖبٍار ي ٙيٌ ډبَی دَيٍٗ ډِاٍ٫ ىٍ ٕىڂیه سچٶبر ثب٭ض ثبٽشَیبیی َبی ٭ٶًوز
 .)7002، nitsuA ي nitsuA( ٽىي ډی ياٍى دَيٍی آثِی ٝىٮز ثٍ ٍا ٙيیيی
. ثبٙىي یډَبی دَيٍٙی ي يكٚی ډیَ ي ثٖیبٍی اُ سچٶبر ىٍ ډبَیيَب ٭بډڄ ډَٿثبٽشَی
. ځیَوي یډ٥چت ٹَاٍ ُای ٵَٝزُای ډبَی ىٍ ځَيٌ ٭ًاډڄ ثیمبٍیَبی ثیمبٍیثٖیبٍی اُ ثبٽشَی
 ًٍٝر ثًٍٙى ٽٍ ىٍ َٙای٤ ٭بىی َب ځٶشٍ ډیای اُ ثبٽشَی٥چت ثٍ ىٕشٍَبی ٵَٝزثبٽشَی
َمِیٖز ي ثوٚی اُ ٵچًٍ َٖشىي ي یب ویبَُبی هًى ٍا اُ ٥َیٸ سؼِیٍ ډًاى آڅی ٱیَُويٌ 
َبی ډوشچٴ ، اډب ىٍ ًٍٝر ډُیب ٙين َٙای٤ ډبوىي ياٍى آډين إشَٓٽىىي یډ یهسأډ(ٕبدَيٵیز) 
-ىډب ، ٵٺَ ٱٌایی ي یب ىٍځیَ ٙين ډًػًى ُويٌ ثب یټ ٭بډڄ ثیمبٍی ٙيیي ډلی٦ی ډبوىي سٲییَار
ُا ثیمبٍی َبی یپَياٍځبویٖڈډسَیه ځَيٌ اُ ایه ثبٙىي. ٙبهٜای ىیڂَ ٹبىٍ ثٍ ایؼبى ٭ٶًوز ډیُ
 ).8831ثبٙي (دیٲبن ي ډٚبیی، ډی َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓثوًٞٛ ډشلَٻ ي  یَب آئَيډًوبٓ
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دَيٍی إز ي سومیه ُىٌ  ُای ډُڈ ډبَی ىٍ ٕیٖشڈ آثِی یمبٍیثیټ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
دَيٍی ُىٌ  َب ىلاٍ ١ٍَ اٹشٞبىی وبٙی اُ ایه ثبٽشَی ثٍ ٕیٖشڈ آثِی ٕبلاوٍ ډیچیًن ًٙى ٽٍ ډی
 .)4002ي َمپبٍان،  gnaFًٙى ( ډی
 ّب آئزٍهًَبط یثٌذ عجقِتبمغًََهی ٍ  -1 -1 -6 -الف
َبی  ایه وبډڂٌاٍی ىٍ ٥ی ٕبڃ .ٙياوؼبڇ  3491سبٽًٖوًډی ػىٔ آئَيډًوبٓ ىٍ ٕبڃ 
ي  1يیجَیً ثٍ َمَاٌ اثشيا ایه ػىٔ ىٍ .ٙيٌ إزسٲییَ  ؿبٍى٥ًٍ ٽبډڄ ي ډٖشمَ  ثٍ ثٮي
 ډٚوٜ ځَىیيْوشیپی ډ٦بڅٮبر  ثب اوؼبڇ اډب ٹَاٍ ىاٙز 3يیجَیًوبٍٕی ىٍ هبوًاىٌ 2دچِیًډًوبٓ
، yaRي  tetnoM( وبڇ آئَيډًوبىإٍ ٹَاٍ ځیَوي ثٍ ػيیيیَب ثبیي ىٍ یټ هبوًاىٌ  ٽٍ ایه ثبٽشَی
 ).8002، hsehgnehG –2102، samoT– 9002
 ٌٕمی َمًٍاّیټ ىٍ ډبَی ثًى َبیی ٽٍ ياثٖشٍ ثٍ ٕذشی َمٍ اٍځبویٖڈ 6391اثشيا ىٍ ٕبڃ 
 ػىٔ ػيیيی سلز ٭ىًان ىٍَبی ثبٕیچًٓ ي ًٕىيډًوبٓ ي دَيسئًٓ ثًىوي  ىٍين ػىٔ ٹجلاًي 
آئَيډًوبٓ ځًوٍ  3ایه ػىٔ ٍا ثٍ  ثٮياً 7691ٕذٔ ىٍ ٕبڃ  .ٹَاٍ ځَٵشىيَب  آئَيډًوبٓ
 ٽَىوي ثىيی یڈسٺٖ 5ي آئَيډًوبٓ څیپیًٵبٕیىٔ 4یلا، آئَيډًوبٓ دًوپشبسبَیيٍيٵ
 .)1002، onairpiC(
                                                 
  oirbiV .1
  sanomoiselP .2
 aecanoirbiV .3
 atatcnuP sanomoreA .4
  sneicafeuqiL sanomoreA .5
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آئَيډًوبٓ ثًىوي ٽٍ ٙبډڄ:  ٙيٌ ٙىبهشٍَب  ځًوٍ اُ آئَيډًوبٓ ٍٵٺ٤ ؿُب 4891سب ٕبڃ 
 iinorev.Aٽٍ ځبَی ايٹبر سلز ٭ىًان ( 2آئَيډًوبٓ ًٕثَیب، 1آئَيډًوبٓ ٽبيیٍ، َیيٍيٵیلا
 .)8002، hsehgnehGثًىوي ( 3آئَيډًوبٓ ٕبڅمًویٖیياٙي) ي  ویِ وبډیيٌ ډی airbos ravoib
 
هبوًاىٌ آئَيډًوبىإٍ سىُب اُ یټ ػىٔ آئَيډًوبٓ  4٭مًډی ثَځی ٙىبٕی یثبٽشَىٍ 
 ًٙى: اٝچی سٺٖیڈ ډی یَځَيٌُإز ي ثٍ ىي  ٙيٌ یڄسٚپ
 .آئَيډًوبٓ ٕبڅمًویٖیيا ډبوىيَبی ٱیَ ډشلَٻ  ثبٽشَی
 .آئَيډًوبٓ ًٕثَیب يآئَيډًوبٓ ٽبيیٍ ، آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ډبوىيډشلَٻ َبی  ثبٽشَی
 ځًوٍ 71 یثَځػيیي ٽشبة  ثَ إبٓ يیَای٘٭ىًان ٽَىوي ٽٍ  ي َمپبٍان  samoT
آئَيډًوبٓ )، 2GH( 5آئَيډًوبٓ ثٖشیبٍيڇ )،1GH(آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ٙبډڄ:
 7اٽَیىًٵیلا آئَيډًوبٓ )،5GH( 6بٓ ډيیبآئَيډًو)،  4GH(آئَيډًوبٓ ٽبيیٍ)، 3GH(ٕبڅمًویٖیيا
 ثیًياٍ يٍيوی) ي 7GF( 8آئَيډًوبٓ يٍيوی ثیًياٍ ًٕثَیب)،  7GH( آئَيډًوبٓ ًٕثَیب)،  6GH(
 21آئَيډًوبٓ سَيسب)، 21GH( 11آئَيډًوبٓ إپًثَسی)،  9GH( 01آئَيډًوبٓ ػبويیٍ)، 01GH( 9
 )، 61GH( 41اوـچیبآئَيډًوبٓ )، 51GH(31 آئَيډًوبٓ آڅًٕبٽبٍيٵیلا)،  41GH(
                                                 
 aivaC sanomoreA  . 1
  eaivaC sanomoreA .2
  adicinomlaS sanomoreA .3
 yegreB . 4
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آئَيډًوبٓ ي  3آئَيډًوبٓ ٕیمیبوي، 2آئَيډًوبٓ ٽًڅیٖیپًلا)، 71GH( 1آئَيډًوبٓ دًدًٵی
 .)2102، sa´m oT( اوي ٹَاٍځَٵشٍىٍين ػىٔ آئَيډًوبٓ  4ډًڅًٕپَيڇ
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا ٍ ّب آئزٍهًَبطؽٌبعی  ثبمتزی ّبی ٍیضگی -2-1-6-الف 
ډیپَيډشَ  1-3ىٍ  1-1/5ی ٵبٹي إذًٍ ثب اويآٌُ ا٭٢بی ػىٔ آئَيډًوب ی٥ًٍٽچ ثٍ
سپی،  ًٍٝر ثٍَبی ٽًسبٌ ځَڇ ډىٶی ثب اوشُبی ځَى ي ثبٕیڄ ًٍٝر ثٍآډیِی َٖشىي ٽٍ ىٍ ٍوڀ
ًَاُی اهشیبٍی، ٽبسبلاُ ي  َب ثی ایه ثبٽشَی ًٙوي.َبی ٽًسبٌ ډٚبَيٌ ډیىيسبیی ي یب ُوؼیٌَ
ی ویشَار ثٍ ویشَیز ي ثٍ ٭بډڄ ډُبٍٽىىيٌ اكیب ٽىىيٌ إیي ي ځبُ، ی یيٽىىيٌسًڅ ډظجز، یياُاٽٖ
 .ډٺبيڇ َٖشىي O/921 5يیجَیً
َبی ډشلَٻ ىاٍای یټ سبّٻ ٹ٦جی سپی َٖشىي، اڅجشٍ ځبَی ايٹبر سبّٻ  آئَيډًوبٓ
 54سب  ٝٶَىډبیی يٕیٮی اُ  ٥یٴَب ىٍ  ًٙى. ایه ثبٽشَی َب سٚپیڄ ډی ػبوجی ویِ ىٍ ثٮ٢ی اُ ځًوٍ
ځَاى إز.  ىٍػٍ ٕبوشی 73سب  22 َب آنٽىىي يڅی ىډبی ډىبٕت ثَای ٍٙي  ٙي ډیځَاى ٍ ىٍػٍ ٕبوشی
ي  soetaM؛2002ي َمپبٍان،  evoriKثبٙي ( ډی 9سب  5/5ثیه  َب آنډىبٕت ػُز ٍٙي  Hp یهَمـى
َبی ثبٽشَی ٽچىی )9002، yaRي  tetnoM ؛5731ٕچ٦بوی،  ؛0831، یٕچ٦بو ؛3991َمپبٍان، 
. ػُز سٶَیٸ ایه ثبٽشَی ومبیىي یډٕب٭ز ٍٙي  42آُډبیٚڂبٌ ىٍ ٥ی  ثًىٌ ي ىٍ ىډبی یيٍوڀٕٶ
؛ 0831إشٶبىٌ ومًى (ٕچ٦بوی،  6ًٙر -اُ ډلی٤ ٽٚز اوشوبثی ٍیمچَ سًان یډَب اُ ٕبیَ ثبٽشَی
 یَب آُډًن ٽچًوی، ٙپڄ إبٓ ثَ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ سٚویٜ ).9002، yaRي  tetnoM
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 كييى َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ َبی ٽچًوی. إز ډًڅپًڅی سٚویٜ ي E02 ipA ٕیٖشڈ ثیًٙیمیبیی،
. ىاٍوي ٝبٳ ي ډلية ځَى، ٩بََىاٍ  هًن آځبٍ ٽٚز ډلی٤ ىٍ ي ىاٍوي ٹ٦َ ډشَ ډیچی 3 اڅی 2
ډٮمًلاً  ٽٍ إز ځَى اوشُبی ثب ثبٕیچی سب یڄٽًٽً ثبٕ ډىٶی ځَڇ ثبٽشَی َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ
 ).3102ي َمپبٍان،  ywaltaF-LA( ًٙى ډی ىیيٌ ٽًسبٌ ُوؼیٌَ یب سپی ًٍٝر ثٍ
 ّب آئزٍهًَبط گیزؽٌبعیپزامٌذگی ٍ ّوِ -3-1-6 –الف 
 ٥چت ٵَٝز ي كب١َ ػب َمٍَبی  ثبٽشَی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا هًٞٝبًي َب  آئَيډًوبٓ
َب ي  ٕمی ي إُبڃ ډٖبٵَسی ىٍ اوٖبن یشَبی ُهڈ، ځبٕشَياوشَیز، ٕذ َٖشىي ٽٍ ثب ٭ٶًوز
 .)9002ي َمپبٍان،  htnanagoYىيٌ ىٍ ډبَی ډَسج٤ إز (ًوَیِی ىَٕمی ه ٕذشی
ٕمی  َب ثًىٌ إز ٽٍ، سلز ٭ىًان ٕذشی ډٖئًڃ سٮياىی اُ ثیمبٍی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
ډبَی،  َبیی اُ ٹجیڄ ٽذًٍ ډٮمًڅی، ځَثٍ سًاوي ځًوٍ ًٙوي ي ډی َبی ډشلَٻ ٙىبهشٍ ډی آئَيډًوبٓ
ي َمپبٍان    evetsE5991ي َمپبٍان،    evetsEٽىي ( سیلادیب، ډبٍډبَیبن ي ډبَی ٹَډِ ٍا ىٍځیَ
 .)6002ي َمپبٍان،  ijaM؛ 0102ي َمپبٍان،  enalaboP؛ 3991
َبی ٙیَیه ډظڄ  َبی آثِی َٖشىي ي ىٍ آة ًٍٝر ايڅیٍ ډَثً٣ ثٍ ډلی٤ ثٍ ایه اٍځبویٖڈ
ًٙوي.  ىیيٌ ډی ي ٕبكڄ ىٍیبَب ویِ ًٍٙ څتَبی  َب ي َمـىیه ىٍ آة یبؿٍىٍ َب، آثٚبٍَب، ٍيىهبوٍ
 َبی هیچی ثبلا ٵٮبڅیز وياٍوي َبی ثب ًٍٙی ثبلا ي ىٍػٍ كَاٍر َب ىٍ آة ایه ثبٽشَی ََكبڃ ثٍ
 .)0102ي َمپبٍان،  adnaJ ؛8002ي َمپبٍان،  hsehgnehG(
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َب ىٍ ډلڄ  سَیه ثبٽشَی َبی ډشلَٻ ډٮمًڃ ي ٕبیَ آئَيډًوبٓ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا 
 ًٙوي ثب٭ض ثیمبٍی ىٍ ثیه ډبَیبن ډی ډپٍَاًَب  ي ي ایه ثبٽشَیُويځی ډبَیبن آة ٙیَیه َٖشى
 .)2001،onairpiC(
اډب  ًٙوي یډ٥چت ډلًٖة ٭ًاډڄ دبسًّن ٵَٝز اُػمچٍ ی٥ًٍٽچ ثٍَب ئَيډًوبٓآ اځَؿٍ
ىٍ  1ُای ايڅیٍ ي ٭بډڄ ثیمبٍی ډٮَيٳ ٵًٍيوپچًُ، ثیمبٍیٕبڅمًویٖیيای َب ځًوٍاُ ډیبن آن
ی اهیَ ویِ يػًى سیذیټ) إز. اڅجشٍ ىٍ ډًٍى ځًوٍٱیَ ًٍٝر ثٍَب (یَ ځًوٍآُاىډبَیبن ي ځبَی ٕب
 ییَب ځِاٍٗځَىى. َمـىیه َٙای٤ ثي ډلی٦ی ي إشَٓ ثب٭ض سٚيیي ٭لائڈ ي اٵِای٘ سچٶبر ډی
ي  oznaroT( إزايڅیٍ َڈ ىٍ ىٕشَٓ  ًٍٝر ثٍ َیيٍيٵیلا ئَيډًوبٓآ اُ ایؼبى ثیمبٍی سًٕ٤
َب ىٍ ٵچًٍ وَډبڃ ډبَی ك٢ًٍ ىاٍوي  آئَيډًوبٓ .)1991ي َمپبٍان،  sotnaS؛ 9002َمپبٍان، 
. ایه )8002ي َمپبٍان،  meharbIًٙوي ( ډی ي يكٚیيڅی ثب٭ض ډٚپلاسی ىٍ ډبَیبن دَيٍٙی 
َٖشىي ثبلا ي ٵٖبى ډًاى ٱٌایی ي ثٍ ىوجبڃ آن ١ٍَ اٹشٞبىی ٙيیيی  یَيډ ډَٿَب ډٖئًڃ  ثبٽشَی
 .)0002ي َمپبٍان،  fforG؛3002ي َمپبٍان،  ragasanurak(
 3یب ٥ب٭ًن ٹَډِ ئَيډًوبٕیآ 2ٕمیٵَڇ ٙبهٜ ثیمبٍی كبٝڄ اُ ایه ثبٽشَی ٍا ٕذشی
ثبٙي. ثب سًػٍ ثٍ ځٖشَٗ يٕی٬ ایه ىَىيٌ ډیٕمی ثبٽشَیبیی هًوَیِیځًیىي ٽٍ وً٭ی ٕذشیډی
یه ثبٽشَی ىٍ ٵٞڄ ځیَی كبٝڄ اُ اثبٙىي، اډب َمٍ ىٍه٦َسًاوىي ىٍ ََ ُډبن  َب ډیثبٽشَی، ډبَی
ًٙى. ځٌٍاوی ثیٚشَ ډٚبَيٌ ډیثُبٍ َمَاٌ ثب اٵِای٘ ىډبی آة ي ١ٮٴ ثيوی ډبَی ىٍ دی ُډٖشبن
اوي (دیٲبن ي ٍا ویِ ىٍ ایه ډیبن ىهیڄ ىاوٖشٍ يوٺڄ كمڄَمـىیه إشَٓ كبٝڄ اُ سَاٽڈ ثبلا ي 
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ة ىٍ ٵًٞڃ ثُبٍ ي كبڅز ٵٞچی ىاٍى ي ثب اٵِای٘ ىډبی آ ډٮمًلاًایه ثیمبٍی  ).8831ډٚبیی، 
ُای ډٚوٜ ي یب  یټ ٭بډڄ إشَٓ ثبيػًىځَىى. ىٍ ثیٚشَ ډًاٍى، يٹً٫ ثیمبٍی  سبثٖشبن ٩بََ ډی
یټ ٭بډڄ ايڅیٍ يیَيٕی َمَاٌ إز ٽٍ ىٍ ایه َٙای٤ ثبٽشَی ثَ ډبَی ٱچجٍ ٽَىٌ ي ایؼبى 
َؼًڇ  وؼباُآثبٙي ٽٍ  ٍيىٌ ډبَی ډی ډٮمًلاًٽىي. ډلڄ سپظیَ ي ٵِيوی ثبٽشَی  ٕمی ډی ٕذشی
ځیَى. ٭لايٌ ثَ آن ډمپه إز سپظیَ ىٍ ١بیٮبر  َبی ىاهچی ًٍٝر ډی ثبٽشَی ثٍ هًن ي اوياڇ
 .)2831دیٲبن ثجَى (َبی ىیڂَ َؼًڇ  ي ثٍ ثبٵز ٙيٌ َٙي٫ػچيی ي آثٚ٘ 
هًٞٝب ًَبی ډشلَٻ  َبی ثبٽشَیبیی، ځَيٌ آئَيډًوبٓ ثیمبٍی ډٖجتىٍ ثیه ٭ًاډڄ 
 یؼبىٽىىيٌاإز. ایه ثبٽشَی یټ دبسًّن ډُڈ ايڅیٍ  ٍىسًػٍډًآئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ثٖیبٍ 
َبی سٲییَار ىډب،  ٥ًٍ طبوًیٍ ثٮي اُ ډٚپلاسی اُ ٹجیڄ إشَٓ ي یب ثٍ إز َب ىٍ ُهڈ ٭ٶًوز
٥ًٍ  ٕمی َمًٍاّیټ ثٍ یه ثبٽشَی ثب٭ض ٕذشیا .ًٙى یب ٽبَ٘ ٽیٶیز آة ایؼبى ډی یٽبٍ ىٕز
َبی  ٭ٶًوز ٭بډڄَمـىیه  .ًٙى َیبن ىٍیبیی ډیيٕی٬ ىٍ ډبَیبن آة ٙیَیه ي ځبَی ىٍ ډب
؛ 4991ي َمپبٍان،  sreylaS( ًٙوي ٕمی ىٍ اوٖبن ډی ځبٕشَياوشَیز ي ٕذشی اُػمچٍځًاٍٙی 
 .)9991 ي َمپبٍان، arpohC ؛3991ي َمپبٍان،  silgnI ؛9891ي َمپبٍان،  obmulaP
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلاؽٌبعی  ٍ آعیت ػلائن ثبلیٌی -4-1-6 –الف 
َبی ىاٍای إشَٓ  ډیِثبن ىٍ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ُایی یمبٍیثٍٕي ٽٍ  ډی ثٍ و٪َاٱچت 
، اوشٚبٍ ځٖشَىٌ ثبٽشَی ىٍ هًن إز ٽٍ ډشٮبٹت آن سًڅیي ُایی یمبٍیثٙپڄ إبٕی  ًٙى. ىیيٌ ډی
 ي yeneJًٙى ( ایؼبى ډی ډشٮبٹجبًٕمی َمًٍاّیټ ثبٽشَیبیی  َب ي ٕذشی ٽىي. وپَيُ ثبٵز سًٽٖیه ډی
 .)5991َمپبٍان، 
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َبی ًَُٕٕوی سب ثٍِٿ وبډى٪ڈ ىٍ َبی ثیمبٍ ىاٍای ٭لائڈ سیَځی دًٕز، هًوَیِیډبَی
 َبی ډوشچٴ َٖشىي.َبی ػچيی ٕ٦لی سب ٭میٸ ثب اوياٌَُب ي ځبَی ُهڈی ثبڅٍٕ٦ق ثين ي دبیٍ
٬ ىٍ ُیَ اځِيٵشبڅمی، اٍیشَيىٍډبسیز، سؼم٬ ډبی ًٍٝر ثٍٵٖبى ثبڅٍ ىډی، إٓیت ثٍ ؿٚڈ  َمـىیه
ٽٍ ثیبوڂَ ځَىى. ٙپڈ ډمپه إز ثَآډيٌ ثبٙي  ویِ ډٚبَيٌ ډی َب ٵچٔ یثَآډيځَبی ٵچٖی ي  ػیت
وشیؼٍ ایه،  ٽٍ ًٙى ي َىڂبڇ ٙپبٵشه ٙپڈ هبٍع ډی ثبٙي ای ٕیبڃ ىٍ ٙپڈ ډی يػًى ډبی٬ هًوبثٍ
َب  ثٚ٘آ ىَي. َب یټ ٩بََ ثَٓ ډبوىي ثٍ ډبَی ډی ٵچٔ یثَآډيځیټ اىڇ ىٍ ډلً٥ٍ ث٦ىی إز ي 
ىٍ ثٖیبٍی اُ ډًاٍى َمپبٍی  یبثىي. َب ویِ سب وبكیٍ ىٍڇ سًٕٮٍ ډی ًٙوي ي ُهڈ دَهًن ىیيٌ ډی
ځیَ دًٕشی ي ایؼبى ثب٭ض سٚيیي ػَاكبر َمٍ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓثب  1ی ادیٖشیچیٔیبهشٍسټ
، onairpiC ؛7831ٕشبٍی، ؛ 9831٭چیٚبَی ي دیٲبن ځَىى (ډی 2ثیمبٍی ډٮَيٳ ثٍ ػَاكبر ٹَډِ
َبی ػچيی  ثبڅٍ ي ُهڈ یيځیدًٕٕمی َمًٍاّیټ، ، ثب٭ض ٕذشی ایه ثبٽشَی ی٥ًٍٽچ ثٍ .)1002
َبی آئَيډًوبٕی ٙبډڄ سًٍڇ  ٕمی ٭لائڈ ٕذشی٥ًٍٽچی  ثٍ ).9991ي َمپبٍان،  kayaN(ًٙى  ډی
ثبٙي  ٕمی َمَاٌ ثب ُهڈ ي هًوَیِی ډی َبی ٹَډِ، وپَيُ، ٕذشی آيٍىځی ٙپڈ، ُهڈ ، آةَب ثبٵز
 ).1002ي َمپبٍان،  dazA(
ډَٿ ىٍ ٭َٟ  ،ٙين ٭مًډیي ىٍ ًٍٝر  ًٙى ًٍٝر كبى ىیيٌ ډی ثٍ ډٮمًلاًثیمبٍی 
َبی  َب، َمـىیه ُهڈ َبی ډِډه ثیمبٍی، هًٍىځی ثبڅٍ ىَي. ىٍ اوًا٫ ٵَڇ ٕب٭ز ٍم ډی 84سب  42
مبٍی ٵبٽشًٍَبی ه٦َ ایه ثی یهسَ ډُڈًٙى. ٵٞڄ ي ىډبی آة اُ  دًٕشی ي ٙىبی ٽىي ىیيٌ ډی
ىٍٝي ثٍ ٭چز  08ًٙى ي سچٶبر ىٍ ثیه ډبَیبن سلز إشَٓ ىډبی ثبلا ثٍ ډیِان  ډلًٖة ډی
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آئَيډًوبٓ آئَيډًوبٕی إز. ىٍ ٕیٖشڈ دَيٍٗ ډبَی سچٶبر ياثٖشٍ ثٍ ٭ٶًوز   ٭ٶًوز
 .)5991، agetrO؛ 5991، agoNیبثي ( ىٍ اياهَ ٵٞڄ ثُبٍ ي ايایڄ سبثٖشبن اٵِای٘ ډی َیيٍيٵیلا
َبی ىاهچی ي هًوَیِی ثَ ٍيی  ایه ثیمبٍی ٙبډڄ دَهًوی اوياڇ ییيځٚبٽبڅج٭لائڈ 
ىاٍ  هًوَیِی ي ٹَډِ ٙين ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ، ثٍِٿ ٙين ٥لبڃ ي څپٍ .َبی اكٚبیی إز اوياڇ
َبی ثين ډبوىي ٽچیٍ ي ٥لبڃ ٹًاڇ وَڇ ي آثپی اوياڇ ٙين ٽجي اُ ىیڂَ ٭لائڈ ایه ثیمبٍی َٖشىي.
ئَيډًوبٓ آ ،ځٌٙشٍ ىًٍٙى، ثٍ َمیه ىڅیڄ َب ډبی٬ هبٍع ډیآن ي ىٍ َىڂبڇ ثَٗ اُ یياٽَىٌد
ٍيىٌ اوشُبیی ي ډوَع اُ ثين ځبَی ايٹبر  .ٙي وبډیيٌ ډی څیپًئیٶٖیىٔ ئَيډًوبٓآ، َیيٍيٵیلا
دَ ٍيىٌ هبڅی اُ ٱٌا ي ډمپه إز  ىٍډؼمً٫ي اٱچت ډشًٍڇ، ډچشُت ي دَهًن إز.  ُىٌثیَين 
 ).9831٭چیٚبَی ي دیٲبن  ؛8831بن ي ډٚبیی، (دیٲ ثبٙي ٍُىٍوڀډًاى ډًٽًٕی  اُ
وپَيُ ډىشَٚ ىٍ ؿىيیه اوياڇ ىاهچی ي ك٢ًٍ  یچٍيٕ ثٍَبی ٭مًډی  ٭ٶًوز
َبی ٽجي ي ٽچیٍ  ًٙى. اوياڇ ډبٽَيٵبَّبی كبيی ډلاویه) ىٍ هًن ډٚوٜ ډیډلاوًډبٽَيٵبَّب (
ٖشَی ي ٽچیٍ سَى ي یب ډشمبیڄ ثٍ هبٽ یيٌدَ ٍوڀٕمی كبى َٖشىي. ٽجي  َبی َيٳ ىٍ ٕذشی اوياڇ
ٕبُ ٽچیٍ ي ٥لبڃ ىٍ ثٍَٕی َیٖشًدبسًڅًّی، ثبٵز هًن ).1002، onairpiC( ًٙى ٙپىىيٌ ډی
ىٍ ٥لبڃ اڅیذًٖئیيَبی ٥لبڅی اٱچت ډَٽِ  ًٙى.سلچیڄ ٍٵشٍ ي ومبی وپَيُ ډٚبَيٌ ډی
ي ... ویِ وپَيُ ىٍ ٹچت، ځىبىَب، دبوپَآ  ٭لايٌ ثٍ ًٙوي. َبی ٵبځًٕیشًُی ډبٽَيٵبَّب ډی ٵٮبڅیز
َب ثٍ َمَاٌ اسٖب٫ ٕیىًٓ يٍیيی ډَٽِی  ډمپه إز وٶًً څپًٕیزَمـىیه  إز ډٚبَيٌ ٹبثڄ
ٍسیپًڅَ ي وُبیشبً إٶىؼی ٙين  ی یٍلا١بیٮبر دًٕز ٙبډڄ اىڇ ٙيیي ىٍڇ، دَهًوی . ایؼبى ًٙى
 ).9831٭چیٚبَی ي دیٲبن، ًٙى (ډی ىیيٌ ادیيٍڇ ي وپَيُ َمَاٌ ثب هًوَیِی ٙيیي
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ځَىوي.  ىؿبٍ وپَيُ ٙيیي ډی َب آنًٙوي ي ٭٢لار ُیَ  دیيٍڇ ىؿبٍ ٕبییيځی ډیىٍڇ ي ا
ك٢ًٍ وياٍوي يڅی ادیيٍڇ ډؼبيٍ آن ىٍ ٕبهشبٍ ٭٢لار وپَيُ ٙيٌ  ډٮمًلاًَبی اڅشُبثی  ٕچًڃ
َب إز ىٍ ایه ډَكچٍ ٭ٶًوز ىٍ  ىٕشوًٗ یټ َیذَدلاُی ٙيٌ ٽٍ وشیؼٍ آن ثَآډيٌ ٙين كبٙیٍ
َبی ًَُٕٕوی یب دشٚی ډمپه إز ىٍ َٕإَ دَیًٕشًڇ ي  هًوَیِیكبڃ ٭مًډی ٙين إز ي 
َبی  َب یټ اڅشُبة ٙيیي ي اٵِای٘ اوياٌُ َٖشٍ ىٍ ٕچًڃ ثَاو٘ ىٍ ٕبهشبٍ ٭٢لار ٍم ىَي.
 .)3991، uyriKي  elzzirG( ًٙى سچیبڃ ثَاو٘ ىیيٌ ډی ادی
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلافبمتَرّبی حذت  سایی ٍثیوبری -5-1-6 -الف
إز ٽٍ ٙبډڄ سٮياىی اُ  1یؿىي٭بډچدیـیيٌ إز ي  َیيٍيٵیلا  آئَيډًوبٓ ُایی ییمبٍث
آئَيډًوبٓ ًٙى ٽٍ سًاوبیی  كيٓ ُىٌ ډی. )4002ي َمپبٍان،  inalsA( ثبٙي ٵبٽشًٍَبی كير ډی
َب ىٍ اوٖبن ي كیًان وبٙی اُ ٽمذچپٖی اُ  يٕیٮی اُ ٭ٶًوز ډلييىٌثَای ایؼبى یټ  َیيٍيٵیلا
 .)1991ي َمپبٍان،  ulevidaV ؛0991ي َمپبٍان،  augainaP( إزسًّویټ َبی دب ډپبویٖڈ
 وٺ٘ ىاٍوي، ُایی یمبٍیثىٍ ډَاكڄ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاٵبٽشًٍَبی كير ډوشچٶی اُ 
ٕبٽبٍیي ي  ٽذًٖڃ، څیذًدچیٕ٦لی (ٕبٽبٍیيَبی  دچیٙبډڄ:  اٝچی ُای یمبٍیثٵبٽشًٍَبی  يڅی
، 3 3ٕیٖشڈ سَٙلی سیخ  ، ٕیٖشڈ ډشٞڄ ًٙويٌ ثٍ آَه،Sٍ لای ، 2یهبٍػ، دَيسئیه ٱٚب ځچًٽبن)
دَيسئبُ، څیذبُ، الإشبُ، ّلاسیىبُ ي  اُػمچٍَب  ٕچًڅی ډبوىي آوِیڈ ډٌْ ي سبّٻ، ٵبٽشًٍَبی هبٍع
ٍٕي ٽٍ ٕبیشًڅیشیټ اوشَيسًٽٖیه،  َب ثٍ و٪َ ډی ثبٙىي. ىٍ ثیه اځِيسًٽٖیه َب ډی وًٽچئبُ ي سًٽٖیه
َبی كٖبٓ ي ډٺبيڇ ثٍ كَاٍر وٺ٘ ډُمی ٍا ىٍ  ي اوشَيسًٽٖیهَمًلایِیه، آئَيلایِیه 
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ي  augainaP ؛5991ي َمپبٍان،  ulevidaV؛ 6991، َمپبٍان ي aluwaK( ٽىىي ُایی ایٶب ډی ثیمبٍی
 ؛2102 ،sa ´moT ؛0102، ttobbA ي adnaJ؛ 1102ي َمپبٍان،  inaivattO ؛0991َمپبٍان، 
 .)7002َمپبٍان،  ي maN؛ 9002، yaRي  tetnoM
٭بډڄ كير  ٭ىًان ثٍَبی ٹَډِ ویِ َمـىیه اَمیز سًاوبیی ؿٖجیين ثبٽشَی ثٍ ځچجًڃ 
ی ثبٽشَی ػُز یپی اُ ویبَُبی ايڅیٍ ٭ىًان ثٍإز ي اُ آن  ٹَاٍځَٵشٍي اطجبر  یډًٍىثٍَٕ
سبّٻ ٹ٦جی ثبٽشَی اوؼبڇ دٌیَى  ی يإ٦ٍ ثٍسًاوي إز، ایه ؿٖجىيځی ډی یبىٙيٌُایی ویِ ثیمبٍی
آئَيډًوبٓ َبی كير  ّن ی٥ًٍٽچ ثٍ ).9002، yaRي  tetnoM؛ 7831؛ ٕشبٍی، 0831ٕچ٦بوی، (
ایَيلایِیه، ٕبیشًڅیشیټ اوشَيسًٽٖیه ي ٕبیشًسًویټ  ،َمًلایِیهثٍ ٍٕ ځَيٌ اٝچی  َیيٍيٵیلا
سٚویٜ ٵبٽشًٍَبی كير  ).9991ي َمپبٍان،  ebmogniK( ًٙوي ثىيی ډی اوشَيسًٽٖیه ىٕشٍ
ي َمپبٍان،  htnanagoYإز (آن  ُایی یمبٍیثیټ ٽچیي ډُڈ ىٍ سٚویٜ  يٵیلاآئَيډًوبٓ َیيٍ
 .)9002
 آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاىي سًٽٖیه َمًلایشیټ ٙبډڄ َمًلایِیه ي ایَيلایِیه ىٍ 
 یهسَ ډُڈ ٭ىًان ثٍیټ ٽبويیي هًة  ٭ىًان ثٍاُ َمًلایِیه  ىٍ ډٺبلار ډشٮيىی. إز ٙيٌ ډٚوٜ
 3991ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  arpohCَمـىیه  .)7002ي َمپبٍان،  rsuoY( اوي ثَىٌ وبڇاوشَيسًٽٖیه 
ي ډٖئًڃ ٍا ىاٍى  sllec 2-ocaCَبی ٕچًڅی  وٚبن ىاىوي ٽٍ ایَيلایِیه هبٝیز ٕمیز ىٍ سیٌَ
 ٵبٽشًٍََ اڅجشٍ ثبیي ایه ډً١ً٫ ٍا ىٍ و٪َ ځَٵز ٽٍ  َبی ٕبیشًسًٽٖیپی إز. اٽظَ ٵٮبڅیز
ثب  َبیی یهسًٽٖ .)7002ي َمپبٍان،  rsuoy( ٽىي ا ډیدیياَمیز  هبٝیسلز َٙای٤ كير، 
ػىٔ آئَيډًوبٓ  یَب اُ ځًوٍ یبٍیىٍ ثٖ یټي اوشَيسًٽٖ یشًسًٽٖیټٕب یشیټ،َمًڅ یزٵٮبڅ
 ).9991ي َمپبٍان،  arpohCٙيٌ إز ( ىاىٌ یقسً١
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َبی كبى  َٖشىي ي ًٕیٍ َمًڅیِ ٽىىيٌَبی  سًٽٖیه َبی َمًلایِیه ي ایَيلایِیه اُ ّن
َب ثب٭ض  ٽىىي. سَٽیت اطَار ایه سًٽٖیه ََ ىي َمًلایِیه ٍا سًڅیي ډی ډًوبٓ َیيٍيٵیلاآئَي
 .)6991ي َمپبٍان،  gnoW( ًٙى. ډیٕمیز ٕچًڅی َمًڅیِ ي 
ی ثب٭ض كٌٳ سىُبی َب (َمًلایِیه ي ایَيلایِیه) ثٍ ٽَىن ََ یټ اُ ایه سًٽٖیه یَٵٮبڃٱ
َب  ًٙى. ایه ٵٮبڅیز ومی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَبی كبى  ٽٖیټ ػيایٍسًشًٵٮبڅیز َمًڅیشیټ ي ٕی
ي  gnoWًٙوي ( ډی یَٵٮبڃٱٵٺ٤ ُډبوی ٽٍ ََ ىي ّن َمًلایِیه ي ایَيلایِیه كٌٳ ًٙوي 
 .)8991َمپبٍان، 
سٮياىی اُ  یچٍيٕ ثٍٽٍ  ىيٕز، كلاڃ ي هبٍع ٕچًڅی إز یټ دَيسئیه آةایَيلایِیه 
هًاٛ َمًڅیشیپی ي ٕبیشًڅیشیپی  َب یه دَيسئیها .إز یيٙيٌسًڅ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبَٓبی  ًٕیٍ
ډشٞڄ ثٍ ٍٕذشًٍَبی ځچیپًدَيسئیىی هبٝی ثَ ٍيی ٕ٦ق  َب ایَيلایِیه ىَي. ٍا وٚبن ډی
يٕیچٍ  َبی هبٍػی دَيسئیىی َٖشىي ٽٍ ثٍ َب ویِ ٕڈ َمًلایِیه َبی یًٽبٍیًر َٖشىي. ٕچًڃ
 .)0102مپبٍان، ي َ amU( ىاٍوي. ي ٵٮبڅیز څیِ ٽىىيٌ یيٙيٌسًڅَب  ثبٽشَی
ي  ثَوي َؼًڇ ډیسچیبڅی  َبی ادی ، ثٍ ٕچًڃآئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَبی  ثٮ٢ی اُ ػيایٍ
ي  uhCإز (ٵبٽشًٍ كير ىٍ ایؼبى ځبٕشَياوشَیز وبٙی اُ ایه ثبٽشَی ّن ایَيلایِیه  یهسَ ډُڈ
يډًوبٓ آئَّن كير ىٍ  یبثیٍى یثَا RCPاُ ٍيٗ  ىٍ آن ٽٍ یا ډ٦بڅٮٍ یهايڅ .)5002َمپبٍان، 
ي َمپبٍان اوؼبڇ ٙي ٽٍ ك٢ًٍ  drawoHسًٕ٤  7891إشٶبىٌ ٙي ىٍ ٕبڃ  یيٍيٵیلاَ
 یيٍيٵیلاآئَيډًوبٓ َ یٍا ىٍ ثبٽشَ یَيلایِیهي ا یِیهٙبډڄ َمًلا یشیټَمًڅ َبی یهسًٽٖ
. ىٍ یيىٍ ٽبوبىا ٽبډڄ ځَى 9991ىٍ ٕبڃ  ني َمپبٍا deralloPٽبٍ سًٕ٤  یهډٚوٜ ٽَى ي ا
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ي  ځَىیيٙيٌ إشٶبىٌ  ثَ إبٓ ٕپبؤ ّن ٙىبهشٍ ٙيٌ ی٥َاك یمَػٶز دَا یټاُ  ایٚبن، یٸسلٺ
 یی٭لائڈ إُبڃ ٙىبٕب یىاٍا یمبٍانډظجز ٍا ىٍ ث لایشیټَمً یيٍيٵیلایآئَيډًوبٓ َ یټسًاوٖز 
آئَيډًوبٓ ػىٔ آئَيډًوبٓ ي  یشیټَمًڅ یَي ٱ ثَیبآئَيډًوبٓ ًٕ یشیټَمًڅ َبی یٍٽىي ي ًٕ
ي َمپبٍان ىٍ htnanagoY  ).9991ي َمپبٍان،  ebmogniKياٽى٘ وياىوي ( یمَدَا یهثب ا یٍٽبي
 ُا یمبٍیىٍ ث یَيلایِیهي ا یِیهىي ّن َمًلا ُایی یمبٍیؿًن وٺ٘ ث٭ىًان ٽَىوي،  9002ٕبڃ 
َب ي ثٍ ىوجبڃ آن  ّن یها یبثیٍى یثَا RCPٙيٌ إز، ٍيٗ  َب ٹجلاً ډٚوٜ ثًىن آئَيډًوبٓ
 .إز یډىبٕج یبٍٍيٗ ثٖ یپیّوش ی٭ىًان ډبٍٽََب كبى ثٍ َبی یيٍيٵیلاآئَيډًوبٓ َ یبثیٍى
ٍىیبثی ٍٕ ځَيٌ اُ ډبٍٽََبی كير  یچٍيٕ ثٍَب  َبی كير آئَيډًوبٓ سًاوبیی ٍىیبثی ّن 
ي  ebmogniK سًٕ٤ RCPآُډبی٘  یچٍيٕ ثٍَب  َب ي اوشَيسًٽٖیه َب، َمًلایِیه ایَيلایِیه اُػمچٍ
َبی كير  ایه ډ٦بڅٮٍ ٽبٍثَى ایه ٍيٗ ثَای سٚویٜ ّن ىٍ اوؼبڇ ٙي. 9991َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
َب  ن َبی كبى ډ٦َف إز. ٍىیبثی ایه ّ ٭ىًان ٱَثبڅڂَی َٕی٬ آئَيډًوبٓ ثٍ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
 وشیؼٍ إز. آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاثَای سٚویٜ ي سٮییه ًَیز ٵبٽشًٍَبی كير  یډؤطٍَاٌ 
ىاىی سٮییه كير اٍَبی ٹَ یه ٍيٗ ٍا ثَ ٍيٗاٍػلیز ا ىٍ َِیىٍ ییػً َٝٵٍٽبٍ ي  ډىبٕت
 .)9991ي َمپبٍان،  ebmogniK( ىَي وٚبن ډی
اُ ٵبٽشًٍَبی كير  یټ یؾََب،  آئَيډًوبٓ ُایی یمبٍیثدیـیيٌ ي ٽمذچپٔ ثًىن  ثٍ ٭چز
 .)0002ي َمپبٍان،  treblAثبٙىي (سًاوىي ډٖئًڃ ایؼبى ثیمبٍی  ومی ییسىُب ثٍ
َبی  َب ثَ إبٓ ٍيٗ اٛ كير ىٍ آئَيډًوبَٓبی ٕىشی ثَای سٚویٜ هً ٍيٗ
َبی ٕچًڅی ي كیًاوبر  ثب إشٶبىٌ اُ سیٌَ ي یب 1سىی ثَين ي 1سىی ىٍينىٍ َٙای٤  ټثیًڅًّی
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َب سىُب هًٞٝیبر  ایه ٍيٗ. )9991ي َمپبٍان،  redreornezueHځیَى ( آُډبیٚڂبَی ًٍٝر ډی
 یَسأط َب سلز آئَيډًوبٓٵبٽشًٍَب ىٍ  ثیبن ایه ٽٍ یىٍكبڅٽىي،  َب ٍا آٙپبٍ ډی ٵىًسیذی ػيایٍ
َب ىٍ ثٮ٢ی اُ  َمیه ىڅیڄ ایه ٍيٗ ). ثٍ8991ي َمپبٍان،  onireMځیَى ( َٙای٤ ډلی٦ی ٹَاٍ ډی
ي  inaivattO( ًٙوي ىؿبٍ ډٚپڄ ډی ُایی یمبٍیثډًاٍى ىٍ وٚبن ىاىن ي سٮییه ٽَىن ډیِان 
 ).1102َمپبٍان، 
 ،إز یػيإبُ یٸي ىٹ ی٬َٕ یَب يٍٗ یبُډىيو ُا یمبٍی٭بډڄ ث یټ ؿًن سٚویٜ
 ٍاٌ یټ. ٽىي یډ یبویثبڅٺًٌ ٽمټ ٙب ُای یمبٍیث َبی یپَياٍځبویٖڈىٍ ٽىشَڃ ډ ییَب ٍيٗ ؿىیه یها
 ییهػياٙيٌ، إشٶبىٌ اُ سٮ یَب آئَيډًوبٓ ُایی یمبٍیث یزهبٝ یڈډٖشٺ یٜسٚو یػبڅت ثَا
 ).9991ن، ي َمپبٍا ebmogniK( كير إز ّوشیپی یډبٍٽََب یچٍيٕ كير ثٍ
ثَای سٚویٜ  RCP ٍيٗ هًٞٝبًَبی ډًڅپًڅی ډوشچٶی  َبی اهیَ ٍيٗ ىٍ ٕبڃ
 ؛5002ي َمپبٍان،  neSإز ( ثىبٙيٌَبی كير ٱبڅت  َبی آئَيډًوبٓ ي سٚویٜ ّن ځًوٍ
  .) 8002ي َمپبٍان،  gnahc
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 عیغتن ایوٌی هبّی -ة
 عیغتن ایوٌی ی دٌّذُ لیتؾناخشای اصلی  -1-ة
ي ایمىی  1اهشٞبٝیَب ٙبډڄ ایمىی ًاسی، ٥جیٮی یب ٱیٍَ كیًاوبر ي ډبَیدبٕن ایمىی ى 
ثبٙي. ایمىی ًاسی ٙبډڄ ىي ٹٖمز ىٵب٫ ٕچًڅی ي ىٵب٫ ًَډًٍاڃ ډی 2اٽشٖبثی، آىادشیً یب اهشٞبٝی
 اىاډٍٽٍ ََ یټ ىٍ  ثبٙيډی 4ي ىٵب٫ ًَډًٍاڃ 3ي ایمىی اٽشٖبثی ویِ ٙبډڄ ىي ٹٖمز ىٵب٫ ٕچًڅی
 ).8831٭چیٚبَی،  ؛0931ق ىاىٌ هًاَىي ٙي (ٹَثبوذًٍ ي ډٮشميی، سً١ی اهشٞبٍ ثٍ
 ّبی دخیل در عیغتن ایوٌی هبّیثبفت -2-ة
 .6ي طبوًیٍ 5َبی ٕیٖشڈ څىٶبيی ثٍ ىي ًٍٝر يػًى ىاٍوي: ٕیٖشڈ څىٶبيی ايڅیٍاٍځبن
 ّبی لٌفبٍی اٍلیِارگبى -1-2-ة
َبی اوياڇ ؛ٕشوًان ي سیمًٓ َٖشىياَبی ډٮبىڃ ډٲِٙبډڄ اوياڇ َبی څىٶبيی ايڅیٍ،اٍځبن 
 ،ىٍ ډبَیبن إشوًاوی ٽچیٍ .يىثبَٙبی ډوشچٶی ډیإشوًان ىٍ ډبَیبن ډوشچٴ اٍځبنډٮبىڃ ډٲِ
ایه  .)6991، ihsinakaN ي amawI(ىاٍى سب ىٵٮی وٺ٘ څىٶبيی ثیٚشَ  آن ٹٖمز ػچًیی ډوًٞٝبً
ىٍ  ًٓ اوياډی إز ُيع يثبٙي. سیمیډ Bَبی ٹٖمز ډلڄ سًڅیي، سپبډڄ ي ثچًٯ څىٶًٕیز
إز ي ډلچی  ٹَاٍځَٵشٍی ثیَيوی آثٚٚی ػبوجی ٵ٢بی آثٚٚی ي ډؼبيٍ كٶٌَ -ډًٹٮیز دٚشی
 ).8831َی، ثبٙي (٭چیٚبډی Tَبی ثَای سپبډڄ ي ثچًٯ څىٶًٕیز
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 ّبی لٌفبٍی ثبًَیِارگبى -2-2-ة
ي  دَىاُٗ ،بَدبىځه اوياهشه ىاڇ ثٍثبٙىي ٽٍ سٚپیلار ٕبهشبٍی ثَای َبیی ډیاٍځبن
 َب ٍا ىاٍوي ي ٙبډڄ ٥لبڃ، ثبٵز څىٶبيی ياثٖشٍ ثٍ ٍيىٌ،ثٍ آن ىَىيٌَ٘بی ياٽى٭َ١ٍ ثٍ ٕچًڃ
َبی ډوشچٴ ثبٙىي. ٥لبڃ ٽٍ ىٍ ډبَیَبی څىٶبيی ايڅیٍ ډیٕیٖشڈ ایمىی ډوب٥ی ي ثَهی اوياڇ
ىٍ ډبَیبن  ،٥لبڃ ثبٙي. ثبٵز څىٶبيیَبی ٕٶیي ي ٹَډِ ډیٙبډڄ دًڅخ ،اوياٌُ ي ٙپڄ ډوشچٶی ىاٍى
ثبٙي ي ډشًٕ٤ ي ثٍِٿ ډی ،َبی ٽًؿټڅىٶًٕیز إشوًاوی كٺیٺی كبيی څپًٕیز ډوًٞٝبً
ىٍ  ،ىٍ ٥لبڃ كبڅز دَاٽىيٌ ىاٍى. ثبٵز څىٶبيی ياثٖشٍ ثٍ ٍيىٌ ىٍ ډبَیبن إشوًاوی كٺیٺی إبٕبً
دبیَ ىٍ  َبیای اُ ثبٵز څىٶبيی ثًىٌ ي ډٮبىڃ دلاٻسؼمٮبر دَاٽىيٌ ًٍٝر ثٍ٥ًڃ ٍيىٌ ي 
 ).6991، ihsinakaNي  amawIثبٙي (دٖشبوياٍان ډی
 اختصبصیعیغتن ایوٌی غیز -3-ة
 ٽىىي ٽٍَب َٙٽز ډیاهشٞبٝی ډبَیََب ىٍ ىٵب٫ ٕچًڅی ٱیَبی ډوشچٶی اُ څپًٕیزسیخ 
(ٱیَاهشٞبٝی)  1٥جیٮی ٕبیشًسًٽٖیټَبی َب ي ٕچًڃځَاوًڅًٕیز ،ٙبډڄ ډًوًٕیز/ ډبٽَيٵبّ
َبی ډشلَٻ ىٍ هًن ي ثبٵز ٽىىيٌَبی ٵبځًٕیزَب ٕچًڃَب ي ځَاوًڅًٕیزبٽَيٵبّثبٙىي. ډډی
ا٭مبڃ ایه  یثبٙىي. یټ يیْځی ډُڈ ىٍ َمٍډی یَځٌاٍسأطٍ َٖشىي ي ىٍ اڅشُبة هیچی څىٶبيی طبوًی
ثىبثَایه  ؛ثبٙيای ډیسَٽیجبر هب٥ٌَ ٭يڇ ایؼبى ي ٺيان اهشٞبٝی ثًىن ثَهًٍىٵ ،وً٫ ٕیٖشڈ
 ).8831َی، (٭چیٚبًٙىجت ومیسَی ٍا ٕسَ ي ٹًیډؼيى ثب دبىځه ٹجچی دبٕن َٕی٬ثَهًٍى 
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 عیغتن ایوٌی اختصبصی -4-ة
 ی ثبيإ٦ٍي ایمىی  1ٕیٖشڈ ایمىی اهشٞبٝی ىي ثبُي ىاٍى ٽٍ ٙبډڄ ایمىی ًَډًٍاڃ 
څیه، َب ٙبډڄ ٕبهشمبن اثشيایی ایمًوًځچًثًإز. ډًاٍى ډٚبثٍ ٕیٖشڈ ایمىی ىٍ ثیه ډبَی 2ٕچًڅی
ٕبُی، سظجیز ٭ىبَٝ ډپمڄ، َب ډظڄ هىظیثبىیَب ي ٭مچپَى آوشیثَای سًڅیي آن یبُډًٍىوَبی ٕچًڃ
ٽٍ ىٍ ایه دبٕن وٺ٘  یَبی ډُمثبٙي. ٕچًڃځَی) ډی(ډُٚی 3آځچًسیىبٕیًن ي ادًٖویٌِ ومًىن
(ډٚشٸ  Bَبی (ډٚشٸ ٙيٌ اُ سیمًٓ)، څىٶًٕیز Tَبی ومبیىي ٙبډڄ اوًا٭ی اُ څىٶًٕیزایٶب ډی
َبی یب ٕچًڃ ٥جیٮی (ٱیَاهشٞبٝی) یشًسًٽٖیټبَبی َٕبی ډٮبىڃ ثًٍٓ)، ٕچًڃٙيٌ اُ اوياڇ
َب ي ٭ًاډڄ ٭ٶًوی ياٽى٘ َب ثب دبىځهثبٙىي. ایه ٕچًڃَب) ډیَب، ډبٽَيٵبَّب (ي ډًوًٕیزډٚبثٍ آن
-َب ډیچًڃای ډیبن ایه ٌٕىَىي. یټ دبٕن اهشٞبٝی ډىبٕت، كبٝڄ اٍسجب٣ ي َمپبٍی دیـیيډی
 ).8831َی، (٭چیٚب )1-2 ٙپڄثبٙي (
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  )8831ّی، (ػلیؾبّبی ایوٌی ثب ینذیگزارتجبط علَل -1-2ؽنل 
 علَلی یاختصبصی ثب ٍاعغِ دفبع -1-4-ة
ًٙوي. ي ىٍ سیمًٓ ثبڅٰ ډی ٵشٍځَ ډىٚأَبی ثىیبىی ٽچیٍ اُ ٕچًڃ Tَبی ٕچًڃ ىٍ ډبَی، 
َٖشىي. ایه  یٜسٚو ٹبثڄځٚبیی ىٍ سیمًٓ ثٮي اُ سوڈىٍ ٍيُ َٶشڈ  T َبیىٍ ډبَی ٽذًٍ، ٕچًڃ
-َب ډىشَٚ ډیسَسیت ىٍ ٽچیٍ، هًن، ٥لبڃ، ٍيىٌ ي آثٚ٘ َب ثٍَب ىٍ ډبَی ٽذًٍ ىٍ ثبٵزٕچًڃ
ىاٍای ٵٮبڅیز  ي 3ی ایمىیٽىىيٌَٕٽًة ،2ٕبیشًسًٽٖیټ، 1یبٍیڂَ یىٕشٍ 4ثٍ  Tَبی ًٙوي. ٕچًڃ
 ).0931؛ ٹَثبوذًٍ ي ډٮشميی، 8831(٭چیٚبَی،  يوًٙسٺٖیڈ ډی 4یَیسأهاُىیبى كٖبٕیز 
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 َّهَرالاختصبصی  دفبع -2-4-ة
 ثبٙيَبی دَيسئیىی َٕڇ ډیَمبن سلَیټ سًڅیي ډًڅپًڃ ىٍياٹ٬ دبٕن ًَډًٍاڃ اهشٞبٝی 
َبی ًٙوي. ایه ډًڅپًڃٕبهشٍ ډی 1َباهشٞبٝی ىٍ دبٕن ثٍ سلَیټ كبٝڄ اُ دبىځه ٥ًٍ ثٍٽٍ 
َبی دَيسئیىی ثٍِٿ ٽٍ ٵٺ٤ ثب دبىځه هبٝی (ډًڅپًڃ 2هَب) ٽٍ دبىسدَيسئیىی (ایمىًځچًثًڅیه
ىَىي. اوي ي ایمىی ًَډًٍاڃ ٍا ٙپڄ ډیىٍين ثين دیًٕشٍ ىٍ ځَىٗ ،وبڇ ىاٍوي ىَىي)ياٽى٘ ډی
َبی ډشٮچٸ ثٍ ىٕشڂبٌ اُ ٕچًڃ ٭جبٍر إز ،َبدبٕن ٕچًڅی ىٍ ثَاثَ سلَیټ دبىځه
َب كبڅز اهشٞبٝی ىاٍوي (ٕشبٍی، هًاٍ ٽٍ ثَای دبىځهَبی ثیڂبوٍٍسیپچًآوييسچیبڃ ي ٕچًڃ
 ).6991، ihsinakaNي  amawI ؛0931ٹَثبوذًٍ ي ډٮشميی،  ؛7831
ځیَوي، ډی ډىٚأٹياډی  یٽٍ اُ ٽچیٍ Bٕبُ ٕچًڃ َبی ثىیبىی دی٘اُ ٕچًڃ Bَبی ٕچًڃ
 یوً٫ ٕچًڃ ىٍ ٽچیٍ . ايڅیه ایهىاٍوي ٭ُيٌي وٺ٘ اٝچی ٍا ىٍ ایمىی ًَډًٍاڃ ثَ  ًٙويسًڅیي ډی
 ځٚبیی ىٍ هًن ٩بََ ثٮي اُ سوڈَٶشٍ  11ي  َٶشٍ 4-2ىٍ ٥لبڃ  َٶشٍ، 2ي سیمًٓ ٹياډی 
َب ، آثٚ٘یمًٓس ی ٹياډی، ٥لبڃ، هًن ډلی٦ی،َب ىٍ ٽچیًٍٙوي. ثیٚشَیه دَاٽى٘ ایه ٕچًڃډی
َبی اػَایی یب ڃَب، سپظیَ ٙيٌ ي ثٍ ٕچًایه ٕچًڃ ثبٙي. دٔ اُ ثَهًٍى ثب دبىځه،ٍيىٌ ډیي 
-اوي ٽٍ دبىسه سَٙق ډیَبییٕچًڃ ،َبٕڄیبثىي. دلإمبای سمبیِ ډیَبی هب٥ٌَدلإمبٕڄ ي ٕچًڃ
 ٽىىي.
ثشب ي  ًٙى ٽٍ ٙبډڄ آڅجًډیه، آڅٶب،ٌ ډیوبكیٍ ىیي ؿُبٍ ،ځَىى 3اځَ َٕڇ هًن اڅپشَيٵًٍُ
َب َڈ ًٙوي ي ثَهی دبىسهٙبډڄ ډیَب ٍا َب ثیٚشَ دبىسهځچًثًڅیهثبٙي. ځبډبډی َب ځچًثًڅیه ځبډب
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َب ځًیىي. ډبَیډی ویِ چًثًڅیهځثٍ َمیه هب٥َ ثٍ دبىسه ایمىً ؛ثبٙىيډی َب ځچًثًڅیهػِء آڅٶب ي ثشب
) ٍا سًڅیي ثبٙيدٖشبوياٍان ډی MgIثب يُن ډًڅپًڅی ثبلا (ٽٍ ٙجیٍ  یؿىي ياكيیټ دبىسه  ٭مًډبً
، اڅجشٍ وً٫ إزياكيی  5اكيی ي ىٍ ډبَیبن ٱ٢َيٵی ي 4ٽىىي. ىٍ ډبَیبن إشوًاوی ایه دبىسه ډی
َبی ٭مچپَى، دبىسه اُو٪َإز.  ٙيٌ ځِاٍٗٱ٢َيٵی ي إشوًاوی ياكيی آن ویِ ىٍ ډبَیبن سټ
ډبَیبن ویِ  ،. ىٍ ثَهًٍى طبوًیٍٽمشَ إز ثب ډیڄ دیًويی يڅی َبی دٖشبوياٍانٙجیٍ دبىسهډبَی 
 سَ ی٬َٕسَ ي ً٫ ایمىی ثب َمبن دبىځه، دبٕوی ٹًیډبوىي دٖشبوياٍان ىٍ ًٍٝر ىٍځیَی ایه و
ٽىي (٭چیٚبَی، ډی ییيسأای ٍا َبی هب٥ٌَوٖجز ثٍ ثَهًٍى ايڃ ٍا ىٍ دی ىاٍى ٽٍ يػًى ٕچًڃ
 ).8831
 ّبٍامٌؼ ثذى در هقبثل آى ّب ٍآؽٌبیی ثب پبدگي -5-ة
اهشٞبٝی ثب  ٥ًٍ ثٍثٍ ََ ډًڅپًڅی ٽٍ ثب٭ض سلَیټ دبٕن ایمىی ىٍ ډیِثبن ځَىیيٌ ي  
ځَىى. ثٍ ىٍ ثَاثَ آن ډًڅپًڃ ياٽى٘ ىَي، دبىځه ا٥لاٷ ډی یيٙيٌسًڅ Tَبی َب یب ٕچًڃدبىسه
ٽٍ  Bیب  Tَبی ځَىى ثب٭ض سلَیټ څىٶًٕیزسَ يٹشی دبىځه ثٍ ثين ډیِثبن ياٍى ډی٭جبٍر ٕبىٌ
-ي، ډیَبی آن دبىځه هبٛ َٖشىَبی دبٕن ایمىی اهشٞبٝی ثًىٌ ي كبډڄ ادیشًحكبٝڄ يإ٦ٍ
َبی ٵٮبڃ ځَىى، ثٍ ىوجبڃ سٺٖیمبر ډشًاڅی ىيسبیی، سٚپیڄ ٽچًوی اُ ٕچًڃ Tځَىى. ََځبٌ ٕچًڃ 
ی ٕچًڅی). ىَي (ایمىی ثب يإ٦ٍٽٍ ډٖشٺیمبً ثب دبىځه اڅٺبء ٙيٌ ياٽى٘ ډی ىَياػَایی ٍا ډی
هشٞبٝی ا َبیي سٚپیڄ دلإمبٕڄ ٙيٌ یڈسٺٖویِ دٔ اُ ٵٮبڃ ٙين،  Bډٚبثٍ ٵَآیىي ٵًٷ، ٕچًڃ 
؛ 8831(٭چیٚبَی،  ٽىىي. ایه ٵَآیىي ثٍ وبڇ ایمىی ًَډًٍاڃ ډٮَيٳ إزىاىٌ ٽٍ سًڅیي دبىسه ډی
 ).0931ٹَثبوذًٍ ي ډٮشميی، 
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َب ٍا سلَیټ ٽَىٌ ي آن Bَبی ىٍ دبٕن ایمىی ًَډًٍاڃ ډمپه إز دبىځه ډٖشٺیمبً ٕچًڃ
یبٍیڂَ  Tَبی ٵشه اُ ٕچًڃي یب ویبُ ثٍ ٽمټ ځَ ومبیيٍا ياىاٍ ثٍ ٕىشِ دبىسه اهشٞبٝی 
 ی ىيىٕشٍَب ثٍ سَسیت ثٍ إبٓ دبىځه یهثَ ا) ىاٙشٍ ثبٙي. Tَبی ای اُ څىٶًٕیز(ُیَډؼمً٭ٍ
َب ٕبٽبٍیي ثبٽشَیدبىځه څیذًدچی ډظبڃ ٭ىًان ثًٍٙوي. ثىيی ډیسٺٖیڈ Tي ياثٖشٍ ثٍ  Tاُ ډٖشٺڄ 
؛ 8831(٭چیٚبَی،  َٖشىي Tثٍ َبی دَيسئیىی ياثٖشٍ ي ثیٚشَ دبىځه Tػِء ځَيٌ ډٖشٺڄ اُ 
 .)0931ٹَثبوذًٍ ي ډٮشميی، 
 ّبّبی پبدگيٍیضگی -1-5-ة
 ثیگبًگی -1-1-5-ة
ثٍ  ډًاى ثیڂبوٍ، ٭مًډبًَبٕز. َبی دبىځه ٙين، ډیِان ثیڂبوڂی آنٙبهٜ یهسَ ډُڈیپی اُ 
َبی َ دبىځه. ډٮمًلاً كیًان ىٍ ثَاثًٙوي یومًٙى ٽٍ ػِئی اُ ثين ػبوًٍ ٙىبهشٍ ډًاىی ا٥لاٷ ډی
دٔ ٕیٖشڈ ایمىی ډیِثبن ىاٍای سًاوبیی سٚویٜ هًىی ي  ومبیي،ثين هًى ایؼبى دبٕن ایمىی ومی
َبی ٕچًڃ یَبی هًىی ىٍ اطَ ډًاػٍُٱیَهًىی إز. ٭يڇ دبٕن ي سلمڄ ایمىی ىائمی ثٍ دبىځه
 ).8831ن ىٍ ٥ًڃ سپبډڄ ٕیٖشڈ ایمىی إز (٭چیٚبَی، َبی ډیِثبكٖبٓ ثٍ دبىځه ثب دبىځه
 هَلنَلی یاًذاسُ -2-1-5-ة
َبی ثُشَی وٖجز ثٍ ډًاى ثب يُن ډًڅپًڅی ٥ًٍٽچی ډًاى ثب يُن ډًڅپًڅی ثبلا دبىځه ٍث
 ).8831َٖشىي (٭چیٚبَی،  )ىاڅشًن یچًٽ 5سَ اُ دبئیه (ٽڈ
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 پیچیذگی عبختوبى ؽیویبیی -3-1-5-ة
یبثي. ایه ٵِای٘ ډیَب اهبٝیز دبىځىی ډًاى ثب اٵِای٘ دیـیيځی ٕبهشمبن ٙیمیبیی آن
-ثٮيی آوشیدیـیيځی ٙبډڄ سىً٫ ياكيَبی ٕبُويٌ ي ویِ يػًى ٕبهشبٍَبی طبوًیٍ ىٍ ٕبهشمبن ٍٕ
َبی ثُشَی وٖجز ثٍ َب دبىځهَبی ىٍٙز، دَيسئیهّن إز، ثٍ َمیه ىڅیڄ ىٍ ثیه ډًڅپًڃ
 .)8831(٭چیٚبَی،  ثبٙىيَب ي إیيَبی وًٽچئیټ ډیَب، ؿَثیٽَثًَیيٍار
 1پذیزیؽنل هَلنَلی ٍ تدشیِ -4-1-5-ة
َب وٖجز ثٮيی ي ٙپڄ ٙیمیبیی دبىځههًٞٝیبر ٕبهشمبن ٍٕ ثَ إبٓایمىی ٕیٖشڈ 
١ٮیٶی سًٕ٤  ٥ًٍ ثٍسَٽیجبسی ٽٍ ٙپڄ ٕبهشمبوی طبثشی وياٍوي،  ٍي یهاُاىَي. َب دبٕن ډیثٍ آن
ىي ّلاسیه. َمـىیه َبی ١ٮیٶی َٖشىي، ډبودبىځه یؼٍىٍوشي ځَىوي ٕیٖشڈ ایمىی ٙىبٕبیی ډی
ي  ځَىويځَىوي َٕیٮبً اُ ىٕشَٓ ٕیٖشڈ ایمىی هبٍع ډیسؼِیٍ ډی َٕ٭ز ثٍسَٽیجبسی ٽٍ ىٍ ثين 
ي اډپبن ثبٙىي. ثَ٭پٔ، ډًاىی ٽٍ اُو٪َ ډشبثًڅیٖڈ هىظی َٖشىي َبی ١ٮیٶی ډیدبىځه ٍي یهاُا
ًىٌ ي څٌا اډپبن دَىاُٗ دٌیَ وجَب، ىٍ ىاهڄ ثين سؼِیٍډظڄ دلإشیټ ډشبثًڅیٌِ ٙين ٍا وياٍوي،
 .)8831(٭چیٚبَی،  سًٕ٤ ډبٽَيٵبَّب ثَای َٙي٫ دبٕن ایمىی ٍا وياٍوي
 ّبّونبری علَل -6-ة
َبی هبٍػی ډظڄ سًاوبیی دبٕن ىاىن ثٍ ثَهی دبىځه ییسىُب ثٍ Bَبی ٕچًڃ ٽٍ یهثبيػًىا
یټ دبىځه ثب سًڅیي ثٍ  Bَبی دبٕن ٕچًڃَب ٍا ىاٍوي، ىٍ ثَهی ډًاٍى ٕبٽبٍیي ثبٽشَیڅیذًدچی
َب ثبٙي، ویبُ ىاٍى. ایه ٕچًڃَبی ډوشچٴ ډیٽٍ ډٖشچِڇ َمپبٍی ٕچًڃ دبىسه، ىٍ َٙای٤ يیٌْ
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یبٍیڂَ ٽٍ  Tَبی دبىځه، ډبوىي ډبٽَيٵبَّب ي ٕچًڃ یٽىىيٌٽىىيٌ ي اٍائٍَبی دَىاُٗٙبډڄ ٕچًڃ
؛ 0931بوذًٍ ي ډٮشميی، ثبٙي (ٹَثي، ډیىٽىٍا سَٙق ډی ٽىىيٌ ٽمټي ٵبٽشًٍَبی  Bَبی ٕچًڃ
 ).8831٭چیٚبَی، 
 پبدگي یػزضِ -1-6-ة
 َبی ىويٍیشی َٖشىي.َبی ىهیڄ ىٍ ایه ٵَآیىي، ډبٽَيٵبَّب ي ٕچًڃسَیه ٕچًڃاٝچی
-َب ثٍ ٕچًڃدبىځه یٕبُی دبىځه ٍا ثٍ ٭ُيٌ ىاٍوي، ثچپٍ اٍائٍدَىاُٗ ي آډبىٌ سىُب وٍ ،ډبٽَيٵبَّب
دبىځه، ثب ىاٍا ثًىن  یٽىىيٌىَىي. ډبٽَيٵبَّبی ٭َ١ٍیِ اوؼبڇ ډیَبی ىیڂَ ىٍ َٙای٤ ډىبٕت ٍا و
ځَىوي. ٵَآیىي دَىاُٗ ٙبډڄ ىٍ ٕ٦ق هًى، ډٚوٜ ډی II وً٫ CHMدَيسئیىی ثٍ وبڇ دبىځه 
اُ ایه ٥َیٸ سب  ٽٍ إز ٕ٦ق ډبٽَيٵبّ یثَ ٍيي سظجیز ًٍار هبٍػی  دَيسئیىی دبىځه یسؼِیٍ
ای ډبٽَيٵبَّب َمـىیه ىٕشٍ ومبیىي.آُاى ثیٚشَ ډی ٖجز ثٍ دبىځهثَاثَ سلَیټ دبٕن ایمىی ٍا و 01
ٽىىي. ٭لايٌ ومبیىي، سَٙق ډییبٍیڂَ ٍا ٵٮبڃ ډی Tَبی ٽٍ ٕچًڃ 1-َب ثٍ وبڇ ایىشَڅًٽیهاُ دَيسئیه
(ٹَثبوذًٍ ي  ومبیىيدبىځه ٭مڄ ډی یىَىيٌٕچًڃ اٍائٍ ٭ىًان ثٍ ویِ Bَبی ثَ ډبٽَيٵبَّب ٕچًڃ
 .)2-2 ٙپڄ) (8831٭چیٚبَی،  ؛0931، ډٮشميی
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-یبریگز مِ هٌدز ثِ تؾنیل علَل Tٍ علَل  Bپبدگي، علَل  ی مٌٌذُ ػزضِ ٍامٌؼ ثیي علَل -2-2 ؽنل
 .)8831(ػلیؾبّی،  گزدد یهپبدتي  ی ذمٌٌذُیتَلّبی 
 
 Tّبی علَل -7-ة
 Tّبی تؾنیل ٍ اًتؾبر علَل -1-7-ة
ځَٵشٍ  ډىٚأَبی ثىیبىی ٽچیٍ اُ ٕچًڃ Tَبی ڃٕچً َبىٍ ډبَی إز ٽٍ یهثَ اسًاٵٸ ٽچی  
ًٙى. ىٍ ډبَی ٽذًٍ ځٶشٍ ډی Tَبی َب ٕچًڃځَىوي. ثٍ َمیه ىڅیڄ ثٍ آني ىٍ سیمًٓ ثبڅٰ ډی
 ٽچیٍ ٹياډیىٍ  61ځٚبیی ىٍ سیمًٓ ي ىٍ ٍيُ ىٍ ٍيُ َٶشڈ ثٮي اُ سوڈ Tَبی ٕچًڃ
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% ىٍ 01% ىٍ ٥لبڃ، 51ٍ، % ىٍ ٽچی73 ثٍ سَسیت ىٍ ډبَی ٽذًٍَب ثبٙىي. ىٍ ثبٵزډی یٜسٚو ٹبثڄ
 .)8831(٭چیٚبَی،  ًٙوي یډَب ډىشَٚ % ىٍ آثٚ٘21% ىٍ هًن ي 62ٍيىٌ، 
 Tّبی فؼبلیت ػولیبتی علَل -2-7-ة
 ٽٖیټ، ثب٭ض آٱبُ دبٕن ایمىی ثبیشًیبٍیڂَ ي ٕب Tَبی ٕچًڃ َمپبٍی ثیه ډبٽَيٵبَّب،
 I دبىځه ایىشَڅًٽیه ی ىَىيٌ اٍائٍډبٽَيٵبَّبی ځَىى. ٥ی ایه ډَاكڄ ٙىبٕبیی، ٕچًڅی ډی یيإ٦ٍ
اػَایی  Tَبی ایه ٭مڄ، ٕچًڃ ی یؼٍىٍوش ومبیىي،آُاى ډی IIایىشَڅًٽیه یبٍیڂَ،  Tَبی ٕچًڃ ي
-َبی اطَىَىي. ایه ٕچًڃای ي اػَایی ٍا اٵِای٘ ډیٵٮبڃ ٙيٌ ي ػمٮیز ََ ىي وً٫ ٕچًڃ هب٥ٌَ
َب ٍا َبی ډشٮيىی ثٍ وبڇ څىٶًٽیهًٙوي ي ځچیپًدَيسئیهویِ وبډیيٌ ډی 1ٽىىيٌ ثٍ وبڇ څىٶًثلإز
َب ىَي. ایه ٕچًڃهًاٍ ٍا اٵِای٘ ډیَبی ثیڂبوٍٽٚی ٕچًڃٽىىي ٽٍ ٵٮبڅیز ثبٽشَیسَٙق ډی
سَ ك٢ًٍ ایمىی ىاٍان دٖزومبیىي. ىٍ ډٌَُډٚبٍٽز ډی ٕبیشًسًٽٖیټَمـىیه ىٍ ياٽى٘ ډٖشٺیڈ 
إز ٽٍ  ٙيٌ طبثزبڃ دیًوي ثبٵشی اُ ډًػًىی ثٍ ډًػًى ىیڂَ اوشٺ َبی ی٘آُډبثب يإ٦ٍ ٕچًڅی ثب 
ډًاى  دیًوي، ياٽى٘ دیـیيٌ څپًٕیشی، سًڅیي یَبی ایمىی ځیَويٌوشیؼٍ آن ٍى دیًوي سًٕ٤ ٕیٖشڈ
 ).8831ثبٙي (٭چیٚبَی، ډی اڅٺبٙيٌسپظیَ ٕچًڅی  ي 2َبٕبیشًٽیه َب یب َمبنٍاث٤ ثیه ٕچًڃ
                                                 
 tsalbohpmyL .1
 senikotyC .2
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 Bّبی علَل -8-ة
 Bّبی عبسی علَلفؼبل -1-8-ة
ثب دبىځه  Bٙجیٍ ایمًوًځچًثًڅیىی ٕ٦ق ٕچًڃ  یَبی ځیَويٌډًڅپًڃ ٽٍ یها ډل٠ ثٍ
ي  ٙيٌ یڈسٺٖډشًاڅی  ًٍٝر ثٍ، ٙيٌ یټسلََبی ایىشَڅًٽیه آن ځَىوي ي ځیَويٌدیًوي ډی ثیڂبوٍ
 ٽىىي.ایؼبى ډی ٍا ایَبی هب٥ٌَثبىی ډظڄ دلإمبٕڄ ي ٕچًڃآوشی ی ٽىىيٌ سَٙقَبی ٕچًڃ
ىٍ َٕسبَٕ ثين  دٔ اُ سًڅیي، ،هبٛ دبىځه دبىسه ١ي یټ ی یيٽىىيٌسًڅَبی دلإمبٕڄ
َب ىٍ دٖشبوياٍان یبثىي. ایه ٕچًڃٹياډی ي ٥لبڃ سؼم٬ ډی یځَىوي، يڅی ثیٚشَ ىٍ ٽچیٍډىشَٚ ډی
ٍ ٍا ىاٍا ثبىی ىٍ طبویډًڅپًڃ آوشی 003ي سًاوبیی سًڅیي ثی٘ اُ  اوي ٹَاٍځَٵشٍ ډًٍىډ٦بڅٮٍ یهًث ثٍ
 یبثيٽبَ٘ ډی یغسيٍ ثٍایمًوًځچًثًڅیه َٕڇ  ٍيُ 6سب  3ٮمًلاً ثٮي اُ َب ډدلإمبٕڄ. ثبٙىي یډ
 .)8831(٭چیٚبَی، 
ومبیىي. ایه ٵبٽشًٍَب ٙبډڄ ٕه ثَهی ٵبٽشًٍَبی ډُڈ، ډیِان سًڅیي دبىسه ٍا ٽىشَڃ ډی
َبی ډٖشٺڄ ثبىی ىٍ ثَاثَ دبىځهثبٙي. سًڅیي آوشیسؼًیِ دبىځه ډی یډیِثبن، ډبَیز دبىځه ي ولًٌ
-َبی ډلچًڃ) ډیَبی ياثٖشٍ ثٍ سیمًٓ (دبىځهای) ډٺيڇ ثَ دبىځهَبی ًٌٍاُ سیمًٓ (دبىځه
ٕبُی ثب ًٕٕذبوٖیًن ثبٽشَیبیی ىٍ ٕىیه ثٖیبٍ دبییه ىٍ يٍثبٙىي. ياٽٖیىبٕیًن ثٍ ٍيٗ ٱً٥ٍ
َٶشڂی  4میه ياٽٖیىبٕیًن ىٍ ٕه ومبیي يڅی َآلا ي ډبَی ٽذًٍ ایؼبى دبٕن دبىسىی ومیډبَی ٹِڃ
ومبیي. َمـىیه ياٽٖیىبٕیًن ثٍ ٍيٗ سٍِیٺی سًڅیي دبٕن ثبىی ډىبٕجی ىٍ ډبَی ٵًٷ ډیایؼبى آوشی
 .)8831(٭چیٚبَی،  ومبیيَبی ىیڂَ ډیثبىی ثُشَی وٖجز ثٍ ٍيٗآوشی
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٩بََی  اُو٪َٽٍ  كٖبٓ ثٍ دبىځه Bَبی ىيډیه ػمٮیز ٕچًڅی ډٚشٸ اُ ٕچًڃ
ای ډٮَيٳ َٖشىي. اځَؿٍ َبی هب٥ٌََبی ډًڅيٙبن ویٖشىي، ثٍ وبڇ ٕچًڃاُ ٕچًڃ یٜسٚو ٹبثڄ
يا١ق ډ٦بڅٮٍ وڂَىیيٌ إز، يڅی  ًٍٝر ثٍای ىٍ ډبَی َبی هب٥ٌَسيايڇ ي ثٺبی ایه ٕچًڃ
ډؼيى ٕیٖشڈ  ی. ډًاػٍُثبٙي یډسَ اُ دٖشبوياٍان ١ٮیٴ ایمىی ىٍ ډبَی یهب٥ٌَ ی٥ًٍٽچ ثٍ
ٕیٖشڈ ایمىی ثٍ ىڅیڄ ك٢ًٍ هب٥ٌَ ایمىی، ثب٭ض ایؼبى دبٕن  ی ٽىىيٌ یټسلَ یایمىی ثب یټ ډبىٌ
 ).8831؛ ٭چیٚبَی، 0931 ،ځَىى (ٹَثبوذًٍ ي ډٮشميیایمىی طبوًیٍ ډی
 ّبی عیغتن ایوٌیای اس اػوبل ٍ هنبًیغنخلاصِ -9-ة
ىاٍ، اٌٍىاٍان آٍيز ٽٍ ٕیٖشڈ ایمىی ډٌَُځٶ سًان یډهلاٍٝ  ٥ًٍ ثٍ، ًٽَٙيٌډ٦بڅت  ثىب ثَ
-ډًڅپًڃ ډؤطَ آن دبىسه ًډًٍاڃ ٽٍایمىی َ -1ځَىى: ډبَی ثٍ ىي ٹٖمز ٭ميٌ سٺٖیڈ ډی اُػمچٍ
َبی ډٚشٸ اُ سیمًٓ ي ایمىی ياثٖشٍ ثٍ ٕچًڃ ٽٍ ٕچًڃ -2َب َٖشىي. َبی ډٚشٸ اُ دلإمبٕڄ
َب نَبی اهشٞبٝی ٕ٦لی آَب ي ځیَويٌومبیىي. څىٶًٕیزَب ىٍ آن وٺ٘ ایٶب ډیَبی آنيإ٦ٍ
َبی ډٚوٜ، ىاٍای ځیَويٌ Tیب  Bوٺ٘ ٽچیيی ىٍ ایمىی اهشٞبٝی ىاٍوي. ََ څىٶًٕیز 
ًٙى، ثبوي ډی Tي  Bَبی َبی ٕچًڃدبىځه ثب ځیَويٌ ٽٍ یيٹشسًح هبٝی إز. اهشٞبٝی ثٍ ادی
َب ثب سٺٖیڈ ىَىي. ٕذٔ ایه ٕچًڃَب ثب سمبیِ یبٵشه ثٍ څىٶًثلإز ثٍ دبىځه دبٕن ډیایه ٕچًڃ
َب َيٳ وُبیی آن څی ډشًاڅی یټ ډؼمً٭ٍ ٕچًڅی ځٖشَىٌ اُ ٽچًن هبٛ ٍا سًڅیي ٽَىٌ ٽٍٕچً
-َب ثٍ څىٶًٕیزثين ډیِثبن إز. ثَهی اُ ٕچًڃ ی ٙيٌ آڅًىٌَبی ُا ي ٕچًڃكٌٳ اػَاڇ ثیمبٍی
(٭چیٚبَی،  ىَىي.ایمىی ثب ٥ًڃ ٭مَ ثبلا ٍا سٚپیڄ ډی یي اػِای هب٥ٌَ ٙيٌ یڄسجيَبی ٽًؿټ 
 .)8831
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 پزٍریدر آثشیثب ٍامغیٌبعیَى  ؽٌبییآ -ج
 ٍامغیٌبعیَى -1-ج
سٮياى ٽمی اُ  اځَؿًٍٙى،  َب ایؼبى ډی َبی ٭ٶًوی ډبَی ٽٍ سًٕ٤ ثبٽشَی ثیمبٍی
١ٍََبی اٹشٞبىی ثٍِځی ىٍ  َٖشىي يڅی َمیه سٮياى ٽڈ َڈ ثب٭ض َب ډٖئًڃ سچٶبر ثبٽشَی
إز ٽٍ اډَيٌُ  دَيٍی یآثِڈ ىٍ ياٽٖیىبٕیًن یټ ثو٘ ډُ .ًٙوي ٕیٖشڈ دَيٍٗ ډشَاٽڈ ډی
ثب َيٳ  دَيٍی یآثِىٍ  َب ياٽٖه .)9002ي َمپبٍان،  oznaroT( ثبٙي ثٖیبٍ ٍي ثٍ ځٖشَٗ ډی
 ډىٚأَبی ثب  یمبٍیثَب ٽٍ  ثیًسیټ یآوش ثَهلاٳًٙى ي  یډثیًسیټ إشٶبىٌ  یآوشٽبَ٘ ډَٞٳ 
ٽىىي  یډثبىی سلَیټ  یآوشای سًڅیي ٕیٖشڈ ایمىی ډبَی ٍا ثَ َب ياٽٖهثَوي،  یډثبٽشَیبیی ٍا اُ ثیه 
إشَاسْی  ).9002ي َمپبٍان،  namsO( ٽىي یډَب ډلبٵ٪ز  یمبٍیثډبَی ٍا ىٍ ثَاثَ  ي
 یٍ٭چهًاَیڈ  ډًاٍىی ٙبډڄ: سٞمیڈ ثَای ډلبٵ٪ز ىٍ ثَاثَ ثیمبٍی ٽٍ ډی ثَ إبٓياٽٖیىبٕیًن 
اٽٖیىبٕیًن ي اكشیبع ثٍ آن ياٽٖیىبٕیًن اوؼبڇ ىَیڈ، وً٫ ياٽٖه، ٍيٗ ياٽٖیىبٕیًن، ُډبن ي
ثَای سًٕٮٍ ي سؼبٍی ٽَىن  سًػٍ ٹبثڄًٙى. یټ وپشٍ ډُڈ ي  سپَاٍ ډؼيى ياٽٖیىبٕیًن سٮییه ډی
ثَای ځًوٍ ډبَی ډًٍى َيٳ ډىبٕت َٙای٤  ٙيٌ إشٶبىٌَبی  ٽٍ ٍيٗ زٕا یټ ياٽٖه ایه
َی ي ډى٦ٺٍ اٽًڅًّی ي ادیيډیًڅًّی ثیمبٍی ثبٙي ډظڄ ٵٞڄ ٙیً٫ ثیمبٍی، ٕبیِ ي اوياٌُ ډب
ٹَاٍ ځیَى ایه إز ٽٍ، ىٍ  ډيو٪َوپشٍ ىیڂَ ٽٍ ثبیي  ٽىي. ػٲَاٵیبیی ٽٍ ثیمبٍی ىٍ آن ثَيُ ډی
٭مچپَىی ثبیي سًٕٮٍ ٽبډڄ  اُو٪َ٩بََی ي َڈ  اُو٪َُډبن ياٽٖیىبٕیًن ٕیٖشڈ ایمىی ډبَی َڈ 
اُ ثیمبٍی ٽىشَڃ ي دیٚڂیَی  ډى٪ًٍ ثٍاډَيٌُ  .)9002ي َمپبٍان،  oznaroTثبٙي ( یياٽَىٌد
َیؾ ياٽٖىی  سبٽىًنٕمی سًػٍ ُیبىی ٍيی ٕبهز ياٽٖه ډٮ٦ًٳ ٙيٌ إز يڅی  یٕذش
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ا٭ڈ  َب اوًا٫ ډوشچٶی اُ ياٽٖه .)7002، nitsuA ي nitsuA( یٖزوسؼبٍی ىٍ ىٕشَٓ  ًٍٝر ثٍ
 یذًدچی)، څPCE( ی)، ډلًٞلار هبٍع ٕچًڅPMO( یٱٚب هبٍػ یهٽٚشٍ ٽبډڄ، دَيسئ ی: ثبٽشَاُ
إز  ٙيٌ ٕبهشٍثَای إشٶبىٌ ىٍ ډبَی  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلایٍ ) ٭چSPL( يیٕبٽبٍ
ي َمپبٍان،  sitehtohgoL؛ 0102ي َمپبٍان،  enalabooP؛ 7991ي َمپبٍان،  ragasanuraK(
 .)4991
 ثز مبرایی ٍامغیٌبعیَى هؤثزفبمتَرّبی اٍلیِ  -1-1-ج 
 ًَع فزهَلاعیَى ٍامغي -1-1-1-ج
 ّب ثبمتزیي -1-1-1-1-ج
 ٙيٌ َٖشىي یَٵٮبڃٱَبی  ، ياٽٖهدَيٍی یآثِىٍ  ٙيٌ إشٶبىٌَبی ثبٽشَیبیی  ٚشَ ياٽٖهثی 
ًٙوي وشبیغ  إشٶبىٌ ډی ثبَڈَبی ثبٽشَی ثٍ َمَاٌ ډلًٞلار هبٍع ٕچًڅی  ي ؿًن َمٍ ٕچًڃ
 ىوجبڃ ىاٍى. هًثی ٍا ثٍ
 ّبی سًذُ تخفیف حذت یبفتِ ٍامغي -2-1-1-1-ج
یمىی ٕچًڅی إز ي اُ ډٮبیت آن ډبويځبٍی ٭بډڄ َب سلَیټ ا اُ ډِایبی ایه ياٽٖه 
 ثبٙي. ډی َب آنثًىن  ه٦َ یثىٍ ډبَی ي ډلی٤، ثَځٚز كير ي ٭يڇ ا٥میىبن ٽبډڄ اُ  ُا یمبٍیث
 ّب ٍامغي AND -3-1-1-1-ج
 ٽىىيٌ ٽمټَبی  ، سلَیټ ٕچًڃثبىی یآوشډبوىي سًڅیي  یَاهشٞبٝیٱَب ایمىی  ایه ياٽٖه 
 .ىَىي ٍا اٵِای٘ ډیَبی ٕبیشًسًٽٖیټ  ي ٕچًڃ T
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 ٍ هًٍََالاى ٍالاى یپلّبی  ٍامغي -4-1-1-1-ج
سَیه ٵَډًلإیًن ياٽٖه، دچی يالان إز. اڅجشٍ ایه وپشٍ ډُڈ إز ٽٍ ځبَی  آڃ ایيٌ 
 oznaroT( اٵشي ډی اسٶبٷ ًٙى یډٍيٗ سٍِیٺی سؼًیِ  ُډبوی ٽٍ ياٽٖه ثٍ هًٞٝبًّوی  ٍٹبثز آوشی
 ).9002ي َمپبٍان، 
 ػ ٍ اعتزاتضی اعتفبدُ اس ٍامغيرٍ -2-1-1-ج
 ٍٕ ٍيٗ ثَای ياٽٖیىبٕیًن ىٍ ډبَی يػًى ىاٍى: ٥ًٍٽچی ثٍ
 رٍػ خَرامی -1-2-1-1-ج
ٗ هًٍاٽی إز. َب ىٍ سٮياى ُیبى، ٍيسَیه ٍيٗ ػُز ياٽٖیىبٕیًن ډبَیٌٕبى
اُ څًډه  ٍا َب ٹبىٍوي ډًاى څیذیيی ي دچی دذشیيیَبی ٕٶیي ډبَیاوي ٽٍ ځچجًڃسلٺیٺبر وٚبن ىاىٌ
َب ي ٕبیَ څىٶبيی ثين ٍَب ومبیىي. ثبٽشَیه هًاٍی ٽَىٌ ي ٕذٔ ىٍ ٕیٖشڈىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ثیڂبوٍ
ي ثٍ ٕیٖشڈ ایمىی ثين  ٙيٌ إشٶبىٌسًاوىي اُ ٥َیٸ هًٍاٽی َب ویِ اكشمبلاً ثٍ َمیه ٥َیٸ ډیدبىځه
ي  َب آئَيډًوبٓ اُػمچٍ٭ًاډڄ دبسًّن  ثَ ١ي َبییسبٽىًن ياٽٖه 2491ًٙوي. اُ ٕبڃ  ٭َ١ٍ
 .)7831 ،(ٕشبٍی اوي ٹَاٍځَٵشٍ ډًٍىإشٶبىٌثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ هًٍاٽی ثب ډًٵٺیز  َبيیجَیً
ٍيٗ ٍا اٵِای٘ ىاى ٽٍ ىٍ آن ٽبٍایی ایه  سًان یډٕبُی َمـىیه ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ كبډڄ
َب ىٍ ىٕشڂبٌ ٹَاٍ ىاىن آنډًاى څیذیيی) ي یب  اُػمچٍَب سًٕ٤ ډًاى ډوشچٴ (ثب دًٙبوين دبىځه
ٍ ٱٌای ُويٌ ى ٭ىًان ثٍٽٍ إشٶبىٌ اُ آن  ًٍٙ آةځًاٍٗ ډًػًىاسی َمـًن آٍسمیب (وً٭ی ډیڂًی 
َبی ىٍ ٹٖمز ٙيٌ سَٙقَبی َب ٍا اُ اطَ ډوَة إیي ي آوِیڈدَيٍٗ آثِیبن ٍایغ إز)، دبىځه
اٝچی سؼم٬ سلشبوی (ډلڄ  یَب ثٍ ٍيىٌځًاٍٗ كٶ٨ ومًىٌ ي اوشٺبڃ دبىځهاثشيایی ىٕشڂبٌ 
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ایَاى  اوي.ٍا ثُجًى ثوٚیيٌَبی ایمىی) اوؼبڇ ياٽى٘ ػُز َبی ٕٶیي ىٍ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗځچجًڃ
ي َمپبٍان،  oznaroT( ثبٙي یډاٝچی ياٽٖیىبٕیًن ثٍ ٍيٗ هًٍاٽی، ىٍٝي ثبلای ه٦بی آن 
 ثبىی ثٮي ډٚوٜ ٽَىوي ٽٍ سًڅیي آوشی 4002ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  evetsE ).7831 ،ٕشبٍی ؛9002
 یهًٙى. ثىبثَا هًٍاٽی اثشيا ىٍ ٕ٦ق ډًٽًٓ ي ٕذٔ ىٍ ٽچیٍ ي ٥لبڃ سًڅیي ډی اٽٖیىبٕیًناُ ي
ثبىی ىٍ َٕڇ هًن ىٍ ٥ی ىيٌٍ  ٽچیٍ ي ٥لبڃ ډٖئًڃ ثبلا ثًىن ٕ٦ق آوشی َبی یزڅىٶًٕ
 ٕبُی َٖشىي. ایمه
سَیه ٍيٗ ثَای ياٽٖیىبٕیًن ډبَی إز، يڅی  آڃ اٹشٞبىی ٍيٗ هًٍاٽی ایيٌ یيځبٌى اُ
  ).9002ي َمپبٍان،  oznaroT(اكشیبع ثٍ ىيُ یبىآيٍ یب ثًٕشَ ىاٍى 
 یب هذت یعَلاًصَرت حوبم  در هحلَل ٍامغي ثِ ٍریرٍػ غَعِ -2-2-1-1-ج
 هذت مَتبُ
 6791ٽٍ ايڅیه ثبٍ ىٍ ٕبڃ  ىبٕت إشٶبىٌ ىٍ ٕ٦ق يٕی٬ډ ی ىیڂَی اُ ياٽٖیىبٕیًنٙیًٌ
بيی ډٚوٞی ىٍ ډلچًڃ ك ُډبن ډيرَب ثَای یيٍی إز. ىٍ ایه ٍيٗ ډبَسًٝیٴ ٙي، ٱً٥ٍ
َبی ډشىً٭ی اُ ىبٕیًن اوؼبڇ ځیَى. سبٽىًن ياٽٖهسب ٭مڄ ياٽٖی ًٙويٹَاٍ ىاىٌ ډی ډًٍىو٪َدبىځه 
. َمـىیه ػُز ثُجًى اوي ٹَاٍځَٵشٍ ډًٍىإشٶبىٌایه ٍيٗ ُای ډوشچٴ سًٕ٤ ٭ًاډڄ ثیمبٍی
ٚبٍ إمِی ثبلا َبی ىاٍای ٵبىٌ اُ ډلچًڃی ډوشچٶی ډبوىي إشٶَبيٍی ٙیًٌن ٍيٗ ٱً٥ٍٍاويډب
 هلأاىډبَیبن)، كمبڇ ىٍ َٙای٤ َبی ىاٍای ٹبثچیز سلمڄ ًٍٙی ثبلا ډبوىي آُىٍ ځًوٍ هًٞٛ ثٍ(
 ).7831 ،(ٕشبٍی اوي ٹَاٍځَٵشٍډًٍى آُډبی٘ ي ثٍَٕی  ...ي
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 رٍػ تشریقی -3-2-1-1-ج
 یَُ ىاهڄ ٭٢لاوی،ىاهڄ ٝٶبٹی،  اُػمچٍَبی سٍِیٸ سٍِیٺی اُ اوًا٫ ٍيٗ ىٍٍيٗ
إز سَ  َب ٍيٗ سٍِیٸ ىاهڄ ٝٶبٹی ٍایغ ٽٍ اُ ثیه ایه ٍيٗ ثٌَُ ثَى. سًان یډي...  یػچي
ډٚپلار  اځَؿٍ إشٶبىٌ اُ ٍيٗ سٍِیٺی ىٍ ٕ٦ق يٕی٬ ثب ).9002ي َمپبٍان،  oznaroT(
َ) ثیٚش یَب (ي ٥جیٮشبً إشَٓ، َٝٳ يٹز ي َِیىٍسټ ډبَیَمـًن ٝیي ي سٍِیٸ سټ اػَایی
ٽبٍایی  اُو٪ََمَاٌ إز، اډب ثٍ ىڅیڄ ٍٕبوين ډٖشٺیڈ ي ډ٦مئه ډٺبىیَ ٽبٵی دبىځه ثٍ ََ ډبَی، 
َب اٍػلیز ىاٍى، ثٍ َمیه ىڅیڄ ىٍ ډ٦بڅٮبر ي سلٺیٺبر، اُ ایه ٍيٗ ثیٚشَ ًاٌٍ ثَ ٕبیَ ٍيَٗم
ان ډلٺٺیه ٭ىً .)7831 ،(ٕشبٍی ًٙىٝي ا٥میىبن ډىبٕت إشٶبىٌ ډیػُز ياٽٖیىبٕیًن ثب ىٍ
ثبىی ډًٽًٓ  ثبىی َٕډی ىٍ ٍيٗ سٍِیٸ ىاهڄ ٝٶبٹی ثبلاسَ ي ٕ٦ق آوشی ٕ٦ق آوشیاوي  ٽَىٌ
ٍيٗ هًٍاٽی ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ٍيٗ ىاهڄ ٝٶبٹی ثبلاسَ ثًىٌ إز  ٕبُی ثٍ دًٕز ثٮي اُ ایمه
 ).4002ي َمپبٍان،  naafetS(
 ّب ادخَاًت -2-ج
َبی ډوشچٴ، چیٍ ثیمبٍیلاٗ ثَای ٕبهز ياٽٖه ٭س ډًاُار ثٍَبی ځٌٙشٍ اُ ٕبڃ
ثٍ ډٮىی  eravujdAی لاسیه اُ ٍیٍٚ tnavujdAی (ٽچمٍ زإشٶبىٌ اُ ډًاى ډٮَيٳ ثٍ اىػًاو
اوي) ياٽٖه ي یب یبيٍ ایمىی ًٽَ ومًىٌ ٽمټإز، ثىبثَایه ډٮبىڃ ٵبٍٕی آن ٍا  ٙيٌ ځَٵشٍٽمټ 
 .)8831(٭چیٚبَی،  اوي شٍٹَاٍځَٵي إشٶبىٌ  ډًٍىسًػٍ َبي ٭مچپَى ياٽٖه یَسأطػُز ثُجًى  ىٍ
 یچٍيٕ ثبىی ىٍ هًن ثٍ ثبىی ي ٥ًلاوی ٙين ك٢ًٍ آوشی ُیبىی ثَای اٵِای٘ سًڅیي آوشی یَب سلاٗ
ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  ztnarK ٽٍ ی٥ًٍ َبی ډوشچٴ ٙيٌ إز ثٍ ّن ىٍ اىػًاوز كڄ ٽَىن آوشی
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وبٹٜ ٵَيوي ي  اُ اىػًاوز 6791ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  snilloCَبی ډٮيوی ي  اُ ٍيٱه 3691
ي  liamsIاُ اىػًاوز وبٹٜ ي ٽبډڄ ٵَيوي إشٶبىٌ ٽَىوي ( 0991ىٍ ٕبڃ  َمپبٍاني  nardaB
ي َڈ  یهًٍاٽ َبی ی٭ىًان اٵِيىو َڈ ثٍ یمىی،ا یٖشڈٕ یَب ډلَٻ یٽچ ٥ًٍ ). ثٍ0102َمپبٍان، 
 یټسلَ یهي َمـى ّن یٽىىيٌ آوش ٭َ١ٍ یَب ٕچًڃ یٕبُ ٭ىًان اىػًاوز ىٍ ياٽٖه، ػُز ٵٮبڃ ثٍ
إشٶبىٌ  َب، یشًٽیهٕ یيسًڅ یثَا یاهشٞبٝ ثبىی یآوش ی یيٽىىيٌسًڅ َبی یزاُ څىٶًٕ یځَيَ
 ).6002ي َمپبٍان،  uhC( ًٙوي یډ
 ّبتثٌذی ادخَاًاًَاع ٍ دعتِ -1-2-ج
ٍى ثٖیبٍ ډوشچٶی ىٍ ډًػًىار ُويٌ ي آثِیبن، هًى ٙبډڄ ډًا ډًٍىإشٶبىٌَبی زاىػًاو
ٽٍ ثٍ ثَهی اُ ایه ډًاى اٙبٌٍ  ًٙوي ٽبٍثَىٌ ثٍَب ىٍ ياٽٖه زاىػًاو ٭ىًان ثٍسًاوىي َٖشىي ٽٍ ډی
 .ًٙىډی
 ؽٌبعیهینزٍثی ٍ سیغت هٌؾأهَاد ثب  -1-1-2-ج
-ي ...، ٕمًڇ ثبٽشَی ډبیپًثبٽشَیًڇ، يیجَیً، ٽچٖشَیيیًڇَب ډبوىي ډوشچٴ ثبٽشَی یَب ځًوٍ
ي  C، Aَبی ًثیه، يیشبډیهَمیه ي َمًځچي سَٽیجبر ډلَٻ ایمىی،  Aَب، ٕبدًویه كبيی ٽًایڄ 
دًٕشبن، اُ إپچز هبٍػی ٕوز ٙيٌ إشوَاع دچی ٕبٽبٍیي، لاوًڅیه، ٽیشیه ي ٽیشًُان (E
اُ ډىبث٬ ډوشچٴ،  ٙيٌ إشوَاعَبی ډوشچٴ َب)، دَيسئیهی ٕچًڅی ثَهی ٹبٍؽٌٍكَٚار ي ىیًا
ځًوبځًن، دذشیييځچیپبن ي ...  ٕبٽبٍیيَبیسَٽیجبر ثبٽشَیبیی ي ډومَی ىیڂَ ډبوىي څیذًدچی
 .)8831(٭چیٚبَی، 
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 ؽذُ اس دعتگبُ ایوٌیهَاد اعتحصبل -2-1-2-ج
 . ...َبی ٍٙي ي دَيلاٽشیه ي َب، ًٍَډًنَب، لاٽشًٵَیهَب، ٕبیشًٽیهڅمٶًٽیه
 ؽٌبختیهَاد عٌتشی هؾبثِ هَاد سیغت -3-1-2-ج
 ذشیيَبی ٽًسبٌ ُوؼیَ ي ... .ای، لایِيُیڈ ىایمَ ٙيٌ، دىيٍٙشٍ ANRډپمڄ  یمََبیدچ 
 هحصَلات ؽیویبیی -4-1-2-ج
ًډیىیًڇ)، ٵٖٶبر آڅًډیىیًڇ، ًٕڅٶبر آڅًډیىیًڇ ي ٵٖٶبر آڅ سَٽیجبر آڅًډیىیًڇ (َیيٍيٽٖیي
َبی ٝىٮشی، بی ډٮيوی ي ٙیمیبیی ي ځیبَی، ډًڇََبی ٍيٱىی ٙبډڄ ٍيٱهٽچٖیڈ، اډًڅٖیًن
 .)8831ىاٍيَبیی ډبوىي څًاډیِيڃ ي ... (٭چیٚبَی، 
 ّب ثز عیغتن ایوٌیّب ٍ چگًَگی اثز آىتهنبًیغن اثز ادخَاً -2-2-ج
ڈ ایمىی ثين ىٍ ثٍ ٕیٖش ٍٕبوين یبٍیَبی ډشىً٭ی ثب٭ض َبی ډوشچٴ ثب ډپبویٖڈزاىػًاو
ىٕشٍ اطَار  سًان ثٍ ىيَب ٍا ډیز، اطَار اىػًاوی٥ًٍٽچ ثًٍٙوي، اډب ډی ډؤطَسَسًڅیي یټ دبٕن 
سًاوىي ثب اطَ ثَ َب ډیاىػًاوز ثَ ٕیٖشڈ ایمىی سٺٖیڈ ومًى. زي اطَار اىػًاو ثَ دبىځه زاىػًاو
ٍيی دبىځه ي ا٭مبڃ سٲییَاسی ىٍ ٕبهشبٍ دبىځه ي ٙبٍّ اڅپشَیپی آن ثب٭ض ثُجًى ٽیٶیز دبىځه ي 
ي) یب ایٶب ىَىَب اوؼبڇ ډیځَیِی ياٽٖه (ډبوىي آوـٍ ٽٍ ٍيٱهاٵِای٘ هبٝیز آةثٍ ثب ٽمټ 
ایه اطَار َمڂی ىٍ ٕ٦ق  ٖشڈ ایمىی ثين ٍا ثُشَ ومبیىي.ی دبىځه ثٍ ٕیكبډڄ، ٭َ١ٍومًىن وٺ٘ 
ي ثَ ٕیٖشڈ ایمىی ډیِثبن ویِ ٙبډڄ ډًاٍىی ډبوى زاډب اطَار اىػًاو ،ًٙويدبىځه ډلًٖة ډی
، ثٍ ىاڇ اوياهشه دبىځه ی ډير ثیٚشَ ثب آُاىٕبُی ي ٭َ١ٍ آَٖشٍټ ٕیٖشڈ ایمىی ثَاسلَی
)، َبی ٕیٖشڈ ایمىی ي دبىځهاٵِای٘ ډًاػٍ ٕچًڃ یؼٍىٍوشَب (٬ ك٢ًٍ دبىځهَب ىٍ ډً١څىٶًٕیز
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َبی ىٍ ډٺبثڄ آوِیڈ َب، ډلبٵ٪ز اُ دبىځهنَب ي سُٖیڄ ایؼبى اٍسجب٣ ډیبن آسٲییَ ىٍ ٱٚبء ٕچًڃ
یمی هًاٍی ي ٵٮبڅیز آوَِبیی ډبوىي ډبٽَيٵبَّب ثٍ ثیڂبوٍن ډًػًى ُويٌ، سلَیټ ډٖشٺیڈ ٕچًڃثي
-إ٤ اڅشُبثی ډبوىي دَيٕشبځلاويیهَبی ي، ٽبَ٘ ي اٵِای٘ ډًڅپًڃTَبی ٕبُی ٕچًڃبڃثیٚشَ، ٵٮ
(ٹَثبوذًٍ ي ډٮشميی،  ثبٙيَب ي ...، اٵِای٘ ٵٮبڅیز ٕیٖشڈ ٽمذچمبن ي ډًاٍى ډٚبثٍ ډیَب، ایىشَڅًٽیه
 .)8831؛ ٭چیٚبَی، 0931
 فزًٍذ ادخَاًت -3-2 -ج
َبی ىٍ ياٽٖه ډًٍىإشٶبىٌ َبیاىػًاوزَیه سڃډشياي سَیه يٵَيوي اُ ډٮَيٳ اىػًاوز
 .ځیَىٹَاٍ ډی ډًٍىإشٶبىٌٽٍ ثٍ ىي ٵَڇ  )8831؛ ٭چیٚبَی، 7831ٕشبٍی، آثِیبن إز (
 1مبهل فزًٍذ ادخَاًت -1-3-2 –ج 
ثبٙي. ىٍ كیًاوبر ډوشچٴ ي اوٖبن ډی ٙيٌ اطجبرثب ٽبٍایی ډىبٕت ي  اىػًاوزټ ی ٭ىًان ثٍ
ٍ لاوًڅیه ي اډًڅٖیًن آة ىٍ ؿَثی ٙبډڄ ٍيٱه دبٍاٵیه، سَٽیجبر ٙجٵَيوي یټ  اىػًاوزسَٽیت 
دبىځه  ی آَٖشٍَڈ اُ ٥َیٸ ٭َ١ٍ اىػًاوزایه  إز. ډبیپًثبٽشَیًڇَبی ثبٽشَی ٽٚشٍ اُ ځًوٍ
(ثب سًػٍ ثٍ ك٢ًٍ ثو٘ ٍيٱىی) ي َڈ اُ ٥َیٸ سلَیټ اػِای ٕیٖشڈ ایمىی ډبوىي ډبٽَيٵبَّب ي 
ثب٭ض  (ثب سًػٍ ثٍ ثو٘ ثبٽشَیبیی)یبٍیڂَ  T یَبِای٘ ٕچًڃاٵ هًٞٛ ثٍ َبی ىیڂًَٕیزڅپ
اطَار سًٽٖیټ،  اىػًاوز). اُ ډٮبیت ایه 6591، dnuerF( ځَىىثُجًى دبٕن ثٍ ياٽٖه ډی
ُایی ىٍ ډًٗ ویِ نثبٙي. كشی اطَار َٕ٥بځَاوًڅًډب ي... ډی سلَیټ ثبٵشی، ایؼبى ىٍى،
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، raliugAي  yksvorteP؛ 3991ي َمپبٍان،  atpuG؛ 0991، nosilAي  srayB( اوي ٙيٌ ځِاٍٗ
 ).1102ي َمپبٍان،  ramukaviS؛ 5002ي َمپبٍان،  nesnevE؛ 4002
 1ًبقص فزًٍذ تادخَاً -2-3-2-ج
ً٫ ٽبډڄ، ٵٺيان َبی دَٽبٍثَى ثًىٌ ي سٶبير آن ثب وزویِ اُ ػمچٍ اىػًاو زایه اىػًاو
ىٍ ډٺبیٍٖ ثب وً٫ ٽبډڄ إز  سَٽڈثبٙي. ډِیز وً٫ وبٹٜ ٭ًاٍٟ ػبوجی ثو٘ ثبٽشَیبیی ډی
 سَ اُ وً٫ ٽبډڄ إزطَ ٽمټ ایمىی وً٫ وبٹٜ ١ٮیٴ(ََؿىي ٵبٹي ٭ًاٍٟ ویٖز)، اڅجشٍ ا
 .)1102ي َمپبٍان،  ramukaviS(
 )8831(ػلیؾبّی،  ّبی ایوٌی) در هبّی(هحزكّب تادخَاً ًقؼ ثزخی -3-2خذٍل 
 فؼبلیت تادخَاً
ٽبډڄ ٵَيوي، ٽیشیه،  زی ٕبٽبٍیي، اىػًاو، څیذًدچPDM، 565-KFڅًاډیِيڃ، 
، ځچًٽبن، دذشیييځچیپبن، څىشیىبن، K-SP، دَيسئیه ًٕیب، 032-FEٽیشًاُان، 
 ، لاٽشًٵَیهCيیشبډیه 
 هًاٍیاٵِای٘ ثیڂبوٍ
 اٵِای٘ ډیِان ٽمذچمبن Cٙیِيٵیلان، يیشبډیه   ځچًٽبن،
بٽبٍیي، ٕ، څیذًدچی565-KF َبی آڅًډیىًڇ،وبٹٜ ٵَيوي، ومټ اىػًاوز
 ځچًٽبن
 اٵِای٘ سًڅیي دبىسه
 اٵِای٘ سًڅیي لایِيُیڈ ځچًٽبن، ٙیِيٵیلان، څًاډیِيڃ
 َباٵِای٘ ډُبػَر څپًٕیز ، ځچًٽبنAٕبدًویه ٽًئیڄ 
 1اٵِای٘ سًڅیي ایىشَڅًٽیه  ٕبٽبٍیيڅیذًدچی
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 ّبی ثبمتزیبیی ٍضؼیت رایح تَعؼِ ٍامغیٌبعیَى ثزای خلَگیزی اس ثیوبری -3-ج
 َب ياٽٖه سُیٍ ٙيٌ إز ٙبډڄ:َبی ثبٽشَیبیی ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ ثَ ٭چیٍ آن ثیمبٍی
ډبَی، ثیمبٍی  ایی ځَثٍ ٕمی ٍيىٌ یَٕیىیًُیٔ، ٕذشی ٵًٍوپچًُیٔ، ٍڅًُیٔ،ًيیجَیًُیِ، دبٕش
، 3، ٽچًډىبٍیٔ2، ٵچپٖی ثبٽشَیًُیِ ىٍیبیی1ٕیشًٵبځب ٕبیپَيٵیلا َبی َٕى وبٙی اُ آة
ي  6ثبٽشَیًڇ ٕبڅمًویىبٍڇٍویوبٙی اُ  D.K.B، ثیمبٍی 5ٽًُیٔ، إشَدشًٽً4ًٕىيډًویبُیٔ
 .7ډبیپًثبٽشَیًُیٔ
اځَؿٍ ویِ ياٽٖه سُیٍ ٙيٌ إز اڅجشٍ  َبی ډشلَٻ ٕمی آئَيډًوبٓ ٕذشیَمـىیه ثَای 
َبی ډوشچٴ ډبَی اوؼبڇ  ىٍ ځًوٍ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاياٽٖیىبٕیًن آُډبیٚی ثَای ػچًځیَی اُ 
َبی ډشلَٻ ياٽٖه  َبی َٕيڅًّی ي ٵىًسیذی ىٍ ثیه آئَيډًوبٓ ٶبيرٙيٌ إز يڅی ثٍ ٭چز س
َبی  َٕيسبیخ ىٍ ثیه آئَيډًوبٓ 001ٽٍ ډلٺٺیه سب ٽىًن سٺَیجب  ٥ًٍی ډىبٕجی يػًى وياٍى. ثٍ
ي  nesleiN ؛3991ي َمپبٍان،  namweN؛ 9991ي َمپبٍان،   ikoA( اوي ډشلَٻ ځِاٍٗ ٽَىٌ
 .)1991، okasoKي  adamihS ؛6991ي َمپبٍان،  adnaJ ؛1002َمپبٍان، 
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 فصل عَم: هَاد ٍ رٍػ مبر
 هَاد ٍ رٍػ مبر -الف
 هَرد ًیبس ٍ هَاد ٍعبیل -1 -الف
 ٍعبیل هَرد اعتفبدُ -1-1-الف
َبی ًَاىٌ، ىٕشڂبٌ ،ایَبی ٙیٍٚآٽًاٍیًڇ ،ډوبُن دلإشیپی (سؼُیِار وڂُياٍی ډبَی 
 -08ٵَیٍِ ، (یوٖبٍان، ایَان)ځَاىىٍػٍ ٕبوشی -02ٵَیٍِ  ي َاىځٕبوشیىٍػٍ  4یوـبڃ )، ٵیچشَ
 ،DNA(ځَڇ 0/100ُډبیٚڂبَی ثب ىٹز سَاُيی ىیؼیشبڃ آ، )آډَیپب ،014Uځَاى (ىٍػٍ ٕبوشی
 ډیپَيٕبوشَیٶًّ، )(اهشَیبن، ایَان ، يٍسپٔ)آڅمبن ،obaluJ( ډبٍیه ثیب  ځَڇ ةكمبڇ آ ،)ّاده
 ،آُډب، ایَان) ٵه(ٙیپَىاٍوپًثبسًٍ ا ،)ّاده، nasukoKىاٍ ( بڃ، ٕبوشَیٶًّ یوـادىيٍيٳ، آڅمبن)(
 ،snocneJ( اڅپشَيٵًٍُ ي سبوټ ډىج٬ سٲٌیٍ ،)ٽٌَ ،GL( ډبیپَييیً )اوڂچٖشبن ،lletsA( اسًٽلاي
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 ىٕشڂبٌ سَډًٕبیپچَ ،)، اوڂچٖشبنcetivU( ثَىاٍی اُ ّڃىٕشڂبٌ سًٞیَىيٍثیه ي ، )آڅمبن
الایِا ، الایِا ٍیيٍ یب هًاوٚڂَ )، آڅمبنnilednaBویپبسًٍ (ًٕىٕشڂبٌ  ،)إشَاڅیب ٽًٍثز،(
، dnarB( ٽبوبڅٍ 8ٕمذچَ  ي َبی ډوشچٴىٍ كؼڈ سټ ٕمذچَ ، َچىي)،0005RM hcetanyD(
َٕٕمذچَ،  ،) َٕوڀ، ىاومبٍٻcnuNوبوټ (هبوٍ  69دچیز َٵی آُډبیٚڂبٌ (يٕبیڄ ډٞ ،)آڅمبن
 .)ي... ٕشًٍ، لاڇ، ٍٻ َٕډبٕبُدب دیذز ،ةآُډبی٘، دبٍاٵیچڈ، ډیپَيسیً یڅًڅٍ
 هَاد هَرد اعتفبدُ -2-1-الف
 ،)آڅمبن ډَٻ،( اسبوًڃ ،)ایَان ،ٕیىبّن( آځبٍُ ،)ایَان كیبن، ػبثَثه ىاٍيٕبُی( ډٺ٦َ آة
 ،)آڅمبن ډَٻ،( ځلإیبڃ إشیټ إیي ،)آڅمبن ،ډَٻ( ٕيیڈ إشبر ،)إپبسچىي ځیجپً،إشیه ( ٕیٴ
 ٕيیڈ ٽچَیي ،)آډَیپب ٕیڂمب،( ډٮيوی ٍيٱه، )ایَان ٕیىبّن،( ٔسَی ،)آڅمبن ډَٻ،( ثچً ثَيډًٵىڄ
دشبٕیڈ ىی  ،)آڅمبن ډَٻ،(ٵٖٶبر ىی ٕيیټ  ،)آڅمبن ډَٻ،دشبٕیڈ (ٽچَیي  ،)آڅمبن ډَٻ،(
 ٕیىبّن،( ATDE ،)آڅمبن ډَٻ،( ځچیَٖیه ،)آڅمبن ډَٻ،( ځچًٽِ ،)آڅمبن ډَٻ،( َیيٍيّن ٵٖٶبر
 ډَٻ،( ٽَثىبر ٕيیڈ ،)آڅمبن ډَٻ،( ٽَثىبر ثی ٕيیڈ ٕیىبّن، ایَان)،ډیپٔ (ډٖشَ  ،)ایَان
آڅجًډیه َٕڇ  ،)څیشًاوی ٵَډىشبُ،( AND يُوی ډبٍٽَ ،)آڅمبن ډَٻ،( ؿَم دٔ ٙیَ دًىٍ ،)آڅمبن
 ثىِیيیه سشَاډشیڄ ،)آڅمبن ډَٻ،( 08 سًئیه ،)آډَیپب ٕیڂمب،( دیَيٽَثىبر اسیڄ ، ىی) ASB(ځبيی 
 ٽچَیيٍیټ ، إیي)آڅمبن ډَٻ،(، آة اٽٖیْوٍ )ډَٻ، آڅمبن( ًٕڅٶًٽٖبیي ډشیڄ ، ىی)ٕیڂمب، آډَیپب(
 2MIS ډلی٤ ٽٚز ،)آډَیپب ٕیڂمب،(هَځًٙی  Gٽًوْيځٍ ١ي ایمًوًځچًثًڅیه  ،)آڅمبن ډَٻ،(
 3AST ،)آڅمبن ډَٻ،(  1IST ،)آڅمبن ډَٻ،(ايٌٍ  ،)آڅمبن ډَٻ،((ډَٻ، آڅمبن)، ٕیمًن ٕیشَار 
                                                 
 ytilitoM elodnI edifluS . 1
  ragA norI reguS elpirT .2
 ragA yoS esacitpyrT . 3
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لایِیه ىٽَثًٽٖیلاُ  ،)آڅمبن ډَٻ،(ویه ىَیيٍيلاُ  آٍّی ،)آڅمبن ډَٻ،( 2BST ،)آڅمبن ډَٻ،(
 ډَٻ،( 1PV-RM ،)آڅمبن ډَٻ،(ویشَار  ،)آڅمبن ډَٻ،(اٍویشیه ىٽَثًٽٖیلاُ  ،)آڅمبن ډَٻ،(
 ،)آڅمبن ډَٻ،(ځچًٽِ  ،)آڅمبن ډَٻ،(ډٮَٳ ٽًاٽٔ  ،)آڅمبن ډَٻ،( 3raga SBCT ،)آڅمبن
 ،)آڅمبن ډَٻ،(ډبڅشًُ  ،)آڅمبن ډَٻ،(َيُ ًٕٽ ،)آڅمبن ډَٻ،(ًٍٕثیشًڃ  ،)آڅمبن ډَٻ،(ٕبڅیٖیه 
 2  ،)آڅمبن ډَٻ،(ځچیٖیَیه  ،)آڅمبن ډَٻ،(ٍى  ٵىڄ ،)آڅمبن ډَٻ،(لاٽشًُ  ،)آڅمبن ډَٻ،(ایىًُیشًڃ 
 .ٵىًٽٖی اسبوًڃ
 ّبّبی هَرد اعتفبدُ ٍ هَاد تؾنیل دٌّذُ آىرٍػ تْیِ ثبفزّب ٍ هحلَل -2-الف
 صل آگبرسرٍػ تْیِ ثبفز ثبرگذاری ثزای  -1-2-الف
ډیچی څیشَ ځچیٖیَیه إشَیڄ  6ثٍ  ځَڇ ٍوڀ ثَيډًٵىڄ ثچً ډیچی 9ثَای سُیٍ ثبٵَ ثبٍځٌاٍی، 
ډیچی څیشَ ٍٕبويٌ ٙي. ځچیَٖیه ډًػًى ىٍ ثبٵَ  01ثٍ يكؼڈ وُبیی ثب آة ډٺ٦َ ځَىیي اٵِيىٌ 
چً ًٙى سب ىٍ سٍ ؿبَټ ٹَاٍ ځیَى. كَٽز ٍوڀ ثَيډًٵىڄ ثثبٍځٌاٍی ډًػت ٕىڂیىی ومًوٍ ډی
 ).2991ي َمپبٍان،  lebusuAثبٙي (ٍيی ّڃ ډجیه كَٽز ومًوٍ ډی
 4EATرٍػ تْیِ ثبفز  -2-2-الف
سُیٍ ٙيٌ ي ىٍىډبی اسبٷ وڂُياٍی ي ٕذٔ ثب  05 X 5ثٍ ًٍٝر ډلچًڃ ًهیٌَ EATثبٵَ 
ډیچی ډًلاٍ سَیٔ ي  04، ATDEډیچی ډًلاٍ  1آن ډلچًڃ  1Xډَٞٳ ډی ځَىیي. ثبٵَ  1 Xٱچ٪ز 
 ځَڇ سَیٔ 242، 05 Xٍ إیي إشیټ إز. ثَای سُیٍ ډلچًڃ ًهیٌَ ډیچی ډًلا 02
                                                 
 htorB yoS citpyrT . 1
 reuaksorP-segoV dna deR lyhteM .2
 ragA stlaS eliB etartiC etaflusoihT . 3
 ATDE -etatecA -sirT . 4
 noitulos kcotS.5
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ځَڇ  81/6) ي =WM06/50lom/g( ډیچی څیشَ إیي إشیټ 75/1) ثب =WM121/411lom/g( 
ٙي ډوچً٣ ي كؼڈ وُبیی ثب آة ډٺ٦َ ثٍ یټ څیشَ ٍٕبويٌ  )=WM273/42lom/g( ATDE
 ).2991ي َمپبٍان،  lebusuA(
 1CPEDرٍػ تْیِ آة  -3-2-الف
ي ثٍ هًثی  ٙي ډیچی څیشَ آة ډٺ٦َ سٍِیٺی اٵِيىٌ 001ثٍ  CPEDىٍٝي  0/1ثٍ ډیِان 
ځٌاٍی ٙي ي ىٍ وُبیز ثٍ هبوٍىٍػٍ ځَڇ 73ٕب٭ز ىٍ ىډبی  21ډير  ٕذٔ ثٍ ،ډوچً٣ ځَىیي
 ).2991ي َمپبٍان،  lebusuAٙي (ىٕز آډيٌ اسًٽلاي  ، ډلچًڃ ثٍCPEDډى٪ًٍ ٱیَٵٮبڃ ٽَىن 
 )X1(2SBPْیِ رٍػ ت -4-2-الف
ډیچی ډًلاٍ ٽچَیي  2/7ډًلاٍ ومټ ٥ٮبڇ، ډیچی 731)، ډلچًڃ SBPثبٵَ ومپی ٵٖٶبر (
 .إز ډًلاٍ دشبٕیڈ ىی َیيٍيّن ٵٖٶبرډیچی 1/4ډًلاٍ ٵٖٶبر ىی ٕيیټ ي ډیچی 4/3دشبٕیڈ، 
ځَڇ ٽچَیي دشبٕیڈ  0/2)، =WM85/44 lom/g( ځَڇ ومټ ٥ٮبڇ 8ی ایه ډلچًڃ، ډى٪ًٍ سُیٍ ثٍ
ځَڇ  0/42) ي =WM141/69 lom/g( ځَڇ ٵٖٶبر ىی ٕيیټ 44/1)، =WM47/65 lom/g(
ثٍ ډٺياٍی آة ا١بٵٍ ي كؼڈ وُبیی ثٍ  )،=WM631/90 lom/g( ڈ ىی َیيٍيّن ٵٖٶبریدشبٕ
 ).2991ي َمپبٍان،  lebusuAډیچی څیشَ ٍٕبويٌ ٙي ( 0001
 زیشرثزای ًگْذاری ثبمتزی در ف دُ درصذ  klim mikSرٍػ تْیِ  -5-2-الف
ٙي څیشَ آة ډٺ٦َ ډوچً٣  ډیچی 001ثب   klim mikSدًىٍ  ځَڇ 01، ػُز سُیٍ ایه ډلچًڃ
 ي.ځَىیيٕیچٍ ىٕشڂبٌ اسًٽلاي، إشَڅیٌِ  ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى ثٍ 011ىٹیٺٍ ىٍ ىډبی  01ي ثٍ ډير 
                                                 
 etanobracoryplyhteiD . 1
 enilaS dereffuB etahpsohP .2
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  1تْیِ ثبفز پَؽبًٌذُرٍػ  -6-2-الف
ٽَثىبر ٕيیڈ  ځَڇ ثی 2/68ي  )3oC2aNٕيیڈ (ځَڇ ٽَثىبر  1/7ثَای سُیٍ ایه ډلچًڃ 
كؼڈ آن ثٍ یټ  9/6ثَ ٍيی  Hpي دٔ اٍ سى٪یڈ  ٙيڅیشَ آة ډٺ٦َ كڄ  ډیچی 009ىٍ   )3oCHaN(
 ).2991 َمپبٍان، ي lebusuAٙي (څیشَ ٍٕبويٌ 
  3مٌٌذُثِ ػٌَاى هغذٍد  SBPدر  یل درصذ 2ASBرٍػ تْیِ  -7-2-الف
یټ ىٍٝي  ASBٙي سب ډلچًڃ  ثٍ هًثی كڄ SBPڅیشَ  ډیچی 001ىٍ  ASBځَڇ اُ دًىٍ  1
 ).2991 َمپبٍان، ي lebusuAځَىى (سُیٍ 
 )02 ثِ ّوزاُ تَئیي SBP( T -SBPیِ هحلَل ْرٍػ ت -8-2 -الف
ي یځَىا١بٵٍ  SBPڅیشَ  ډیچی 0001ثٍ  02څیشَ سًئیه  ډیچی 0/5ػُز سُیٍ ایه ډلچًڃ 
 .)2991 َمپبٍان، ي lebusuA(
 4تزا هتیل ثٌشیذیيت عَثغتزا اعتَك رٍػ تْیِ -9- 2الف 
ي  ٙيا١بٵٍ  )OSMD( ًٕڅٶًٽٖبیي ډشیڄ ىی څیشَ ډیچی 1ثٍ  BMTځَڇ دًىٍ  ډیچی 01ډٺياٍ 
ي ىٍ  یـیيٌ ٙيي. ٕذٔ ىيٍ ٩َٳ كبيی إشًٻ، ٵًیڄ آڅًډیىیًډی دیځَىهًثی كڄ  ثب يٍسپٔ ثٍ
 .)2991 َمپبٍان، ي lebusuA( يیځَىځَاى وڂُياٍی  ىٍػٍ ٕبوشی 4یوـبڃ ىٍ ىډبی 
                                                 
 reffuB gnitaoC . 1
 nimoblA mureS enivoB . 2
 reffuB gnikcolB . 3
 etartsbuS enidizneB lyhteM arteT . 4
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 رٍػ تْیِ عَثغتزا مزٍهَصى -01-2-فال
ډیپَيڅیشَ  089ثب  ىٍٝي 1ډیپَيڅیشَ سشَا ډشیڄ ثىِیيیه  02ػُز سُیٍ ًٕثٖشَا ٽَيډًّن، 
 َمپبٍان، ي lebusuAي (یځَىسَٽیت  %3ډیپَيڅیشَ آة اٽٖیْوٍ  1/6ډًلاٍ ي  0/1إشبر ٕيیڈ 
 ).2991
 هَلار 0/1اعتبت عذین  ثبفز رٍػ تْیِ -11-2-الف
ىٍ یټ څیشَ آة  28/30 ډچپًڅیځَڇ اُ إشبر ٕيیڈ ثب يُن  8/302ُیٍ ایه ډلچًڃ ثَای س
 ).2991 َمپبٍان، ي lebusuAي (یځَىسى٪یڈ  5/6آن ثَ ٍيی  Hpي  ډٺ٦َ كڄ ٙي
 %3رٍػ تْیِ اعتَك آة امغیضًِ  -21-2-الف
یي ځَى(سؼبٍی) ډوچً٣  %03څیشَ آة اٽٖیْوٍ  ډیچی 01څیشَ آة ډٺ٦َ ثب  ډیچی 09ډٺياٍ 
 ).2991 َمپبٍان، ي lebusuA(
 درصذ آگبرس 1/5ی صل تْیِ -31 – 2 -الف
ىٍ یټ اٍڅه  )X1( EAT څیشَ ثبٵَډیچی 84ځَڇ اُ دًىٍ آځبٍُ يُن ٙيٌ ي ىٍ  0/27ډٺياٍ 
ځَاى، ىٍػٍ ٕبوشی 05ډیچی څیشَی كڄ ي ػًٙبويٌ ٙي. دٔ اُ ٍٕیين ىډبی ّڃ ثٍ كييى  001
إشیه ثٍ ډلچًڃ ا١بٵٍ ي ٕذٔ ّڃ ىٍ ٹبڅت ډوًٞٛ اُ دی٘  ډیپَيڅیشَ اُ ٍوڀ ٕیٴ 2ډٺياٍ 
   ).2991ي َمپبٍان،  lebusuA( آډبىٌ ٙيٌ ٍیوشٍ ٙي
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 رٍػ مبر -ة 
 ٍ تْیِ هبّیثزداری  ًوًَِ -1-ة 
 ٕمی آئَيډًوبٕی ډٚپًٻ ثٍ ٕذشی ياػي سچٶبر َیبنثَىاٍی اُ ډِاٍ٫ ٽذًٍ ډب ومًوٍ
ٽبٍځبٌ ياػي سچٶبر  03اُ سٮياى  2931سب  0931ی َب ثَای ایه ٽبٍ ىٍ ٥ی ٕبڃ ًٍٝر ځَٵز.
ٹ٦ٮٍ ٽذًٍ  93ای،  ٹ٦ٮٍ ٽذًٍ وٺٌَ 05ٹ٦ٮٍ ٽذًٍ ډٮمًڅی،  761(ثٍ سٶپیټ ٙبډڄ:  ډبَی ٹ٦ٮٍ 062
ٹ٦ٮٍ ډبَی  002 ځَڇ ٽٍ اُ ایه سٮياى 376±564/4ثب ډشًٕ٤ يُن  ٹ٦ٮٍ َٕځىيٌ ) 4٭چٶوًاٍ ي 
ٹ٦ٮٍ  06ي ٹ٦ٮٍ آډًٍ )  53ٹ٦ٮٍ ٵیشًٵبٿ ي  93 ٹ٦ٮٍ ٽذًٍ ډٮمًڅی، 621( ٙبډڄ: ىاٍای ٭لائڈ 
ي ثب ٍ٭بیز َٙای٤ إشبوياٍى ثب  َب ومًوٍ ثٍ ٩بََ ٕبڅڈ ثًىوي ومًوٍ ثَىاٍی ًٍٝر ځَٵز. ډبَی
 ډىشٺڄ ٙيوي.ىٍ إَ٫ يٹز ثٍ آُډبیٚڂبٌ  ډبَی ي ثب سٮجیٍ اٽٖیْن ٽبٵی كمڄ َبی إشٶبىٌ اُ ٽیٍٖ
 عبسی خذاعبسی ٍ خبلص -2-ة
 إٓبن ٽٚی ) 5831(٭جيی،  1 mppثٍ ډیِان  ڃًاسبو ٵىًٽٖی 2ًَٗ ٽىىيٌ  ثی بَب ثډبَی
َب  ډبَیٕ٦ق ثين  .ځَىیي طجز َب،آن ي ٭لائڈ ثبڅیىیٙيٌ  ځیَی اوياٌُ ٽڄ آوُب ٥ًڃ ،يُن ٙيٌ،
ي  ١ي٭ٶًوی ٙي ي ٕذٔ ثب إشٶبىٌ اُ یټ إپبڅذڄ إشَیڄ %07اڅپڄ يٕیچٍ ډبڅیين دىجٍ كبيی  ثٍ
َبی ىاهچی (ٽچیٍ، ٽجي ي ٽبڅجيځٚبیی ًٍٝر ځَٵز ي اُ اوياڇ ىٍ ٽىبٍ ٙٮچٍ إشَیڄ، َٙای٤ ىٍ
 ٥لبڃ) ي ١بیٮبر ػچيی اكشمبڅی ومًوٍ ثَىاٍی ٙي.
ىٍػٍ  03سچٺیق ي ٕذٔ ىٍ ىډبی  )AST(كبيی ډلی٤ ډٲٌی  َبی َب ثَ ٍيی دچیز ومًوٍ
َبی  ځٌاٍی ٽچًوی وٍهبځٌاٍی ٙيوي. ثٮي اُ ٥ی ُډبن ځَڇ هبوٍٕب٭ز ځَڇ 42ځَاى ثٍ ډير  ٕبوشی
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 2َبی ٕٶیي سب هبٽٖشَی ٍوڀ ډلية ي ویمٍ ٙٶبٳ ثب ٹ٦َ كييى  ٽچًویآئَيډًوبٓ (ډٚپًٻ ثٍ 
 ٕبُی ځَىیيوي. ػيیي هبڅٜ ASTډشَ) اوشوبة ي ثَ ٍيی ډلی٤  ډیچی 3سب 
 ّبتؼییي َّیت ثیَؽیویبیی خذایِ -3 -ة
آئَيډًوبٓ ٍ ٕبُی ٙيٌ ػُز ٙىبٕبیی ػىٔ آئَيډًوبٓ ي ځًو َبی هبڅٜ ػيایٍ
اٽٖیياُ ي ٽبسبلاُ ٽٍ َبی ځَڇ ډىٶی  َبی ثیًٙیمیبیی ٹَاٍ ځَٵشىي. ػيایٍ ډًٍى ثٍَٕی َیيٍيٵیلا
سَ اُ  ٭ىًان ډ٪ىًن ثٍ ػىٔ آئَيډًوبٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيوي ي ػُز سٚویٜ ىٹیٸ  ډظجز ثًىوي ثٍ
، سلمڄ ومټ، ISTآُ، ياٽى٘ ىٍ  َبی كَٽز، سًڅیي ایىييڃ، ډَٞٳ ٕیشَار، سًڅیي ايٌٍ آُډبی٘
سًڅیي آٍّیىیه ىَیيٍيلاُ، سًڅیي لایِیه ىٽَثًٽٖیلاُ، سًڅیي ايٍویشیه ىٽَثًٽٖیلاُ، ياٽى٘ ىٍ 
، اكیبی ویشَار ي سومیَ ٹىيَبی ځچًٽِ، ٕبڅیٖیه، ًٍٕثیشًڃ، ًٕٽَيُ، ډبڅشًُ، PV-RMډلی٤ 
َی ي ٭چیٚب٥جٸ ٍيٗ  َب ډَثً٣ ثٍ َٙٽز ډَٻ آڅمبن) ایىًُیشًڃ ي لاٽشًُ (سمبډی ډلی٤
( ٙپڄ  إشٶبىٌ ځَىیي6002ي َمپبٍان،  neetroP؛1002ي َمپبٍان،  nesleiN؛ 8831َمپبٍان، 
 ).1-3
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 :هزاس ای پلی ٍامٌؼ سًدیزُب هَلنَلی ثتؾخیص ثِ رٍػ  -4-ة
 زیاس ثبمت ANDاعتخزاج  - 1-4-ة
َب، اُ ٍيٗ ػًٙبوين إشٶبىٌ ٙي. ثَای ایه  ثبٽشَی ANDثَای ػيإبُی ي إشوَاع 
سچٺیق ٙيٌ ي ثٍ ډير یټ ٙت  ASTآثڂًٙز څیشَ ډلی٤  ډیچی 1ٽبٍ، یټ ٽچًوی اُ ثبٽشَی ىٍ 
 0005gىٹیٺٍ ىٍ ىيٍ  01ٕذٔ ثٍ ډير  ي ځٌاٍی ځَىیي هبوٍځَاى ځَڇ ىٍػٍ ٕبوشی 73ىٍ ىډبی 
ثٍ ًٍٕة  SBPٕی  ٕی 1ىٍ ٩َٳ ١ي ٭ٶًوی ٍیوشٍ ٙي ي ٕذٔ  بی٬ ٍيییٕبوشَیٶیًّ ٙي. ډ
ٕبوشَیٶیًّ ځَىیي. ىٍ وُبیز  0005gىٹیٺٍ ىٍ ىيٍ  01سٚپیڄ ٙيٌ ا١بٵٍ ٙي ي ډؼيىا ثٍ ډير 
ډبٽَيڅیشَ آة ډٺ٦َ إشَیڄ ثٍ ًٍٕة ا١بٵٍ ي ًٕٕذبوٖیًن كبٝڄ  052دٔ اُ سوچیٍ ډبی٬ ٍيیی، 
ىٹیٺٍ ػًٙبويٌ ٙي. ىٍ وُبیز ًٕٕذبوٖیًن ىٍ ىيٍ  01ٍ ډير ځَاى ث ىٍػٍ ٕبوشی 001ىٍ ىډبی 
َبی ةىٍ ډیپَيسیًاُ ډبی٬ ٍيیی ډیپَيڅیشَ  002ٕبوشَیٶًّ ځَىیي ي  ىٹیٺٍ 01ثٍ ډير  0005g
 ؛1002ي َمپبٍان،  nesleiNٕبوشی ځَاى وڂُياٍی ٙي ( -02ىٍ ىډبی  RCPإشَیڄ ػُز اوؼبڇ 
 ).6002ي َمپبٍان،  neetroP
 تؼییي خٌظ آئزٍهًَبط RCP - 2-4-ة
 ANRr s61) ّن 1-3(ػييڃ  یاهشٞبٝػُز سٚویٜ ػىٔ آئَيډًوبٓ اُ دَایمََبی 
 RCP) دٔ اُ ډًٍى ثلإز ٹَاٍ ىاىن، إشٶبىٌ ٙي. اوؼبڇ 6002ي َمپبٍان،  neetroPآئَيډًوبٓ (
 tebroCي ىٍ ىٕشڂبٌ سَډًٕبیپچَ  esANDإشَیڄ ي ٵبٹي  یڅیشَ ډیچی 0/2َبی  ىٍ ډیپَيسیًة
 .َٵز(إشَاڅیب) اوؼبڇ ځ
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 8/5ډیپَيڅیشَ ډٖشَډیپٔ (ٕیىبّن، ایَان)،  21/5 ََ ياٽى٘ اُىٍ ثَای ایه ٽبٍ،  
 2دیپًډًڃ، ٕیىبّن، ایَان) ي  01ډیپَيڅیشَ اُ ََ یټ اُ دَایمََب ( 1، SPEDډیپَيڅیشَ آة 
ځَىیي. ػُز  ډیپَيڅیشَ إشٶبىٌ 52إشوَاع ٙيٌ ثَای ٍٕیين ثٍ كؼڈ وُبیی  ANDډیپَيڅیشَ اُ 
ي سَډبڃ ٕبیپچَ  2-3َوبډٍ ىډبیی ىٍع ٙيٌ ىٍ ػييڃ اُ ث سپظیَ ّن َيٳ دٔ اُ ثُیىٍ ٕبُی
 ٕشٶبىٌ ٙي.ا(إشَاڅیب)  tebroC
 ثب النتزٍفَرس در صل آگبرس RCPل حصَارسیبثی ه -3-4 -ة
ډیپَيڅیشَ اُ  8دٔ اُ ٥ی ٙين ډَاكڄ ىډبیی ي سپظیَ اكشمبڅی ّن ډًٍى َيٳ ىٍ وُبیز  
َبی ډظجز ي  ) ي ډلًٞڃ ٽىشَڃڅیشًاوی، ٵَډىشبٓ( 001 pb یّوىٍ ٽىبٍ وَىثبن  RCPًڃ ډلٞ
ٕب٭ز  1ثٍ ډير  001(ٕیىبّن، ایَان) ىٍ يڅشبّ  niatS efaSكبيی ٍوڀ  %1/5ډىٶی ىٍ ّڃ آځبٍُ 
ثبويَبی سٚپیڄ ٙيٌ  VU، اوڂچٖشبن) ثب وًٍ cetivUاڅپشَيٵًٍُ ٙي ي ىٍ ىٕشڂبٌ ّڃ ىاٽیًډىز (
ػيایٍ ډًٍى و٪َ آئَيډًوبٓ ىٍ و٪َ  )995 pbو٪َ (ىیي. ىٍ ًٍٝر ډٚبَيٌ ثبوي ډًٍى ډٚبَيٌ ځَ
 .ٙيځَٵشٍ ډی
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلاتؼییي گًَِ  RCP -4 -4 –ة 
 )1-3ػييڃ اُ دَایمََبی اهشٞبٝی ځًوٍ ( آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػُز سٚویٜ ځًوٍ 
ي  nocsaCي  4991پبٍان ىٍ ٕبڃ ي َم hcsroDي ّن څیذبُ ٽٍ ثٍ سَسیت سًٕ٤  ANRr s61ّن 
َبی ىډبیی ثٍ ػِ ؿَهٍ RCP ٙيٌ ثًىوي، إشٶبىٌ ٙي. َٙای٤ ی٥َاك 6991َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
سٚویٜ ػىٔ آئَيډًوبٓ  RCPىٹیٺب ډٚبثٍ َٙای٤  ،َبی ډًٍى إشٶبىٌي دَایمَ )2-3(ػييڃ 
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.ىًث  يوبث ٌيَبٚډ رًٍٝ ٍى ،ٍچكَډ هیا ٍىbp 685  نّ یاَث16srRNA  يbp 763  ُبذیڅ نّ یاَث
 َ٪و ىًٍډ ٍیايػلایٵيٍيیَ ٓبوًډيَئآ یډ ٍشٵَځ َ٪و ٍى .يٙ 
 
 
 
 لٍذخ3-1- ٍ طبًَهٍزئآ ظٌخ صیخؾت تْخ ُذؽ ُدبفتعا یبّزویازپ ًَِگ لایفٍرذیّ طبًَهٍزئآ 
َمیاَد ڇبو َمیاَد یيیسًئچٽًو ٴیىٍ یځْیي 
 ىًٍډ يوبث
ٍب٪شوا 
٬جىډ 
16 S rRNA F 5-TCA TGG CTC AGA TTG AAC GCT-3 Aeromonas sp. 955 
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16 S rRNA R 5-CGG GGC TTT CAC ATC TAA CTT ATC-3 Aeromonas sp. 955 
16 SrRNA F 5-GAA AGG TTG ATG CCT AAT ACG TA-3 A. hydrophila 589 
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16 SrRNA R 5-CGT GCT GGC AAC AAA GGA CAG-3 A. hydrophila 589 
Lipase F 5-AAC CTG GTT CCG CTC AAG CCG TTG-3 A. hydrophila 353 
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Lipase R 5-TTG CTC GCC TCG GCC CAG CAG CT-3 A. hydrophila 353 
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 حذت فبمتَرّبیردیبثی  -5 -ة
 ردیبثی فبمتَرّبی حذت ثِ رٍػ فٌَتیپی -1 -5-ة
 ّبدر خذایِ تؼییي ّوَلیش -1-1-5-ة
هًن ځًٕٶىي  %5ٱىی ٙيٌ ثب  ASTثًٕیچٍ ٽٚز ػيایٍ َب ثَ ٍيی ډلی٤  سٮییه َمًڅیِ
ُ ََ ًٕٕذبوٖیًن ثبٽشَیبیی ثَ ٍيی دچیزډیپَيڅیشَ ا 5ثيیه ًٍٝر ٽٍ  ي ډبَی آُډبی٘ ٙيوي.
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ځٌاٍی هبوٍىٍػٍ ٕبوشی ځَاى ځَڇ 73ٕب٭ز ىٍ ىډبی  42َبی ٱىی ٙيٌ سچٺیق ځَىیي ي ثٍ ډير 
ي  gnoW( ٙي ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی βَب وٚبن ىَىيٌ َمًڅیِ ډى٦ٺٍ ٙٶبٳ ا٥َاٳ ٽچًوی ك٢ًٍ ٙي.
 )3002ي َمپبٍان،  illupracsE-ortsaC ؛6991َمپبٍان، 
 فؼبلیت ًَملئبس ثزرعی -2-1-5-ة
ډیپَيڅیشَ اُ ََ ًٕٕذبوٖیًن ثبٽشَیبیی ثَ  5ثب سچٺیق  )esANDٕچًڅی ( وًٽچئبَُبی هبٍع
ځَاى ي ثٍ  ىٍػٍ ٕبوشی 73َب ىٍ ىډبی  دچیز ٙي. سٮییه ډی )ocfiD( raga esAND ٍيی دچیز
ٍیوشٍ ي َبڅٍ ٕذٔ إیي ٽچَیيٍیټ هبڅٜ ثَ ٍيی دچیز  ،ځٌاٍی ٙيوي ٕب٭ز ځَډوبوٍ 42ډير 
ي  illupracsE-ortsaC( ٙي ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډیٙٶبٳ ا٥َاٳ ٽچًوی وٚبن ىَىيٌ ٵٮبڅیز وًٽچئبُی 
 ).3002َمپبٍان، 
 ارسیبثی فؼبلیت پزٍتئَلیتینی -3-1-5-ة
 ػُز ٙي.اٍُیبثی ٵٮبڅیز دَيسئًڅیشیپی ثَ إبٓ ٵٮبڅیز ٽبُئیىبُ ي ّلاسیىبُ ډٚوٜ 
ډیپَيڅیشَ اُ ََ ًٕٕذبوٖیًن ثبٽشَیبیی ثَ ٍيی ډلی٤ ډًڅَ َیىشًن  01ثٍَٕی ٵٮبڅیز ٽبُئیىبُ، 
ٕب٭ز ىٍ  42َب ثٍ ډير  دچیز سچٺیق ځَىیي. )klim demmikS(ؿَثی ثيين ٙیَ  %01آځبٍ كبيی 
َب وٚبن ك٢ًٍ ډى٦ٺٍ ٙٶبٳ ا٥َاٳ ٽچًوی ځٌاٍی ٙيوي.ىٍػٍ ٕبوشی ځَاى ځَډوبوٍ 73ىډبی 
 .)3002ي َمپبٍان،  illupracsE-ortsaC(ٙي ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډیٵٮبڅیز ٽبُئیىبُ ىَىيٌ 
سُیٍ ٙي، ٕذٔ ََ ػيایٍ  %01اثشيا ّلاسیه آځبٍ  ثبٽشَی، ثٍ ډى٪ًٍ سٮییه ٵٮبڅیز ّلاسیىبُ
 42دٔ اُ  ډلی٤ ىٍآډين كبڅز ډبی٬ثٍٙي. َبی ػياځبوٍ سچٺیق ثٍ ٍيٗ ٽٚز هىؼَی ىٍين څًڅٍ
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ٙي  ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډیوٚبن ىَىيٌ ٵٮبڅیز ّلاسیىبُي ٹَاٍ ځَٵشه ىٍ یوـبڃ  ځٌاٍی ٕب٭ز ځَډوبوٍ
 .)6991ي َمپبٍان،  odsdnumduG ؛0102ي َمپبٍان،  yednaP(
 1رًگ مًَگَردخذة تَاًبیی  -4-1-5-ة
ډ٦َف  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا٭ىًان یټ ٵبٽشًٍ كير ىٍ  ٍوڀ ٽًوڂًٍى ویِ ثٍ ػٌة
اُ  )lm/gµډیپَيځَڇ ىٍ ډیچی څیشَ ( 05دچیز آځبٍ كبيی  ٍوڀ ثٍ يٕیچٍ ػٌةإز. سًاوبیی 
َب سچٺیق ًٕذبوٖیًن ثبٽشَیبیی ثَ ٍيی دچیزََ ٕډیپَيڅیشَ اُ  5 ډٺياٍ ي.ٍوڀ ٽًوڂًٍى سٮییه ٙ
َبی  ٽچًوی ځٌاٍی ٙيوي. هبوٍځَاى ځَڇ ىٍػٍ ٕبوشی 73ٕب٭ز ىٍ ىډبی  42ٕذٔ ثٍ ډير  ،ځَىیي
، +، ++ویمٍ ٽمی (بير ىٍ ډیِان ٍوڀ ثٍ ًٍٝر . سٶٙيويٍ ٭ىًان ډظجز ىٍ و٪َ ځَٵش وبٍوؼی ثٍ
 .)0991ي َمپبٍان،  augainaPي (یځَىطجز   ...)
 ّبی حذت ثِ رٍػ هَلنَلی ردیبثی صى -2-5-ة 
 پزایوز اًتخبة -1-2-5-ة
َمًلایِیه، ایَيلایِیه ي ٕبیشًڅیشیټ ٽي ٽىىيٌ  َبی دَایمََبی اهشٞبٝی ّن
ثَای  )4002َمپبٍان (ي  inalsAبٓ دَایمََبی ٥َاكی ٙيٌ سًٕ٤ ثَ إ سَسیت اوشَيسًٽٖیه ثٍ
) 8991ي َمپبٍان ( munarG) ثَای ّن ایَيلایِیه ي 6002ي َمپبٍان ( neetroPّن َمًلایِیه، 
 اوشوبة ي دٔ اُ ډًٍى ثلإز ٹَاٍ ىاىن، إشٶبىٌ ځَىیيثَای ّن ٕبیشًڅیشیټ اوشَيسًٽٖیه 
 ).3-3(ػييڃ 
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 لٍذخ3- 3- بّزویازپىص صیخؾت تْخ ُذؽ ُدبفتعا ی تذح یبّ 
 ڇبو
َمیاَد 
َمیاَد یيیسًئچٽًو ٴیىٍ یځْیي 
 ىًٍډ يوبث
ٍب٪شوا 
٬جىډ 
hlyA F 5- GGC CGG TGG CCC GAA GAT GCA GG -3 
Hemolysin 597 
A
sl
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i 
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l.
, 
2
0
0
4
 
hlyA R 5- GGC GGC GCC GGA CGA GAC GGG -3 
aerA F 5- GCA GAA CCC ATC TAT CCA G -3 
Aerolysin 252 
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.,
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0
0
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aerA R 5- TTT CTC CGG TAA CAG GAT TG -3 
act F 5- ATG ACC CAG TCC TGG CAC GG -3 Cytolytic 
enterotoxin 
482 
G
ra
n
u
m
 e
t 
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.,
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9
9
8
 
act R 5- GCC GCT CAG GGC GAA GCC GC -3 
ة-5-2-2- ُزیدًس ؼٌماٍ یلپ یا هساز 
 ڄكاَډ ٍیچٽPCR ًیسيَپیډ ٍىة  یبَ2/0 یچیډ  يٹبٵ ي ڄیَشٕا َشیڅDNAse  ٌبڂشٕى ٍى ي
 ٻٍبډ َچپیبًٕډَسCorbet  .يیىَځ ڇبؼوانّ َیظپس بَ ثب PCR ییبُو ڈؼك ٍى 25 ډَشیڅيَپی ڄډبٙ 
5/12 پیډ ٔپیډَشٖډ َشیڅيَ( ڈیِوآ ڄډبٙ ٍٽTag ،dNTP ي MgCl2  ،)زٕا5/8 پیډ ةآ َشیڅيَ
DEPS ،1 ډی ي َمیاَد ََ ُا َشیڅيَپ2 پیډ ُا َشیڅيَDNA  ٌيٙ عاَوشٕا ڇبؼوا ڃييػ( يٙ3-4). 
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 ّبی حذت هَاد ٍ هقبدیز اعتفبدُ ؽذُ در ثزًبهِ تنثیز صى -4-3خذٍل 
 lμ 2 AND
 μ 21 ډٖشَ ډیپٔ
 lμ 1  دَایمَ  F(lμ/Lomp  )01
 lμ 1  دَایمَ  R(lμ/Lomp  )01
 lμ  8/5  آّة  CPED
 lμ 52 كؼڈ وُبیی
 
 
 RCPثزًبهِ حزارتی  -3-2-5-ة
َب  ثب ٽمی سٲییَار ثَای ٍٕیين ثٍ َٙای٤ ثُیىٍ اوؼبڇ ځَىیي. ایه ثَوبډٍّن ثَای ََ  RCP
 .)5-3ػييڃ ( اوي وٚبن ىاىٌ ٙيٌ ثَای ََ ّن، ثٍ سٶپیټ
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 ثباعتفبدُ اس پزایوزّبی عزاحی ؽذُ RCPی حزارتی هَرد اعتفبدُ در ثزًبهِ -5-3خذٍل 
 ّبتؼذاد عینل سهبى )˚Cدهب ( ّبعینل صى
 nisylomeH
 )Aylh(
 1 ىٹیٺٍ 5 49 ايڅیٍ ٕبُی يإَٙشٍ
 ٕبُی يإَٙشٍ
 َب سٞبڃ دَایمَا
 سپظیَ
 49
 86
 27
 طبویٍ 03
 طبویٍ 03
 ىٹیٺٍ 2
 
 03
 1 ىٹیٺٍ 5 27 سپظیَ وُبیی
 nisyloreA
 )Area(
 1 ىٹیٺٍ 5 49 ايڅیٍ ٕبُی يإَٙشٍ
 ٕبُی يإَٙشٍ
 َب یمَسٞبڃ دَاا
 سپظیَ
 49
 55
 27
 طبویٍ 03
 طبویٍ 03
 طبویٍ 03
 03
 1 ىٹیٺٍ 5 27 سپظیَ وُبیی
 citylotyC
 nixotoretne
 )tca(
 1 ىٹیٺٍ 5 49 ايڅیٍ ٕبُی يإَٙشٍ
 ٕبُی يإَٙشٍ
 َب سٞبڃ دَایمَا
 سپظیَ
 49
 85
 27
 طبویٍ 03
 طبویٍ 03
 طبویٍ 03
 03
 1 ىٹیٺٍ 5 27 سپظیَ وُبیی
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 ثب النتزٍفَرس در صل آگبرس RCPل حصَه سیبثیار -4-2-5-ة
) ي ٵَډىشبٓ( 001 pb یّوىٍ ٽىبٍ وَىثبن  RCPاُ ډلًٞڃ  یشَڅیپَيډ 8 یزىٍوُب
(ٕیىبّن، ایَان) ىٍ  niatS efaSكبيی ٍوڀ  %1/5َبی ډظجز ي ډىٶی ىٍ ّڃ آځبٍُ  ډلًٞڃ ٽىشَڃ
، اوڂچٖشبن) ثب cetivUىز (ٕب٭ز اڅپشَيٵًٍُ ٙي ي ىٍ ىٕشڂبٌ ّڃ ىاٽیًډ 1ثٍ ډير  001يڅشبّ 
 ډٚبَيٌ ځَىیي. ٙيٌ یڄسٚپثبويَبی  VUوًٍ 
 یعبس ويیاٍ  105DLخْت تؼییي  تْیِ هبّی -6-ة
ځَڇ اُ یپی اُ  97/5 ± 21/34ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډبَی ٽذًٍ ډٮمًڅی ثب يُن ډشًٕ٤  004سٮياى 
ًٞٛ كمڄ اًَاُ هَیياٍی ي ثب إشٶبىٌ اُ ٽذًٖڃ اٽٖیْن ي ډوبُن ډو ٙمبڃډِاٍ٫ دَيٍٗ ىٍ 
ي  05DLٙي ي ػُز آُډبیٚبر سٮییه ډىشٺڄ  ػىًة اًَاُ دَيٍی یآثِدْيَٚپيٌ ډبَی ثٍ 
 یَیدٌ ٕبُٗ ډى٪ًٍ ثٍَٶشٍ  ىيٕبڅڈ ثًىوي ي ثٍ ډير  ٩بََ ثٍ َب یډبَٕبُی إشٶبىٌ ځَىیي.  ایمه
 ځَىیيوي.وڂُياٍی ي سٲٌیٍ  ثٍِٿ دلإشیپی ثب َٙای٤ ىٍ ډوبُن
 05DLگیزی بلؼ ٍ اًذاسُخْت چ حبد یثبمتزمؾت  -7 -ة
َبی كير  ي ك٢ًٍ ّن سیذیٵبٽشًٍَبی كير ٵىً اُو٪َٽٍ   ییا ػيایٍثَای ایه ډى٪ًٍ 
ځَاى ىٍ ډلی٤ ٽٚز ىٍػٍ ٕبوشی 03ٕب٭ز ىٍ ىډبی  42ثٍ ډير  ،ىاٍای ثبلاسَیه ٵَاياوی ثًى
ي  ٕبوشَیٶیًّ ٙيٌ 0053ىٹیٺٍ ىٍ ىيٍ  01ډلی٤ ٽٚز ثٍ ډير  اُآن دٔٽٚز ىاىٌ ٙي.  BST
ىٍ وُبیز ًٕٕذبوٖیًوی اُ ایه  يًٙ ىاىٌ ٙي يَٕڇ ٵیِیًڅًّی ٖٙزٍٕ ثبٍ ثب  كبٝچًٍٍٕة 
ډټ ٵبٍڅىي سُیٍ ځَىیي. ایه ًٕٕذبوٖیًن ثٍ ډى٪ًٍ ٙمبٍٗ سٮياى  01ي  9ثبٽشَی ثب ٽييٍسی ثیه 
                                                 
 %05 esoD lahteL . 1
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ی ای ٍٹیٸ ٙي ٽٍ ىٍ ىٕشڂبٌ هًاوىيٌثبٽشَی ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵز. ًٕٕذبوٖیًن ٵًٷ ثٍ ځًوٍ
، 01-6َبی ىاٙشٍ ثبٙي. اُ ایه ًٕٕذبوٖیًن ٍٹز 1ػٌة وًٍی ډٮبىڃ  065mn اڅیِا ىٍ٥ًڃ ډًع 
ای ىاٍ ډىشٺڄ ي ٽٚز ٕٶٌَثٍ ٍٕ دچیز آځبٍ هًن ډیپَيڅیشَ اُ ََ ٍٹز 001سُیٍ ي   01-8ي 01-7
. ځٌاٍی ٙيويهبوٍځَڇځَاى ىٍػٍ ٕبوشی 03َبی ٽٚز ىاىٌ ٙيٌ، ىٍ ىډبی ىاىٌ ٙي. ٕذٔ دچیز
ٕب٭ز، سٮياى ٽچًوی ډًػًى ىٍ ََ ډلی٤ ٽٚز ثب ىٹز ي ثٍ ٽمټ ىٕشڂبٌ ٙمبٍويٌ  84دٔ اُ 
ٙمبٍٗ ي طجز ځَىیي. ډیبوڂیه سٮياى ٽچًوی ٙمبٍٗ ٙيٌ اُ ََ ٍٹز ډلبٕجٍ ځَىیي.  1ٽچًوی
 mnىٍ ٥ًڃ ډًع  1ًٕٕذبوٖیًوی ثب ٽيٍيٍر ډٮبىڃ  ٕب٭شٍ 42َىڂبڇ ؿبڅ٘ ویِ اُ ًٍٕة ٽٚز 
ياكي سٚپیڄ  0101ي  901، 801، 701َبی ي اُ آن ؿُبٍ ٱچ٪ز ٙبډڄ ٱچ٪ز سُیٍ ځَىیي  065
 إشَیڄ سُیٍ ٙي. SBPڅیشَ ثب ىَىيٌ ٽچًوی ىٍ ډیچی
اُ ٕذٔ  ،ًَٗ ٙيٌ ثی ٵىًٽٖی اسبوڄ 2ًَٙی  ډبىٌ ثیيٕیچٍ  َبی ََ سیمبٍ ثٍ ډبَی اثشيا 
اُ  ځَيٌیټ ثٍ  .ځَىیيىاهڄ ٝٶبٹی سٍِیٸ  ًٍٝر ثٍ ٽذًٍٹ٦ٮٍ ډبَی  7ََ ٍٹز اُ ثبٽشَی ثٍ 
ٹجڄ اُ سٍِیٸ ػُز ا٥میىبن اُ ُويٌ ٙبَي َٕڇ ٵیِیًڅًّی إشَیڄ سٍِیٸ ٙي.  ٭ىًان ثٍویِ  َب ډبَی
ىي ََ ٍٹز ثٍ ډير  سچٶبر .ٽٚز ىاىٌ ٙي ASTاُ ََ ٍٹز ىٍ ډلی٤  ،َب ي ٵٮبڃ ثًىن ثبٽشَی
ىٍ اطَ ٭ٶًوز ثبٽشَیبیی  َبی ىاهچی، اُ ٭چز ډَٿَب، ثب ٽٚز اوياڇطجز ي دٔ اُ ډَٿ ډبَی َٶشٍ
 ډًٍى margorp tiborP اٵِاٍ وَڇوشبیغ ثب إشٶبىٌ اُ  ٙي.) ا٥میىبن كبٝڄ َیيٍيٵیلایی آئَيډًوبٓ(
ثَ إبٓ ٵَډًڃ  ي )8391(hcneuM dna deeRٍيٗ  وُبیشبً ثب إشٶبىٌ اُ ٵزځَ ٹَاٍ ډی یثٍَٕ
٭چیٚبَی ؛ 7002ي َمپبٍان،  ainahtaP ؛0102ي َمپبٍان،  ihahsilA( ډلبٕجٍ ځَىیي 05DL ُیَ
 . )8831ي َمپبٍان، 
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 عبسیایوي -8 -ة
 VU ٍعیلِ حبد ثِی ِیخذاتْیِ ثبمتزیي اس  -1-8-ة
 03ىٍ ىډبی  )thgin revO( ٙت یټ ثٍ ډير BSTىٍ ډلی٤ ٽٚز  ډًٍىو٪َی ػيایٍ
 0053ٍ ىٹیٺٍ ىٍ ىي 01ډلی٤ ٽٚز ثٍ ډير  اُآن دٔ ي.یځٌاٍی ځَى ځَډوبوٍ ځَاى،ىٍػٍ ٕبوشی
ډَاكڄ،  یهاُا دٔيًٙ ىاىٌ ٙي. ٕبوشَیٶیًّ ٙيٌ ي ًٍٕة سٍ څًڅٍ ٍٕ ثبٍ ثب َٕڇ ٵیِیًڅًّی ٖٙز
ځیَی  ي اوياٌُ )dnalraFcMٵبٍڅىي (َبی ډټ  ي ثب إشٶبىٌ اُ څًڅٍ  SBP بَبی ًٍٕة یبٵشٍ ثثبٽشَی
 901 lm/UFCكييى  آناُ  څیشَ یچیډىٍ ََ ٙي ٽٍ سى٪یڈ ًٕٕذبوٖیًن ٥ًٍی ډیِان ػٌة وًٍی 
ي  nahgyeP؛0102ي َمپبٍان،  aenoliaB ؛9002ي َمپبٍان،  namsOثبٙي (ثبٽشَی يػًى ىاٙشٍ 
 ىٍين دچیز إشَیڄ ٍیوشٍآن څیشَ  ډیچی 01 ډٺيإٍذٔ  .)1102ي َمپبٍان،  nuS ؛0102َمپبٍان، 
سلز اٙٮٍ ًٕٕذبوٖیًن  ثبٍ اُ ىٹیٺٍ یټ 51ٙي ي ََ ٹَاٍ ىاىٌ ُیَ ًَى  VU لاډخىٍ ُیَ  ي ٙي
(ٙپڄ  آیي ثٍ ىٕزٽَىن ثبٽشَی ًٙى  یَٵٮبڃٱُډبوی ٽٍ ثب٭ض  یهسَ ٽًسبٌسب  ٽٚز ىاىٌ ٙي  VU
ىٕز آډيٌ اُ ثبلا ثب ثٮي اُ آن ډؼيىا اُ ثبٽشَی ٽٚز سبٌُ ىاىٌ ٙي ي ثب َٙای٤ ډىبٕت ثٍ. )2-3
ي  idzay firahSي (یځَىثٍ ډبَی ىٍ ىډبی یوـبڃ وڂُياٍی  سب سٍِیٸ ي ٱیَٵٮبڃ ٙي VU
 .)3002ي َمپبٍان،  sanuliaG؛ 6002َمپبٍان، 
 
 
=  فاصله مناسب
%05 − درصد تلفات بالای  %05 
  درصد تلفات زیر %05   − درصد تلفات بالای  %05 
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تْیِ عَعپبًغیَى ًْبیی اس  -َص عَعپبًغیَى ثبمتزی، ةیعبًتزیف -(الف هزاحل تْیِ ثبمتزیي -2-3ؽنل 
 مؾت ثبمتزیي حبصل ثزای اعویٌبى اس ػذم حضَر ثبمتزی سًذُ) -ثبمتزی، ج
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 1اعتزیل ثَدى آسهَى – 2 -8 -ة
ثَ ٍيی یټ  ٕبُی یمهاىٍ  إشٶبىٌٹجڄ اُ  ٙيٌ یٍسَُبی  ٽٚز ثبٽشَیه یچٍيٕ ثٍ آُډًنایه 
ا٥میىبن اُ  آُډًنٙي. َيٳ اُ اوؼبڇ ایه اوؼبڇ  raga IHBي یب  ASTبٍ ىاٍ ډبوىي ډلی٤ ػبډي آځ
 .)0002ي َمپبٍان،  ylA( ىٍ ثبٽشَیه ثًى٭يڇ ك٢ًٍ ثبٽشَی ُويٌ 
  2ثَدى ایوي آسهَى – 3-8-ة 
 ثَای ایه ٽبٍ. يیځَىاوؼبڇ  0791ٗ اويًٍٕن ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ ډ٦بثٸ ٍي آُډًنایه 
ٽٍ  یىبن كبٝڄ ًٙى٥مسب ا سچٺیق ٙيسچٺیق ىاهڄ ٝٶبٹی ثٍ ؿىي ډبَی ًٍٝر  ثٍٙيٌ  یٍسُبٽشَیه ث
ي َمپبٍان،  liamsI( ًٙىمیىوجبڃ سٍِیٸ ثبٽشَی ُويٌ ایؼبى و ٭ٶًوز یب ثیمبٍی ثٍ ځًوٍ یؾَ
 .)0102
 ٍامغي ثِ تادخَاً افشٍدى ٍ عبسی آهبدُ -4-8-ة
ي ثب إشٶبىٌ اُ ىيَٕوڀ  1:1 وٖجز ثٍ ٵَيويٽبډڄ  زاىػًاو ثب ثبٽشَیه ثٮي ی ډَكچٍ ىٍ
 ي ىٕزیټ همیَ سب ٙي یپىًاهز ٽبډلاً ي ٙيٌ ډوچً٣ډشٞڄ ثٍ یټ ىٕشڂبٌ ٍٕ ٍاَی 
 .)3-3ٙپڄ () 7002 َمپبٍان، ي beebaH( آیي ثٍ ىٕز یيٍوڂیٕٶ
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  خْت هخلَط مزدى ثبمتزیي ثب ادخَاًت یراّ عِدعتگبُ  -3-3 ؽنل
 
 ّب هبّی یعبس ويیاتیوبر ثٌذی ٍ  – 9 –ة 
 ّب تیوبر ثٌذی هبّی -1-9-ة
 ځَڇ 18/61 ± 01/56 ډشًٕ٤ثب يُن  ٽذًٍ ډبَیثـٍ ٹ٦ٮٍ  003 اُ ثَای اوؼبڇ ایه ډ٦بڅٮٍ
 آة ډَست ٠سٮًی ي ډىبٕت ًَاىٌ ثب َمَاٌ یجَځلآٵبَبی  ډبَیبن ىٍ سبوټ ځَىیي. إشٶبىٌ
ػُز ٕبُځبٍی ثب ډلی٤ ىي َٶشٍ  ؛ يوڂُياٍی ي ثب دچیز ډوًٞٛ ثـٍ ډبَی ٽذًٍ سٲٌیٍ ٙيوي
 َب ٵبٹي ٭لائڈ ثیمبٍی ي اُ و٪َ ٩بََی ٕبڅڈ ثًىوي. ي ډبَی ٹجڄ اُ َٙي٫ آُډبی٘ وڂُياٍی ٙيوي
ٙبډڄ ( ایٹ٦ٮٍ 57(سیمبٍ) ځَيٌ  4ثٍ  َب. ډبَیاوؼبڇ ځَٵز 6-3ػييڃ ثىيی ډبَیبن ډ٦بثٸ  سیمبٍ
  .)4-3(ٙپڄ وي يٙ ثىيی یڈسٺٖډٖبيی   )ٍٕ سپَاٍ ىٍٹ٦ٮٍ ډبَی  52
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 هبّیبى هَرد چبلؼ یثٌذ وبریت - 6-3خذٍل 
 تؼذاد هبّی ؽذُ اًدبمتشریقبت  ًبم گزٍُ
 ىٍ ٍٕ سپَاٍ)(ٹ٦ٮٍ  52 SBPسٍِیٸ  1سیمبٍ 
 )سپَاٍ ٍٕ ىٍ( ٹ٦ٮٍ 52 ثب اىػًاوز ٽبډڄ ٵَيوي SBPسٍِیٸ  2سیمبٍ 
 )سپَاٍ ٍٕ ىٍ( ٹ٦ٮٍ 52 ثبٽشَیه سٍِیٸ 3بٍ سیم
 )سپَاٍ ٍٕ ىٍ( ٹ٦ٮٍ 52 ٵَيوي ٽبډڄ اىػًاوز ثب ثبٽشَیه سٍِیٸ 4سیمبٍ 
 
 
 یثٌذ وبریتّب در  لیتزی خْت ًگْذاری هبّی 003ّبی فبیجز گلاط  تبًل -4-3 ؽنل
 
 ّب هبّی عبسی ایوي -2-9-ة
 ځیَی دبىسه ١يػُز اوياٌُ ٹ٦ٮٍ ډبَی 5اُ ََ سپَاٍ  ٕبُی یمهاٹجڄ اُ َٙي٫ 
 .ٹَاٍ ځَٵشىي یَیځ هًنډًٍى  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
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ي  nesnevEثًى ( 1ىاهڄ ٝٶبٹی ًٍٝر ثٍَب ی ډبَیٕبُی ثَای َمٍٍيٗ ایمه
ي َمپبٍان،  meharbI؛ 0102ي َمپبٍان،  nahgyeP ؛4002ي َمپبٍان،  gnaF؛ 5002َمپبٍان، 
ثب ىيُی  اسبوڄ ٵىًٽٖی 2اُ َب ٹجڄ اُ سٍِیٸ ثب إشٶبىٌ ډبَی ).9991ي َمپبٍان،  emohS؛ 8002
ٕذٔ ثب َٕوڀ .  )5831ٙيوي( ٭جيی،  ًَٗ یثىٍ ٩َيٳ ډؼُِ ثٍ ًَاىٌ  0/4 mppډٮبىڃ 
 .)5-3ٙپڄ ( ثٍ ٍيٗ ىاهڄ ٝٶبٹی ایمه ٙيوي اوًٖڅیىی ي
 
 
 عبسی ثِ رٍػ تشریق داخل صفبقی ایوي - 5-3ؽنل 
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 گیزی چبلؼ ٍ ًوًَِ -01-ة
 ؼلچب -1-01-ة
 دارای ثبلاتزیي حذت يتشریق ثبمتزی -1-1-01-ة
ؿُبٍ َٶشٍ ثٮي اُ  ( 82ىٍ ٍيُ  ،ډًٍىإشٶبىٌثَای اٍُیبثی ٽبٍایی ياٽٖه ٽٚشٍ 
آئَيډًوبٓ  یػيایًٍٕٕذبوٖیًن ُويٌ ََ سپَاٍ ثب  ٹ٦ٮٍ ډبَی اُ 01سٮياى  )ٕبُی یمها
ىاهڄ ٝٶبٹی  ًٍٝر ثٍ 05DL ِانثَاثَ ډی ىيىيُ ډٮبىڃ ىاٍای ثیٚشَیه كير ثب  َیيٍيٵیلای
 .سٍِیٸ ځَىیيوي
 یبفتِ چبلؼ هبّیبى در ثبمتزی حضَر ثزرعی -2-1-01-ة
 ثٍ یىٍياٽٖ یَٱ ي ياٽٖیىٍ َبی ځَيٌ ىٍ سچٶبر ي ُهڈ آيٍىځی، آة ٙبډڄ ٭لائمی ََ
 ډبَیبن ىاهچی َبی اٍځبن اُ ك٢ًٍ ثبٽشَی ییيسأ ػُز .ځَىیي طجز ؿبڅ٘ اُ دٔ َٶشٍ 2 ډير
 ثَىاٍی ومًوٍ ٽچیٍ ثبٵز هًٞٝبً آيٍىځی ي دَهًوی ثًىوي، ٽٍ ىاٍای ٭لائمی اُ ٹجیڄ آة ٙيٌ سچٴ
 .)6-3ٙي (ٙپڄ  سچٺیق ايڅیٍ ډٲٌی ٽٚز ډلی٤ ٍيی ثَ ي ځَىیي
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 .
  اس چبلؼ ؽذُ تلفًوًَِ  - 6-3ؽنل 
 هحبفظتتؼییي درصذ  -3-1-01-ة
 ٵَډًڃ ُیَ ډلبٕجٍ ځَىیي ثب إشٶبىٌ اُي  1ىٍٝي ثٺب ًٍٝر ثٍ یؼبىٙيٌاډیِان ډلبٵ٪ز  
 .)1891ي َمپبٍان،  dnemA(
 001 × ])تلفبت گزٍُ ؽبّذ %/  ٍامغیٌبعیَى یّب گزٍُتلفبت  %(-1[ = SPR
 گیزی ًوًَِ -2-01-ة
دٔ اُ  )َٶشٍ 4( 82ىٍ ٍيُ  ٹ٦ٮٍ 5ډبويٌ ىٍ ََ سپَاٍ  ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډبَی ثبٹی 01اُ 
ثبىی  آوشی ٭یبٍ  ػُز ثٍَٕیٕبُی  ُ ایمهَٶشٍ) دٔ ا 8( 65ٹ٦ٮٍ ىیڂَ ىٍ ٍيُ  5ي  ٕبُی یمها
 2ًَٗ ٽىىيٌ  ثب ډبىٌ ثیډبَیبن اثشيا  ٽبٍ یهاثَای  .ٙيوي یَیځ هًن آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ١ي
اُ  22ٙمبٌٍ  ًَُٕٕنڅیشَ ثب  ډیچی 5ثب إشٶبىٌ اُ َٕوڀ ًَٗ ٙيوي ي ٕذٔ  ٵىًٽٖی اسبوڄ  ثی
َبی  ىٍ څًڅٍ یآٍاډ ثٍ ٙيٌ ځَٵشٍَىیي. هًن ځ یَیځ هًنيٍیي ىډی ي اُ ډلڄ ٕبٹٍ ىډی اٹياڇ ثٍ 
َب ثٍ ډير  ٍیوشٍ ٙي. څًڅٍ ،ځٌاٍی ٙيٌ ثًىوي ٙمبٌٍ ٹجلاًآُډبی٘ إشَیڄ ثيين ډبىٌ ١ي اوٮٺبى ٽٍ 
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آن ثب ادچیپبسًٍ  څوشٍ٥ًٍ ډبیڄ ىٍ یوـبڃ ٹَاٍ ىاىٌ ٙي ي دٔ اُ ډىٮٺي ٙين هًن،  ٕب٭ز ثٍ 1
ىيٍ ىٍ ىٹیٺٍ ٹَاٍ ىاىٌ  0052یٺٍ ىٍ ٕبوشَیٶًّ ثب ىيٍ ىٹ 01َب ثٍ ډير  إشَیڄ ػيا ځَىیي ي څًڅٍ
 َبیی ةیًسیپَيډسًٕ٤ ٕمذچَ ثَىاٙشٍ ٙي ي ثٍ  ػياٙيٌػيا ًٙى. َٕڇ  یهًث ثٍٙي سب َٕڇ هًن 
ىٍػٍ  -07ىٍ ٵَیٍِ سب ُډبن آُډبی٘  َب ډىشٺڄ ځَىیي. َٕڇ ،ځٌاٍی ٙيٌ ثًىوي ٙمبٌٍ ٹجلاًٽٍ 
 .)7-3(ٙپڄ  ٙيويىاٍی ځَاى وڂٍ ٕبوشی
 
 . (تصَیز پبئیي) اس ٍریذ عبقِ دهی هبّیبى یزیگ خَىٍ  (تصَیز ثبلا)َّؽی هزاحل ثی - 7-3ؽنل 
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 در تیوبرّبی هَرد آسهبیؼ یثبد یآًت عغحثزرعی  -11-ة
 یَډٖشٺیڈٱَٕڇ اُ ٍيٗ الایِای  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاثبىی ١ي  آوشی ٭یبٍثَای ثٍَٕی 
 إشٶبىٌ ځَىیي. 
 مپَر عزم هبّی یّب ًََگلَثَلیيایو عبسی خبلص -1-11-ة
ًٕڅٶبر آډًویًڇ آيٍی ځَىیي ي َڈ كؼڈ َٕڇ ٹ٦ٌَ ٹ٦ٌَ ًٍ ػم٬ذَٕڇ ؿىي ډبَی ٽ
ىٍ  ٙتیټ. ډوچً٣ َٕڇ ي ًٕڅٶبر آډًویًڇ اٙجب٫ ثٍ ډير ُىٌ ٙيثٍ آن ا١بٵٍ ي َڈاٙجب٫ 
يٍ ىٍ ىٹیٺٍ ثٍ ى 0004 ثب ىيٍ ډلچًڃ ٵًٷَب ًٍٕة ٽىىي.  سب ایمًوًځچًثًڅیه اىٌ ٙيیوـبڃ ٹَاٍ ى
 ٙي.ثٍ كؼڈ ايڅیٍ َٕڇ ٍٕبويٌ  SBP یچٍيٕ ثٍىٹیٺٍ ٕبوشَیٶًّ ٙي ي ًٍٕة كبٝڄ  02ډير 
ي ثٍ ٙي ٽَثىبر ٍیوشٍ  ثی ATDEىٍ ډلچًڃ  ٙيٌ ٵٮبڃىٍين ٽیٍٖ ىیبڅیِ  آډيٌ ىٕز ثٍډلچًڃ 
ىٍػٍ  -02ٍ ٵَیِسب ُډبن إشٶبىٌ ىٍ  آډيٌ ىٕز ثٍَبی  ي. ایمًوًځچًثًڅیهیځَىىیبڅیِ  ٙت یټډير 
 .)01-3ي  9-3، 8-3(ٙپڄ  يٙځَاى وڂُياٍی  ٕبوشی
 
 اضبفِ ًوَدى عَلفبت آهًَیَم اؽجبع ثِ عزم هبّی - 8-3ؽنل 
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 رعَة مزدُ پظ اس اضبفِ مزدى عَلفبت آهًَیَم اؽجبع. ایوًََگلَثَلیي  - 9-3ؽنل 
 
 .SBPدر   یَمهًَهحتَی عَلفبت آ دیبلیش ایوًََگلَثَلیي - 01-3ؽنل 
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 ًََگلَثَلیي هبّیوضذ ای یعزم خزگَؽآًتیتْیِ  -2-11-ة
ی ىٍ ىي وًثز ثٍ ٵبٝچٍاُ ډبَی  آډيٌ ىٕز ثٍَبی  ایمًوًځچًثًڅیهځَڇ اُ ډیچی 01ډٺياٍ 
ىي  ٭٢لاوی ثٍ ًٍٝر ثٍثب اىػًاوز وبٹٜ ٵَيوي   ثب اىػًاوز ٽبډڄ ٵَيوي ي ٕذٔىي َٶشٍ اثشيا 
ًٍٝر  َب ىٍ ډلچی ثٍ هَځًٗ ي.یځَىسٍِیٸ  ٍی٭يى هَځًٗ ػًان ٭بٍی اُ ََځًوٍ ثیمب
دٔ اُ َٶشٍ ىي ػياځبوٍ سب ُډبن هًوڂیَی وڂُياٍی ٙيوي ي ٍيُاوٍ ثب ٱٌای ډىبٕت سٲٌیٍ ٙيوي. 
ثبىی ١ي  كبيی آوشیهًن، ٽٍ  ٙي ي َٕڇ یَیځ هًن َب اُ ٹچت هَځًٗ سٍِیٸ ىيڇ،
 ي.یځَىػيا  ثًى،ایمًوًځچًثًڅیه ډبَی 
  نیزهغتقیغیشای الا آسهبیؼاًدبم  -3-11-ة
 صى عًَینِ تْیِ آًتی -1-3-11-ة
څًڅٍ كبيی ډلی٤  ي ٙي  یٍسُ BSTاثشيا یټ ٽٚز ٙجبوٍ اُ ثبٽشَی ىٍ ډلی٤ آثڂًٙز 
َبی إشبوياٍى  ٍٕ ثبٍ ٖٙشًٚ ٙي ي ثب څًڅٍ SBPثب ًٍٕة ثبٽشَی ي. یځَىٽٚز ٕبوشَیٶًّ 
ٙين  یَٵٮبڃٱٕذبوٖیًن سب ُډبن ػُز سُیٍ ثبٽشَیه ایه ًٕٕبُی ځَىیي.  ٵبٍڅىي ډٮبىڃ ډټ
 ٍيی ثَ ٽٚز یټ َب ثبٽشَیٹَاٍ ىاىٌ ٙي. ػُز ا٥میىبن اُ ٽٚشٍ ٙين  VUَب ىٍ ُیَ وًٍ  شَیثبٽ
). 11-3ځَىیي (ٙپڄ ًٕویپبسًٍ ًٕویپٍ  ثبكبٝچٍ  ثبٽشَیه .يیځَى اوؼبڇ AST ػبډي ډلی٤
ىن ثٍ ثبٽشَی ىاىٌ ٙي. يار ػُز ًٕویپٍ ٽَ 08ای ثب ٹيٍر  طبویٍ 51دبڅٔ  02ًٍٝر ٽٍ  ثيیه
 الایِاّن ًٕویپٍ ىٍ  ٭ىًان آوشی ًّ ځَىیي ي اُ ډبی٬ ٍيیی ثٍیٕذٔ ثبٽشَیه ًٕویپٍ ٙيٌ ٕبوشَیٶ
 إشٶبىٌ ځَىیي.
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 دعتگبُ عًَینبتَر خْت عًَینِ مزدى ثبمتزی -11-3ؽنل 
صى، عزم هبّی، عزم خزگَػ ٍ  ّبی هٌبعت اس آًتی دعت آٍردى رقت ثِ -2-3-11-ة
 ٍگِ در آسهبیؼ الایشامًَض
اُ  08:1ي  04:1، 02:1َبی  ّن ثَای دًٙ٘ ىَی، اُ ٍٹز ثَای سٮییه ثُشَیه ٍٹز آوشی
 ٭ىًان ثُشَیه ٍٹز سٚویٜ ىاىٌ ٙي. ثٍ 04:1. ٽٍ ٍٹز ّن ًٕویپٍ إشٶبىٌ ځَىیي آوشی
اُ ٽًوْيځٍ ١ي  000051:1ي  00021:1، 00001:1، 0008:1، 0005:1ٍٹز  5َمـىیه 
ډىبٕت سٚویٜ ىاىٌ  00001:1هَځًٙی ډًٍى اٍُیبثی ٹَاٍ ځَٵشىي ٽٍ ٍٹز  Gًڅیه ایمًوًځچًث
 ٙي.
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ي  05:1، 52:1َبی ډوشچٴ اُ َٕڇ ډبَی ډظجز ي ډىٶی ثب ٍٹز  ىٍ آُډبی٘ الایِا ٍٹز
ثب ٍٹز طبثز ٽًوْيځٍ ډًٍى آُډبی٘ ٹَاٍ ځَٵز ٽٍ ثُشَیه ٍٹز ثَای َٕڇ ډبَی ىٍ ډًٍى  001:1
 ثًى. 001:1ّن ًٕویپٍ، ٍٹز  آوشی
َبی  ایمًوًځچًثًڅیه ډبَی اُ ٍٹز ١يػُز ثُیىٍ ٽَىن ٍٹز ډىبٕت اُ َٕڇ هَځًٗ 
ثُشَیه  004:1إشٶبىٌ ځَىیي ٽٍ وشیؼٍ ٽبٍ وٚبن ىاى ٽٍ ٍٹز آن  008:1ي  004:1، 002:1، 001:1
 ٍٹز إز.
، آڅجًډیه َٕڇ ىٍٝي 7/5ي  5ثُشَیه ثچًٻ ٽىىيٌ اُ ٙیَ هٚټ ؿَثی ځَٵشٍ  سٮییهثَای 
 یزوُبىٍ إشٶبىٌ ځَىیي ٽٍ  ىٍٝي1ي َٕڇ ػىیه ځبيی  ىٍٝي1، َٕڇ ډًٗ ىٍٝي1يی ځب
 .ىٕز آډيثٍ٭ىًان ثُشَیه ثچًٻ ٽىىيٌ  % ثٍ1ځبيی آڅجًډیه َٕڇ 
 یهَردثزرعّبی  ثزای ًوًَِ اًدبم آسهبیؼ الایشا -3-3-11-ة
ایی ٽًر  هبوٍ 69ّن ًٕویپٍ ىٍ ثبٵَ دًٙبوىيٌ سُیٍ ي ىٍ دچیز  آوشی 04:1اثشيا ٍٹز 
 8يٕیچٍ ٕمذچَ  ثٍ ٙيٌ یٸٍٹّن  اُ آوشی یشَڅیپَيډ 001ىٍ ََ ؿبَټ ډیِان  ثيیه ډى٪ًٍي. یځَى 
 81ي ىٍة دچیز ثٖشٍ ٙي. دچیز ثٍ ډير  ٙي َب ثب دبٍاٵیچڈ دًٙبويٌ ا١بٵٍ ځَىیي. دچیز ٽبوبڅٍ
 .)21-3 ځَاى ٹَاٍ ىاىٌ ٙي (ٙپڄ ىٍػٍ ٕبوشی 4ٕب٭ز ىٍ یوـبڃ 
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 پلیت الایشاصى در آًتیهزاحل مَت مزدى  - 21-3ؽنل 
ډًٍى ٖٙشًٚ  SBPډَسجٍ ثب  3ي  ٙيٌ یٍسوچٕب٭ز، ډلشًیبر دچیز  81ثٮي اُ ځٌٙز  
 ٹَاٍ ځَٵز.
اُ ثچًٻ ٽىىيٌ ٽٍ  یشَڅیپَيډ 052َبی دچیز ثٍ ََ ؿبَټ ډیِان  ثَای ثچًٻ ٽَىن ؿبَټ
 ډؼيىاً٭ز اوپًثٍ ځَىیي. ٕب 2ا١بٵٍ ٙي. دچیز ىٍ ىډبی آُډبیٚڂبٌ ثٍ ډير إز  ىٍٝي1ASB
 ٖٙشًٚ ځَىیي. SBPي ٍٕ ثبٍ ثب  ٙيٌ یٍسوچډلشًیبر دچیز 
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َبی ډًٍى آُډبی٘، ثٍ  َبی ٙبَي ډظجز ي ډىٶی ي َمـىیه َٕڇ ىٍ ډَكچٍ ثٮيی، َٕڇ
َٕڇ  یشَڅ یپَيډ 001ډیِان  ځَىیي ي ثٍ ََ ؿبَټ ٕبُی یٸٍٹ %1 ASB ٽىىيٌ یٸٍٹثب  001:1وٖجز 
دٔ اُ یټ ٕب٭ز اوپًثبٕیًن ىٍ ىډبی آُډبیٚڂبٌ، ډلشًیبر دچیز  ا١بٵٍ ځَىیي. ٙيٌ یٸٍٹ
 ډًٍى ٖٙشًٚ ٹَاٍ ځَٵز. SBPډَسجٍ ثب  3ي  neewT+SBPډَسجٍ ثب  2ي  ٙيٌ یٍسوچ
 ٙي ي یٸٍٹ %1 ASBىٍ  004:1دٔ اُ ٖٙشًٚی ٽبډڄ دچیز َٕڇ هَځًٗ ثٍ وٖجز 
یټ ٕب٭ز ىٍ ىډبی  ثٍ ډيردچیز ثٍ ََ ؿبَټ ا١بٵٍ ٙي ي  اُ آن یشَڅیپَيډ 001ډیِان 
ي ډبوىي ډَكچٍ  ٙيٌ یٍسوچډلشًیبر دچیز  آُډبیٚڂبٌ اوپًثٍ ځَىیي. ثٮي اُ ٥ی ُډبن اوپًثبٕیًن،
 .ٖٙشٍ ٙي SBPډَسجٍ ثب  3ي  neewT+SBPډَسجٍ ثب  2ٹجڄ 
% 1 ASBىٍ  00001:1هَځًٙی  ثٍ ډیِان  Gىٍ ایه ډَكچٍ ٽًوْيځٍ ١ي ایمًوًځچًثًڅیه 
ي. ىٍ ایه ډَكچٍ ویِ دچیز ثٍ یځَىؿبَټ دچیز ا١بٵٍ  69ثٍ  یشَڅ یپَيډ 001ي ثٍ ډیِان  ٙيٍٹیٸ 
ٙي. دٔ اُ یټ ٕب٭ز، ډلشًیبر دچیز سوچیٍ ي ډبوىي ٕب٭ز ىٍ ىډبی آُډبیٚڂبٌ اوپًثٍ  1ډير 
 ٙي.ډَكچٍ ٹجڄ ٖٙشٍ 
 001) ثٍ ډیِان یْوٍاٽٖ آةًٕثٖشَا (سشَاډشیڄ ثىِیيیه+  –ىٍ ډَكچٍ ثٮي ډلچًڃ ٽَيډًّن 
 یشَڅیپَيډ 05ىٹیٺٍ ثب ا١بٵٍ ٽَىن  51ي ياٽى٘ ثٮي اُ  ٙيٌ ا١بٵٍَب  ثٍ سمبډی ؿبَټ شَیڅیپَيډ
 .، ډشًٹٴ ځَىیي٭ىًان ډشًٹٴ ٽىىيٌ وَډبڃ ثٍ 2 یيًٕڅٶًٍیټإ
ػُز هًاوين دچیز الایِا، ٽٴ دچیز سًٕ٤ سبډذًن ي یب دىجٍ آٱٚشٍ ثٍ اڅپڄ سمیِ ځَىیي ي 
 .ٵزځَوبوًډشَ ډًٍى ٹَائز ٹَاٍ  054 ډًع ٥ًڃالایِا ىٍ دچیز ثب إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ ٹَائز ٽىىيٌ 
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 آًبلیش آهبری -21-ة
ه٦بی إشبوياٍى ثب  ±ًٍٝر ډیبوڂیه  ثٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ َبی ډوشچٴ ىٍ ځَيٌ َبی آډبٍی آوبڅیِ
 SSPSثب إشٶبىٌ اُ وَڇ اٵِاٍ  ،َبځَيٌىٍ ثیه ایه  اهشلاٳ آډبٍی يثَآيٍى ځَىیي ا٥میىبن % 59
  .ٙي سؼِیٍ ي سلچیڄ  آُډًن ډَث٬ ٽبی ي 61 noisrev
  
  89
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 ًتبیح :فصل چْبرم
 ػلائن هبّیبى ثیوبر -الف
ٹ٦ٮٍ  53ٹ٦ٮٍ ٵیشًٵبٿ ي  93ٹ٦ٮٍ ٽذًٍ ډٮمًڅی،  621ٙبډڄ ٹ٦ٮٍ ډبَی ( 002سٮياى 
َبی  ىاٍای ٭لائڈ ثبڅیىی ډوشچٶی َمـًن هًوَیِی ػچيی، هًوَیِی ي سًٍڇ ىٍ اوياڇ ) ثیمبٍ آډًٍ
دَیيځی ٽجي ي  اٙشُبیی، ؿٖجىيځی اكٚب، ٍوڀ كبڅی ي ثی هچی، إٓیز، اځِيٵشبڅمی، ثیىا
ٕبڅڈ ثًىوي. ٩بََ ثٍٹ٦ٮٍ ثيين ٭لائڈ ي  06 ؛ ي)1-4ٙپڄ ُىځی ډٺٮي ثًىوي ( ثیَين
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 :ػلائن هبّیبى ثیوبر هَرد هغبلؼِ -1-4ؽنل 
 -تَرم هخزج، د ثزآهذگی ؽنن ٍ -ّب،  ج خًَزیشی در سیز فلظ -خَردگی ثبلِ، ة -الف
 .ّبی داخلی چغجٌذگی اًذام
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 ی ثبمتزیعبس خبلصخذاعبسی ٍ  -ة
َبی ٕٶیي سب  ثَىاٍی ٙيٌ ػيا ځَىیي. ٽچًوی َبی ومًوٍ ی ثبٽشَی اُ اوياڇػيایٍ 312سٮياى 
آئَيډًوبٓ ډشَ ٽٍ ډٚپًٻ ثٍ  ډیچی 3سب  2ٍوڀ ډلية ي ویمٍ ٙٶبٳ ثب ٹ٦َ كييى  یهبٽٖشَ
 ٙيوي.ثًىوي، اوشوبة ي ًهیٌَ 
 تؾخیص خٌظ آئزٍهًَبط  -ج
 تؾخیص ثِ رٍػ ثیَؽیویبیی -1 -ج
َب، ػُز ٙىبٕبیی ايڅیٍ، اٹياڇ ثٍ سُیٍ ځٖشَٗ ي دٔ اُ ا٥میىبن اُ هبڅٜ ثًىن ػيایٍ
 nitsuA ,nitsuA)، 5731ٕچ٦بوی (ٙيٌ سًٕ٤  یٍسًٝی ډشيايڃ َب آُډًنآډیِی ځَڇ ځَىیي.  ٍوڀ
اُ  ػيایٍ ډ٪ىًن ثٍ ػىٔ آئَيډًوبٓ 171. ىٍ ډؼمً٫ اوؼبڇ ځَىیي ) 4002( relluB) ي 7002(
 93ػيایٍ اُ ٽچیٍ،  19ػيایٍ سٮياى  171ٹ٦ٮٍ ډبَی ىاٍای ٭لائڈ، ػيإبُی ٙي. ٽٍ اُ ایه  002
ی ثٍ ٭جبٍس .ثًىويػيایٍ اُ آثٚ٘  12ػيایٍ اُ دًٕز ي  81ػيایٍ اُ ٥لبڃ،  2ػيایٍ اُ ٽجي، 
َب اُ ١بیٮبر دًٕشی ي آثٚ٘  ػيایٍ %22/08ي  َبی ىاهچی َب اُ اوياڇ ػيایٍ %77/91كييى 
ثبٽشَی ډ٪ىًن ثٍ ػىٔ  ،ٹ٦ٮٍ ډبَی ٕبڅڈ 06یټ اُ  یؾََبی ىاهچی  يڅی اُ اوياڇ آيٍی ٙي. ػم٬
 آئَيډًوبٓ ػيا وٚي.
 RCPٍعیلِ تؾخیص ثِ -2-ج
ي  neetroPآئَيډًوبٓ ( ANRr s61اُ دَایمََبی اهشٞبٝی ّن ثب إشٶبىٌ  RCP آُډبی٘
ي (ٙپڄ ٙػٶز ثبُ  995اوياٌُ  ډىؼَ ثٍ ٕبهز ډلًٞڅی ثٍ ی إشبوياٍى) ًٕیٍ6002َمپبٍان، 
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) دبٕشًٍلا ډًڅشًٕیيا ي اَٙٙیب ٽچیَبی ٱیَ آئَيډًوبٓ (ثبٽشَی ANDَب ثب . ایه دَایمَ)2-4
 RCPی٘ ىٍ آُډبػيایٍ  521ػيایٍ ډ٪ىًن ثٍ ػىٔ آئَيډًوبٓ سٮياى  171ياٽى٘ وياٙشىي. اُ 
ىٍٝي اُ ٽڄ  37ٍا وٚبن ىاىوي ٽٍ ایه ډٮبىڃ  )995 pb(ئَيډًوبٓ ثبوي اهشٞبٝی ػىٔ آ
-4(ػييڃ ىٍٝي اُ ٽڄ ډبَیبن ىاٍای ٭لائڈ ثًى  26/5َبی ډ٪ىًن ثٍ ػىٔ آئَيډًوبٓ ي  ومًوٍ
 ).1
 
 
 درصذ 1/5صى اختصبصی خٌظ آئزٍهًَبط ثز رٍی صل آگبرس  RCPالنتزٍفَرس هحصَل  - 2-4ؽنل 
ٍاخذ آئزٍهًَبط (ی هتؼلق ثِ خٌظ ّب ِیخذا: 8ٍ  7، 6، 5، 4، 3، 2ی ّب: مٌتزل هٌفی، عتَى1عتَى 
 .)M(001 pb: ًزدثبى صًی 01عتَى : مٌتزل هثجت ٍ 9عتَى  )995 pb ثبًذ
 
 
 
 
 
 
 
 995 pb
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 ّبی هختلف خٌظ آئزٍهًَبط ثِ تفنیل اًذامٍ تأییذ ؽذُ  هظٌَى  یّب ِیتؼذاد خذا -1-4خذٍل 
 
 متؼذاد خذایِ / اًذا
 آسهبیؾبت
 آثؾؼ پَعت عحبل مجذ یِمل تؼذادمل
 12 81 2 93 19 171 ثیَؽیویبیی
 4 21 2 03 77 521 RCP
 
 تؾخیص آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا -د
 تؾخیص ثِ رٍػ ثیَؽیویبیی -1-د
ډ٪ىًن ثٍ ػىٔ  ٭ىًان ثٍَبیی ٽٍ ځَڇ ډىٶی ي اٽٖیياُ ي ٽبسبلاُ ډظجز ثًىوي  ػيایٍ
ػيایٍ ثًىوي. ٽٍ اُ  171ًٽَ ځَىیي سٮياى ٽٍ  ٥ًٍ َمبنآئَيډًوبٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيوي ٽٍ 
 ٭ىًان ػىٔ آئَيډًوبٓ سأییي ځَىیيوي. ىٍ ایه ډَكچٍ ػيایٍ ثٍ 521سٮياى  RCPػيایٍ ثب  171ایه
ٹَاٍ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاسَ ػُز ٙىبٕبیی  ی ثیًٙیمیبیی ٽبډڄَب آُډًنػيایٍ ډًٍى  521ایه 
آُ،  یىييڃ، ډَٞٳ ٕیشَار، سًڅیي ايٌٍَبی كَٽز، سًڅیي ا اُ آُډبی٘ ځَٵشىي. ػُز سٚویٜ
، سلمڄ ومټ، سًڅیي آٍّیىیه ىَیيٍيلاُ، سًڅیي لایِیه ىٽَثًٽٖیلاُ، سًڅیي ايٍویشیه ISTياٽى٘ ىٍ 
كٖبٕیز ثٍ وًثیًٕیه ي سومیَ  آُډًن، اكیبی ویشَار، PV-RMىٽَثًٽٖیلاُ، ياٽى٘ ىٍ ډلی٤ 
وشبیغ یىًُیشًڃ ي لاٽشًُ إشٶبىٌ ځَىیي. ٹىيَبی ځچًٽِ، ٕبڅیٖیه، ًٍٕثیشًڃ، ًٕٽَيُ، ډبڅشًُ، ا
ی َب آُډًنییيٙيٌ ډَثً٣ ثٍ ػىٔ، ثب سأػيایٍ  521ػيایٍ اُ ثیه  95وٚبن ىاى ٽٍ سٮياى 
 94ػيایٍ سٚویٜ ىاىٌ ٙيٌ سٮياى  95ثبٙىي. اُ سٮياى ډی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاثیًٙیمیبیی 
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) اُ ١بیٮبر %61/49یٍ ( ډٮبىڃ ػيا 01َبی ىاهچی ي سٮياى  ) اُ اوياڇ %38/50ػيایٍ(ډٮبىڃ 
 دًٕشی ي آثٚ٘ ثًىوي.
 RCPرٍػ ثِ آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلاتؾخیص  ًتبیح -2-د
 اُو٪َ ػىٔای ٽٍ  ػيایٍ 521، سٮياى آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػُز سٚویٜ ٹ٦ٮی 
 s61َبی څیذبُ ي  ّنآئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا (ییي ٙيٌ ثًىوي ثب دَایمََبی اهشٞبٝی سأآئَيډًوبٓ 
ییي أای ٽٍ اُ و٪َػىٔ آئَيډًوبٓ س ػيایٍ 521اُ سٮياى ٹَاٍ ځَٵشىي.  RCPډًٍى آُډبی٘  )ANRr
 12) سٮياى 61 ANRrsي  یذبُڅ یَب (ّن آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا یاهشٞبٝ یٙيٌ ثًىوي ثب دَایمََب
) ٍا وٚبن ىاىوي، ٽٍ یذبُ( ّن څ 367 pbثبوي  یٍػيا 13ي ) 61 ANRrs( 586 pb ػيایٍ ثبوي
 12ػيایٍ، سٮياى  13ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيوي. اُ ایه  ٍيٵیلاآئَيډًوبٓ َیي٭ىًان  ثٍ یٍػيا 13 ٭بًډؼمً
(ػييڃ  )4-4ي  3-4 (ٙپڄػيایٍ ٵٺ٤ ّن څیذبُ ٍا ىاٙشىي  01ػيایٍ ََ ىي ّن ٍا ىاٍا ثًىوي ي 
 .)3-4ي  2-4
ٍ رٍػ  ّبی هختلف امثِ تفنیل اًذهبّیبى خذا ؽذُ اس مپَر ّبیّیذرٍفیلا آئزٍهًَبطتؼذاد   -2-4خذٍل 
 تؾخیص.
 
 متؼذاد خذایِ / اًذا
 رٍػ تؾخیص
 آثؾؼ پَعت عحبل مجذ ملیِ تؼذادمل
 5 5 0 11 83 95 ثیَؽیویبیی
 1 3 0 5 22 13 RCP
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ّبی  تفنیل اًذامعوی ثِ هبّیبى هظٌَى ثِ عپتیّبی ثبمتزی خذا ؽذُ اس مپَر تؼذاد خذایِ - 3-4خذٍل 
 هختلف
 تؼذاد
 ًَع خذایِ
 تؼذاد مل آثؾؼ پَعت عحبل مجذ ِملی
 312 03 91 4 44 611 ّب مل خذایِ
 171 12 81 2 93 19 هظٌَى ثِ خٌظ آئزٍهًَبط
 521 4 21 2 03 77 تأییذ ؽذُ خٌظ آئزٍهًَبط
 هظٌَى ثِ گًَِ   
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا
 95 5 5 0 11 83
 تأییذ ؽذُ
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا 
 13 1 3 0 5 22
 
 
 %1/5ثز رٍی صل آگبرس  آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلای گًَِ 61 ANRrsصى  RCPالنتزٍفَرس هحصَل  -3-4ؽنل 
: مٌتزل 3عتَى  )586 pb( آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلاهظٌَى ثِ  ی خذایِ :2 عتَى : مٌتزل هٌفی،1عتَى 
 )M(001 pb: ًزدثبى صًی 4عتَى هثجت ٍ 
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 %1/5ثز رٍی صل آگبرس  alihpordyh sanomoreAضى لیپبس  RCPالنتزٍفَرس هحصَل  - 4 -4ؽنل 
ّبی دارای صى  : خذایِ4ٍ  3ّبی  : مٌتزل هٌفی، عتَى2عتَى ، )M(001 pb: ًزدثبى صًی 1عتَى 
 .: مٌتزل هثجت5ٍ عتَى  )367 pb(لیپبس 
 
ییيٙيٌ ػىٔ آئَيډًوبٓ سأَبی  ىٍٝي اُ ػيایٍ 42/8ثب سًػٍ ثٍ وشبیغ، ډٚوٜ ٙي ٽٍ 
ی ثیًٙیمیبیی َب آُډًنای ٽٍ سًٕ٤  ػيایٍ 95ثبٙىي ي َمـىیه اُ  لا ډیډشٮچٸ ثٍ ځًوٍ َیيٍيٵی
ییي سأ RCP) سًٕ٤ آُډبی٘ %25/45ډٮبىڃ ػيایٍ ( 13سٚویٜ ىاىٌ ٙي،  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
 سأییي ػيایٍ 82 ي ییيٙيٌسأ ػيایٍ 13 ثیًٙیمیبیی وٚيوي. وشبیغ %) سأییي54/74ػيایٍ ( 82ٙيٌ ي 
 .)5-4ي  4-4(ػييڃ  ٙيوي ډٺبیٍٖ یپيیڂَ ثب RCP ثب وٚيٌ
 ٽذًٍ ثبٽشَیبیی َبی ٕمی ٕذشی اُ %51/5 كياٹڄ ىٍ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ وٺ٘ RCP ثب
 ځَٵز. ٹَاٍ اطجبر ډًٍى ډبَیبن
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 بىیمپَر هبّاس  خذاؽذُ آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا ذؽذُییتأی خذایِ 13ّبی ثیَؽیویبیی ٍیضگی - 4-4خذٍل 
 اعتبى خَسعتبى
 خذایِ 13هدوَع اس  آسهَى
تؼذاد ٍ درصذ 
 ّبی هثجت یِخذا
تؼذاد ٍ 
 ّبی هٌفی یِخذادرصذ 
ٍضؼیت ملی 
 آسهَى
 + - %)001( 13 اٽٖیياُ
 + - %)001( 13 ٽبسبلاُ
 + - %)001( 13 كَٽز
 ± )%21/9( 4 %)78/90( 72 اوييڃ
 ± )%38/78( 62 )%61/21( 5 S2Hسًڅیي 
 + - )%001( 13 آٍّیىیه ىٽَثًٽٖیلاُ
 ± )%91/53( 6 )%08/46( 52 لایِیه ىٽَثًٽٖیلاُ
 ± )%76/47( 12 )%23/52( 01 ايٍویشیه ىَیيٍيلاُ
 ± )%69/77( 03 )%3/22( 1 ايٌٍ
 ± )%61/21( 5 )%38/78( 62 ٕیمًن ٕیشَار
 ± )%46/15( 02 )%53/84( 11 يځٔ دَإپًٍ
 ± )%77/14( 42 )%22/85( 7 ډشیڄ ٍى
 + - )%001( 13 F/O
 + - )%001( 13 یبی ویشَاراك
 + - )%001( 13 %3سلمڄ ومټ 
 ± )%47/91( 32 )%52/08( 8 %4سلمڄ ومټ 
 ± )%69/77( 03 )%3/22( 1 %6سلمڄ ومټ 
 ± %)78/90( 72 )%21/9( 4 4Cٍٙي ىٍ ىډبی 
 + - )%001( 13 73Cٍٙي ىٍ ىډبی 
 + - )%001( 13 24Cٍٙي ىٍ ىډبی 
 + - )%001( 13 سومیَ ځچًٽِ
 ± )%76/47( 12 )%23/52( 01 سومیَ ایىًُیشًڃ
 ± )%6/54( 2 )%39/45( 92 سومیَ ًٕٽَيُ
 ± %)77/14( 42 )%22/85( 7 سومیَ ًٍٕثیشًڃ
 ± %)78/90( 72 )%21/9( 4 سومیَ لاٽشًُ
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 ± )%47/91( 32 )%52/08( 8 سومیَ ٕبڅیٖیه
 ± )%3/22( 1 )%69/77( 03 سومیَ ډبویشًڃ
 ± )%07/69( 22 )%92/30( 9 سومیَ ډبڅشًُ
 ± )%15/16( 61 )%84/83( 51 سومیَ آٍاثیىًُ
 ± )%21/9( 4 %)78/90( 72 سًڅیي ځبُ اُ ځچًٽِ
 
مِ در  آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلای دارای هؾخصبت ثیَؽیویبیی خذایِ 82ّبی ثیَؽیویبیی ٍیضگی - 5-4خذٍل 
 تأییذ ًؾذًذ. RCPآسهبیؼ 
 خذایِ 82اس هدوَع  آسهَى
تؼذاد ٍ 
 ّبی هثجت یِخذادرصذ 
تؼذاد ٍ 
 ّبی هٌفی یِخذادرصذ 
ٍضؼیت ملی 
 آسهَى
 + - %)001( 82 اٽٖیياُ
 + - %)001( 82 ٽبسبلاُ
 ± )%71/58( 5 )%28/41( 3 كَٽز
 ± %)05( 41 %)05( 41 اوييڃ
 ± )%64/24( 31 )%35/75 51 S2Hسًڅیي 
 ± )%52(7 )%57( 12 آٍّیىیه ىٽَثًٽٖیلاُ
 ± %)82/75( 8 %)17/24(02 ه ىٽَثًٽٖیلاُلایِی
 ± %)53/17( 01 %)46/82( 8 ايٍویشیه ىَیيٍيلاُ
 ± %)58/17( 42 %)41/82( 4 ايٌٍ
 ± %)52(7 %)57( 12 ٕیمًن ٕیشَار
 ± %)17/24( 02 %)82/75( 8 يځٔ دَإپًٍ
 ± )%98/82( 52 )%01/17( 3 ډشیڄ ٍى
 + - )%001( 13 F/O
 ± )%01/17(3 )%98/82(52 اكیبی ویشَار
 ± )%53/17( 01 )%46/82 81 %3سلمڄ ومټ 
 ± )%06/17( 71 )%93/82( 11 %4سلمڄ ومټ 
 ± )%28/41( 32 )%71/58( 5 %6سلمڄ ومټ 
 ± %)001( 82 -  4Cٍٙي ىٍ ىډبی 
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 + - %)001( 82 73Cٍٙي ىٍ ىډبی 
 ± %)17/24( 02 )%82/75( 8 24Cٍٙي ىٍ ىډبی 
 ± )%52(7 )%57( 12 سومیَ ځچًٽِ
 ± )%87/75( 22 )%12/24( 6 سومیَ ایىًُیشًڃ
 ± )%53/17( 01 )%46/82( 81 سومیَ ًٕٽَيُ
 ± %)75/41( 61 )%24/58( 21 سومیَ ًٍٕثیشًڃ
 ± %)17/24( 02 )%82/75( 8 سومیَ لاٽشًُ
 ± % )28/41(32 % )71/85( 5 سومیَ ٕبڅیٖیه
 ± ) %82/75(  8 % )17/24(02 سومیَ ډبویشًڃ
 ± )%07/69( 22 )%92/30( 9 سومیَ ډبڅشًُ
 ± )%28/41( 32 )%71/85( 5 سومیَ آٍاثیىًُ
 ± %)75/41( 61 )%24/58( 21 سًڅیي ځبُ اُ ځچًٽِ
 
 ّبتؼییي حذت خذایِ-ّ
 RCPّبی حذت ثب اعتفبدُ اس  ردیبثی صى -1-ّ 
 صى ّوَلایشیي RCP -1-1-ّ 
ٙيٌ  ی٥َاكاهشٞبٝی ّن ٽي ٽىىيٌ َمًلایِیه اُ دَایمََبی ثب إشٶبىٌ  RCP آُډبی٘
 81وٚبن ىاى ٽٍ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػيایٍ  13ثَ ٍيی  )،4002َمپبٍان (ي  inalsAسًٕ٤ 
اُ  %85/60ٵَاياوی آن ډٮبىڃ  ؛ ٽٍثبٙىيډظجز ډی( )+A ylh َمًلایِیهك٢ًٍ ّن  اُو٪َػيایٍ 
 .)6-4ػييڃ ي 5-4ٙپڄثًى ( آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَبی  ٽڄ ومًوٍ
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 %1/5رٍی صل آگبرس  ) ثزAylhّوَلایشیي (صى  RCPالنتزٍفَرس هحصَل  - 5-4ؽنل 
 )Pهثجت (: مٌتزل 6عتَى  ،)Nهٌفی (: مٌتزل 2عتَى ، )M(001 pb: ًزدثبى صًی 1عتَى 
 )795 pb ی دارای صى ّوَلایشیي (ٍاخذ ثبًذّب ِیخذا: 5ٍ  4، 3عتَى 
 
 صى ایزٍلایشیي RCP -2-1-ّ 
اُ دَایمََبی اهشٞبٝی ثب إشٶبىٌ ػُز سپظیَ ّن ایَيلایِیه  RCPډبی٘ وشبیغ آُ
وٚبن  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػيایٍ  13ثَ ٍيی  )،6002َمپبٍان (ي  neetroPٙيٌ سًٕ٤  ی٥َاك
اوياٌُ  ډلًٞڅی ثٍثبٙىي ؿًن ډظجز ډی )Area(ك٢ًٍ ایه ّن  ) اُو٪َ%15/16ػيایٍ ( 61ىاى ٽٍ 
  .)6-4(ٙپڄ ػٶز ثبُ سًڅیي ٽَىوي  252
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 %1/5ثز رٍی صل آگبرس  )Areaصى ایزٍلایشیي ( RCPالنتزٍفَرس هحصَل  - 6-4ؽنل 
 )Pهثجت (: مٌتزل 7عتَى  ،)Nهٌفی (: مٌتزل 2عتَى ، )M(001 pb: ًزدثبى صًی 1عتَى 
 )pb252ثبًذ (ٍاخذ  ایزٍلایشیيی دارای صى ّب ِیخذا: 5ٍ  4، 3عتَى 
 
 )tcaاًتزٍتَمغیي (یتیل عبیتَلصى  RCPًتبیح -3-1- ّ
 آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػيایٍ  13%) اُ 47/91ػيایٍ ( 32وشبیغ ایه ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽٍ 
َب ثب دَایمَ  ثبٙىي. ایه ػيایٍډظجز ډی )+tca( یهاوشَيسًٽّٖن ٕبیشًڅیشیټ  اُو٪َ ك٢ًٍ
-4ىوي (ٙپڄ ػٶز ثبُ ٽَ 284اوياٌُ  ډلًٞڅی ثٍ اهشٞبٝی ّن ٕبیشًڅیشیټ اوشَيسًٽٖیه، سًڅیي
 .)7
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 %1/5ثز رٍی صل آگبرس  )tcaاًتزٍتَمغیي (صى عبیتَلیتیل  RCPالنتزٍفَرس هحصَل  - 7-4ؽنل 
 )Pهثجت (: مٌتزل 5عتَى  ،)Nهٌفی (: مٌتزل 1عتَى ، )M(001 pb: ًزدثبى صًی 6عتَى 
 )284 pb (ٍاخذ ثبًذ عبیتَلیتیل اًتزٍتَمغیيی دارای صى ّب ِیخذا: 4ٍ  3، 2عتَى 
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 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا.خذایِ  13ّبی حذت در  فزاٍاًی صى  – 6-4خذٍل 
 خوغ عِ صى صى عبیتَلیتیل اًتزتَمغیي صى ایزٍلایشیي صى ّوَلایشیي ؽوبرُ خذایِ
 %)001(3  + + + 1
 %)001( 3 + + + 2
 %)001( 3 + + + 3
 %)001( 3 + + + 4
 %)33/33( 1 + - - 5
 )%001( 3 + + + 6
 %)66/66( 2 + - + 7
 %)33/33( 1 - - + 8
 %)001( 3 + + + 9
 %)66/66( 2 + + - 01
 %)001( 3 + + + 11
 %)33/33( 1 - + - 21
 %)001( 3 + + + 31
 %)001( 3  + + + 41
 %)001( 3 + + + 51
 %)33/33( 1   + - - 61
 %)66/66( 2 + - + 71
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 %)001( 3   + + + 81
 %)66/66( 2 + - + 91
 %)33/33( 1 - - + 02
 %)001( 3  + + + 12
 %)33/33( 1  - + - 22
 - - - - 32
 - - - - 42
 - - - - 52
 %)33/33( 1 + - - 62
 %)33/33( 1 + - - 72
 - - - - 82
 %)33/33( 1  + - - 92
 %)33/33( 1 + - - 03
 %)001( 3 + + + 13
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 رٍػ فٌَتیپی ردیبثی فبمتَرّبی حذت ثِ  -2-ّ 
 دار خَىثز رٍی آگبر  ایدبد ّوَلیش  -1-2-ّ 
ػيایٍ  91% هًن ځًٕٶىي وٚبن ىاى ٽٍ 5ٙيٌ ثب  یٱى ASTثَ ٍيی ډلی٤  ایؼبى َمًڅیِ
ىاٍای سًاوبیی ایؼبى َمًڅیِ ثشب ثَ ٍيی آځبٍ  %)16/92ډٮبىڃ ( آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػيایٍ  13اُ 
 ).9-4ي  8-4َٖشىي (ٙپڄ  ىاٍ هًن
 
 .در آگبر خًَذار ی ّوَلیش خذایِ ایدبدمٌٌذُ -8-4نل ؽ
 
ٍ خذایِ عوت چپ فبقذ  خذایِ عوت راعت دارای ّوَلیش : در آگبر خًَذار ایدبد ّوَلیش  - 9-4ؽنل 
 اعت. ّوَلیش
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 تَلیذ ًَملئبس -2-2- ّ
 آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػيایٍ  13وٚبن ىاى ٽٍ اُ  esANDَب ثَ ٍيی ډلی٤ ػيایٍ  ٽٚز
اوي. اڅجشٍ ډیِان ایه ٵٮبڅیز ثَ ٵٮبڅیز وًٽچئبُی ډظجز ىاٙشٍ %)77/14ډٮبىڃ ثب ٵَاياوی ػيایٍ ( 42
 ثىيی ځَىیيوي. ًٍٝر ویمٍ ٽمی اُ + سب +++ ىٍػٍ یؼبىٙيٌ ا٥َاٳ ٽچًوی ثٍاإبٓ ٹ٦َ َبڅٍ 
َ ثًى ډش یچیډ 01یؼبىٙيٌ اځَ ُیَ اٽٍ، ٹ٦َ َبڅٍ  ی٥ًٍ ثٍٹَاٍىاىی ثًى،  ًٍٝر ثٍیه ډٮیبٍ ا
ډشَ ثًى +++ ىٍو٪َ ځَٵشٍ ٙي  ډیچی 02ډشَ ثًى ++ ي اځَ ثبلای  یچیډ 02سب  01+، اځَ ثیه ًٍٝر  ثٍ
 ).01-4ٙپڄ (
 
 
 ًَملئبس  مٌٌذُ تَلیذ ّبی اعزاف ملًَی دبدؽذُیاّبلِ  - 01-4ؽنل 
 
 فؼبلیت پزٍتئَلیتینی  -3-2-ّ 
ه ي َ٢ڈ ّلاسیه اٍُیبثی ٙي. ی ٽبُئیٵٮبڅیز دَيسئًڅیشیپی ثَ إبٓ اٍُیبثی ثب سؼِیٍ
سًاوبیی ٽبُئیىبُ  اُو٪َ %)38/78( آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػيایٍ  13ػيایٍ اُ  62ٽٍ  وشبیغ وٚبن ىاى
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اوي. اڅجشٍ ډیِان سًاوبیی َ٢ڈ ٽبُئیه ىٍ ٵٮبڅیز ّلاسیىبُ ډظجز ثًىٌ %) اُو٪َ45/38ػيایٍ ( 71ي 
بڅٍ ایؼبى ٙيٌ ا٥َاٳ ډلڄ ٽٚز ثبٽشَی اُ ٽٍ ٹ٦َ َ ٥ًٍی َبی ډوشچٴ ډشٶبير ثًى ثٍ ثیه ػيایٍ
 ).7-4ي ػييڃ  11-4ٙپڄ (ډشَ ډشٲیَ ثًى  ډیچی 23ډشَ سب  ډیچی 01
 
 
 ی تَلیذ مبسئیٌبس اعت.اعزاف ملًَی ثبمتزی ًؾبى دٌّذُ دبدؽذُیا: ّبلِ تَلیذ مبسئیٌبس -11-4ؽنل 
 تَاًبیی خذة رًگ مًَگَرد  -4-2- ّ
ذبوٖیًن ثبٽشَیبیی ىٍ ډلی٤ ٽٚز كبيی ٍوڀ ٽًوڂًٍى، یشَ اُ ََ ًٕٕڅیپَيډ 5ثب سچٺیق 
ٽًوڂًٍى ػيایٍ ىاٍای سًاوبیی ػٌة  22، سٮياى آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاػيایٍ  13ډٚوٜ ٙي، اُ 
ثًى. ایه  %07/69َبی ىاٍای ایه سًاوبیی ٭جبٍسی ٵَاياوی ػيایٍ ثٍ ؛َٖشىي )ekatpu der ognoC(
يَمپبٍان  augainaPٍيٗ سٶبير ىاٙشىي ي ٥جٸ َبی ډظجز ىٍ ډیِان ٙير ٍوڀ ثب َڈ  ػيایٍ
 ).7-4ػييڃ ( ثىيی ٙيوي+ ي یب ++ ىٍػٍ ًٍٝر ثٍٙير ػٌة ٍوڀ  )0991(
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 فبمتَرّبی حذت صًَتیپی ٍ فٌَتیپی اسًظزّب  هقبیغِ خذایِ -3- ّ
ٍا  ډًٍىو٪ََبیی ٽٍ ََ ٍٕ ّن كير  َبی كير، اثشيا ػيایٍ ن ْثَ إبٓ وشبیغ ٍىیبثی 
  + tca+A rea+A ylhػيایٍ ىاٍای ّوًسیخ  31اوشوبة ځَىیي ي ډٚوٜ ٙي ٽٍ سٮياى ىاٍا ثًىوي، 
 ).8-4ػييڃ ( َٖشىي
ٽٍ ىاٍای ََ ٍٕ ّن كير ثًىوي،  ی ا ػيایٍ 31ىٍ ډٺبیٍٖ ٵبٽشًٍَبی ٵىًسیذی كير 
سمبڇ ٵبٽشًٍَبی كير ډظجز  اُو٪َ )12ي  31، 4، 3 ،1َبی  ػيایٍ(ػيایٍ  5ډٚوٜ ٙي ٽٍ سٮياى 
َب ٽٍ ثَ إبٓ + سب +++ طجز ځَىیي، ډشٶبير ثًى ي  څی ٙير ياٽى٘ ىٍ ثیه ایه ػيایٍثًىوي ي
 ثبلاسَیه ډیِان ٵبٽشًٍَبی كير ٍا ىاٍا ثًىوي. 4ي  3 َبی ٙمبٌٍ ػيایٍ
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 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا.ی خذایِ 13فبمتَرّبی فٌَتیپی هزتجظ ثب حذت در    - 7-4خذٍل 
 خذة مًَگَرد  صلاتیٌبس مبسئیٌبس ملئبسًَ ایدبد ّوَلیش  ؽوبرُ خذایِ
 ++ + + + + 1
 ++ + + ++ - 2
 ++ + + +++ + 3
 + + + +++ + 4
 + - + + - 5
 + - + - + 6
 ++ - + ++ + 7
 - + - - + 8
 - + + - + 9
 + + + ++ + 01
 ++ + + ++ - 11
 - + + +++ + 21
 ++ + + + + 31
 ++ - + + + 41
 ++ - + + + 51
 + + + + - 61
 ++ + + + + 71
 - + + + + 81
 + - + ++ + 91
 - + + +++ + 02
 ++ + + + + 12
 + - + +++ + 22
 + - + +++ - 32
 - - + - - 42
 + - + +++ - 52
 ++ - + + - 62
 - - + - - 72
 + + - + - 82
 - - - - - 92
 - - - - - 03
 ++ + - ++ + 13
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 صى حذت 3ٍاخذ آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا   ای خذایِ 31ِ هقبیغ - 8-4خذٍل 
ایدبد ّوَلیش  ؽوبرُ خذایِ
 
 خذة مًَگَرد صلاتیٌبس مبسئیٌبس ًَملئبس
 ++ + + + + 1
 ++ + + ++ - 2
 ++ + + ++ + 3
 + + + +++ + 4
 + - + - + 6
 - + + - + 9
 ++ + + ++ - 11
 ++ + + + + 31
 ++ - + + + 41
 ++ - + + + 51
 - + + + + 81
 ++ + + + + 12
 ++ + - ++ + 13
 
 05DLتؼییي  -4-ّ 
ي  3َبی ٙمبٌٍ  اُ ػيایٍ )0101سب  401(01َبی ډشًاڅی ثَ ډجىبی  ، ٍٹز05DLػُز سٮییه 
ىاهڄ ٝٶبٹی سٍِیٸ ځَىیي،  ًٍٝر ثٍٹ٦ٮٍ ډبَی ٽذًٍ  7 ثٍ ََٽياڇسُیٍ ځَىیي ي ػياځبوٍ اُ  4
َي َٕڇ ٵیِیًڅًّی إشَیڄ سٍِیٸ ٙي. ډبَیبن سچٴ ٙيٌ ىاٍای ٭لائڈ: ٙب ٭ىًان ثٍثٍ ځَيَی ویِ 
َبی ىاهچی  ُىځی ي ٹَډِ ٍوڀ ثًىن ډوَع، دَهًوی ي هًوَیِی اوياڇ ٙپڈ ثَآډيٌ، إٓیز، ثیَين
ډٚوٜ ٙي ٽٍ ډیِان  آډيٌ ىٕز ثٍثَ إبٓ وشبیغ    ). 41-4ي 31-4ي سًٍڇ ٽچیٍ ثًىوي( ٙپڄ 
 ىٍ ایه 05DLإز ي ډیِان  901ي  801َبی  ثیه ٍٹز 3ٌٍ سچٶبر سؼمٮی ىٍ ػيایٍ ٙمب %05
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سچٶبر سؼمٮی ىٍ  %05اډب ؛ )51-4ٙپڄ ( إز 01 8/5یجبً ډٮبىڃ ثب سٺَػيایٍ ثَ إبٓ ٵَډًڃ 
ػيایٍ ثَ إبٓ ٵَډًڃ  ىٍ ایه 05DLثًى ي ډیِان  1101ي  0101َبی  ثیه ٍٹز 4ػيایٍ ٙمبٌٍ 
 .)01-4ي  9-4ييڃ ػ(ډلبٕجٍ ځَىیي  01 01/5یجبً ډٮبىڃ ثب سٺَ
 
 ظ ٍ قزهشی هخزج ًبؽی اس تشریق داخل صفبقی ثبمتزی.پهذگی ؽنن ٍ پزٍلاآثز -21-4ؽنل 
 
 ّبی داخلی ًبؽی اس تشریق داخل صفبقی ثبمتزی. آعیت ٍ پزخًَی اًذام -31-4ؽنل 
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  آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا.   3ًتبیح تلفبت تدوؼی ٍ درصذ تلفبت در خذایِ ؽوبرُ  - 9-4خذٍل  
 B+A 001 × )B+A(/A
 سًذُ تدوؼی
 )B(
 تلفبت تدوؼی
 )A(
ّبی  تؼذاد ًوًَِ
 سًذُ
ّبی  تؼذاد ًوًَِ
 تلفبتی
 رقت
 )lm/UFC(
 0101 6 1 41 1 51 39/33
 901 4 3 8 4 21 66/66
 801 3 4 4 8 21 33/33
 701 1 6 1 41 51 6/66
 601 0 7 0 12 12 0
 
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا.   4تلفبت در خذایِ ؽوبرُ ًتبیح تلفبت تدوؼی ٍ درصذ  - 01-4خذٍل 
 × )B+A(/A
 001
 B+A
سًذُ 
 تدوؼی
 )B(
تلفبت 
 تدوؼی
 )A(
 ّبی سًذُ تؼذاد ًوًَِ
ّبی  تؼذاد ًوًَِ
 تلفبتی
 رقت
 )lm/UFC(
 1101 4 3 8 3 11 27/27
 0101 2 5 4 8 21 33/33
 901 2 5 2 31 51 31/33
 801 0 7 0 02 02 0
 701 0 7 0 72 72 0
 601 0 7 0 43 43 0
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 05DLتؼییي هیشاى دٍس  - 51-4ؽنل 
 
 3ٕبُی ػيایٍ ٙمبٌٍ  اُ ٵبٽشًٍَبی كير ي آُډبی٘ آڅًىٌ آډيٌ ىٕز ثٍثَ إبٓ وشبیغ 
ٕبُی اُ آن  َب ٙىبهشٍ ٙي ٽٍ ډشٮبٹجبً ىٍ آُډبی٘ ایمه ٭ىًان كبىسَیه ػيایٍ ىٍ ثیه ٕبیَ ػيایٍ ثٍ
 إشٶبىٌ ځَىیي.
 زیيتْیِ ثبمت  -ٍ
سَیه ُډبوی ٽٍ  ٽًسبٌ إشٶبىٌ ځَىیي ٽٍ وشبیغ وٚبن ىاى، VUػُز سُیٍ ثبٽشَیه اُ لاډخ 
 ثبٙي. ىٹیٺٍ ډی 02ځَىى  ډی َٵٮبڃیٱ ثبٽشَی
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 ؽذُ آهبدُثزرعی اعتزیل ثَدى ثبمتزیي   -1 -ٍ
آئَيډًوبٓ ځًوٍ ٍٙيی ( وٍ اُ ثبٽشَی  اُ ثبٽشَیه َیؾ ٙيٌ ىاىٌَبی ٽٚز  ىٍ دچیز
 ځٌاٍی ډٚبَيٌ وٚي. هبوٍٕب٭ز ځَڇ 42وٍ اُ َیؾ ثبٽشَی ىیڂَی) ثٮي اُ ي  َیيٍيٵیلا
 ثَدى ثبمتزیي خغز ثی -2-ٍ
ػُز ا٥میىبن اُ ٭يڇ يػًى ٭ًاٍٟ ػبوجی وبٙی اُ ٭ٶًوز ي یب ایؼبى آُډًن ایه  
ٙيٌ َیؾ ٭لائمی اُ  یٸسٍِثیمبٍی ډشٮبٹت سٍِیٸ ثبٽشَیه اوؼبڇ ٙي ي وشبیغ وٚبن ىاى ٽٍ ىٍ ډبَیبن 
ًٙى. َمـىیه ٽٚز ي سٲییَار دٔ اُ ډَٿ ډٚبَيٌ ومی يډًوبٓ َیيٍيٵیلاًوز وبٙی اُ آئَ٭ٶ
 ځًوٍ ٍٙيی ٍا وٚبن وياى. ٙيٌ ىٍ ډلی٤ ٽٚز َیؾ یٸسٍَِبی ډبَی  اُ اوياڇ
 ثبدیچبلؼ ٍ ػیبر آًتی -س
 چبلؼ -1 -س
دٔ اُ  82ىٍ ٍيُ  05DLثَاثَ ډیِان  2ثب ىيُی ډٮبىڃ  اُ ډبَیبن ََ سپَاٍ ٹ٦ٮٍ 01 ؿبڅ٘
ىٍیبٵز  SBPٽٍ ٵٺ٤ ای  ىٍ ځَيٌ ٱیَ ياٽٖیىٍ ٕبُی ډٚوٜ ٽَى ٽٍ ډیبوڂیه ىٍٝي سچٶبرایمه
 08سب  07% ثًى. َمـىیه ىٍ ایه ځَيٌ ىٍ سپَاٍَبی ډوشچٴ ىٍٝي سچٶبر اُ 67/66ٽَىوي ډٮبىڃ 
 .)1-4ومًىاٍ (ډشٲیَ ثًى 
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 َرد آسهبیؼ در چبلؼّبی هختلف ه هقبیغِ تلفبت تدوؼی رٍساًِ گزٍُ - 1-4ًوَدار 
ٍا َمَاٌ ثب اىػًاوز ٽبډڄ ٵَيوي ىٍیبٵز ٽَىٌ ثًىوي،  SBPٽٍ  ای ىٍ ځَيٌ ٱیَ ياٽٖیىٍ
% ثًى. 12/37% ي ډیبوڂیه ىٍٝي ثبُډبويځی وٖجی ىٍ ایه ځَيٌ 06ډیبوڂیه ىٍٝي سچٶبر ډٮبىڃ 
اُ يځی وٖجی ي ډیِان ثبُډبو 07سب  05َمـىیه ىٍ ایه ځَيٌ ىٍ سپَاٍَبی ډوشچٴ ىٍٝي سچٶبر اُ 
 ډشٲیَ ثًى.  ىٍٝي 12/37سب  8/96
ياٽٖیىٍ ثب ثبٽشَیه ثيين إشٶبىٌ اُ اىػًاوز ډٮبىڃ   ډیبوڂیه ىٍٝي سچٶبر ىٍ ځَيٌ
ثًى. ىٍٝي سچٶبر ىٍ سپَاٍَبی ډوشچٴ ایه  %87/62ي ډیبوڂیه ىٍٝي ثبُډبويځی وٖجی  %61/66
 ىٍٝي ډشٲیَ ثًى. . 68/59سب  06/68ىٍٝي ي ډیِان ثبُډبويځی وٖجی اُ  03سب  01ځَيٌ اُ 
ىٍ ځَيَی ٽٍ ثب ثبٽشَیه ثٍ َمَاٌ اىػًاوز ٽبډڄ ٵَيوي ياٽٖیىٍ ٙيٌ ثًىوي ډیبوڂیه 
ثًى، َمـىیه ىٍٝي  %68/59ىٍٝي ي ډیبوڂیه ىٍٝي ثبُډبويځی وٖجی  01ىٍٝي سچٶبر ډٮبىڃ 
سب  37/19ُ ىٍٝي ي ډیِان ثبُډبويځی وٖجی ا 02سب  0سچٶبر ىٍ سپَاٍَبی ډوشچٴ ایه ځَيٌ اُ 
 ىٍٝي ډشٲیَ ثًى. 001
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َبی ډوشچٴ وٚبن ىاى ٽٍ  ی وشبیغ سچٶبر سؼمٮی ىٍ ٥ًڃ ډير ؿبڅ٘ ىٍ ځَيٌ٥ًٍٽچ ثٍ
 ± 3/33ثًىٌ إز ٽٍ ډیبوڂیىی ډٮبىڃ  SBPٙيٌ ثب  یٸسٍِثیٚشَیه ډیِان سچٶبر سؼمٮی ىٍ ځَيٌ 
ثب ثبٽشَیه ثٍ َمَاٌ ىاٍى ي ٽمشَیه ډیِان سچٶبر سؼمٮی ىٍ ځَيٌ ياٽٖیىٍ  )ES ± naeM( 67/66
 SBPٽىىيٌ  یبٵزىٍَبی  ثبٙي. ایه سچٶبر ىٍ ځَيٌ ډی 01 ± 5/77اىػًاوز ثًىٌ إز ٽٍ ډٮبىڃ 
ثبٙي  ډی 61/66 ± 6/66ي  06 ± 5/8سَسیت ٽىىيٌ ثبٽشَیه ثٍ یبٵزىٍَمَاٌ ثب اىػًاوز ي ځَيٌ 
 .)2-4ومًىاٍ (
 
چبلؼ  هَرد هختلف ّبی هبّیبى گزٍُ ی اعتبًذاردخغب ±تدوؼی تلفبت ًوَدار عتًَی هیبًگیي  -2-4ًوَدار 
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا.  قزار گزفتِ ثب 
 
ىٍٝي  ډیِان ثیٚشَیه ٽٍ ىاى وٚبن ډوشچٴ َبی ځَيٌ ىٍ ىٍٝي ثبُډبويځی وشبیغ 
 ± 7/35 ډٮبىڃ ډیبوڂیىی ٽٍ إز ثًىٌاىػًاوز ٽىىيٌ ثبٽشَیه ثٍ َمَاٌ  یبٵزىٍ ځَيٌ ىٍ ثبُډبويځی
ثٍ  SBPٽىىيٌ  یبٵزىٍ ځَيٌ ىٍ ىٍٝي ثبُډبويځی ډیِان ٽمشَیه ي ىاٍى) ES ± naeM( 68/59
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  ځَيٌ ىٍ ډیِان ىٍٝي ثبُډبويځی ایه. ثبٙي ډی 12/37 ± 7/35 ډٮبىڃ ٽٍ إز َمَاٌ اىػًاوز
 ).3-4ومًىاٍ ( ثًى 87/62 ± 8/07ثبٽشَیه  ٽىىيٌ یبٵزىٍ
 
 
 هَرد ّبی هختلفدر هبّیبى گزٍُ خغبی اعتبًذارد ±ًوَدار عتًَی هیبًگیي درصذ ثبسهبًذگی  -3-4ًوَدار 
 آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا.  چبلؼ قزار گزفتِ ثب 
 
َبی ډوشچٴ وٚبن  ځَيٌ ثب آُډًن ډَث٬ ٽبی ىٍ ثٍَٕی آډبٍی اهشلاٳ ثیه سچٶبر سؼمٮی
ٍا َمَاٌ ثب اىػًاوز ىٍیبٵز ٽَىٌ  SBPىٍیبٵز ٽَىٌ ي ځَيَی ٽٍ  SBPىاى ٽٍ ثیه ځَيَی ٽٍ 
یچٍ ثبٽشَیه يٕ ثٍَمـىیه ثیه ځَيَی ٽٍ ). P;0/80(وياٍى ىاٍی يػًى  ٳ ډٮىیإز اهشلا
اوي ي ځَيَی ٽٍ اُ ثبٽشَیه ثٍ َمَاٌ اىػًاوز إشٶبىٌ ٙيٌ إز ویِ اهشلاٳ  ياٽٖیىٍ ٙيٌ
 )P;0/622(ىاٍی يػًى وياٍى  ډٮىی
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ه ثٍ َبی ایمه ٙيٌ ثب ثبٽشَی ىٍیبٵز ٽَىٌ إز ثب ځَيٌ SBPی ٽٍ ٽٍ ثیه ځَيَ یىٍكبڅ
. َمـىیه ثیه )P0/50(ىاٍی يػًى ىاٍى  سىُبیی ي ثبٽشَیه ثٍ َمَاٌ اىػًاوز اهشلاٳ ډٮىی
َبی ایمه ٙيٌ ثب ثبٽشَیه ثٍ  ثٍ َمَاٌ ثب اىػًاوز إشٶبىٌ ٙيٌ إز ثب ځَيٌ SBPځَيَی ٽٍ اُ 
  .)P0/50(ىاٍی يػًى ىاٍى  سىُبیی ي ثبٽشَیه ثٍ َمَاٌ اىػًاوز اهشلاٳ ډٮىی
 ّبی هختلف در هبّیبى گزٍُ آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلاثبدی ضذ آًتیػیبر  -2-س
ي َمـىیه ىٍ  ٕبُی یمهاَٶشٍ دٔ اُ  8َٶشٍ ي  4ٽٍ ىٍ ٍيٗ ٽبٍ ًٽَ ٙي،  ٥ًٍ َمبن
یَی ثٍ ٭مڄ آډي.  وشبیغ ىٍٝي ځ هًنثبىی َٕڇ، اُ ډبَیبن  ٍيُ ٝٶَ، ػُز ثٍَٕی ٕ٦ق آوشی
، 5-4، 4-4َبی یَډٖشٺیڈ ىٍ ومًىاٍٱالایِای  َبی ډوشچٴ ىٍَبی َٕډی ډبَیبن ځَيٌومًوٍ P/S
 هلاٍٝ ٙيٌ إز. 7-4ي  6-4
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ّبی هختلف در رٍس صفز ( قجل اس  گزٍُآئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا هبّیبىثبدی ضذ  ػیبر آًتی-4-4ًوَدار 
 %P/Sعبسی) ثز اعبط  ایوي
 
ثز  عبسی  ّفتِ پظ اس ایوي 4ف، ّبی هختل گزٍُآئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا هبّیبىثبدی ضذ  ػیبر آًتی -5-4ًوَدار 
 %P/Sاعبط 
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ثز  عبسی  ّفتِ پظ اس ایوي 8ّبی هختلف،  گزٍُآئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا هبّیبىثبدی ضذ  ػیبر آًتی -6-4ًوَدار 
 %P/Sاعبط 
 
 ّبی هختلف، گزٍُ هبّیبىدر ثبدی ضذ آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلا  ػیبر آًتی - 7-4ًوَدار 
 %P/Sثز اعبط  عبسی  پظ اس ایوي ّفتِ 8ٍ   ّفتِ 4رٍسّبی صفز،  
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وشبیغ وٚبن ىاى ثبلاسَیه ډیبوڂیه وٖجز ومًوٍ ثٍ ٽىشَڃ ډظجز َٕڇ ډبَیبن سچٺیق ٙيٌ ثَای 
ٕبُی) ثًى ٽٍ  َٶشٍ دٔ اُ ایمه 4( 82ځَيٌ سچٺیق ٙيٌ ثب ثبٽشَیه ي اىػًاوز ٽبډڄ ٵَيوي ىٍ ٍيُ 
 ثًى. 411/43 ± 01/19ډٮبىڃ 
یجب ًسٺَٕبُی  ىَىي ىٍ ٍيُ ٝٶَ ٹجڄ اُ ایمه ًىاٍَب وٚبن ډیوم ٥ًٍ ٽٍ َمبنَمـىیه 
اوي ي ثٍَٕی آډبٍی وٚبن ىاى ٽٍ ثیه وِىیټ ثٍ َڈ ىاٙشٍ P/Sَب ډیِان وٖجز  سمبډی ځَيٌ
ىاٍی يػًى وياٍى  ځًوٍ اهشلاٳ ډٮىی ٕبُی َیؾ َبی ډوشچٴ ىٍ ٍيُ ٝٶَ ٹجڄ اُ ایمه ځَيٌ
 ).P0/50(
ٕبُی،  َٶشٍ دٔ اُ ایمه 4َبی ډوشچٴ ډًٍى آُډبی٘ ىٍ  ٌوٚبن ىاى ثیه ځَي آډبٍیآوبڅیِ 
سىُبیی  َمَاٌ اىػًاوز ي ياٽٖیىٍ ثب ثبٽشَیه ثٍ َبی ياٽٖیىٍ ثب ثبٽشَیه ثٍ ثبىی ىٍ ځَيٌ ډیِان آوشی
 ).P0/50ثب ي ثيين اىػًاوز إز ( SBPٽىىيٌ  یبٵزىٍَبی  ىاٍی ثب ځَيٌ یډٮىىاٍای اهشلاٳ 
ٍ ثب ثبٽشَیه ي اىػًاوز ي ثبٽشَیه  وٚبن ىاى ٽٍ ډیِان ای  ثیه ځَيٌ ياٽٖیى ډٺبیٍٖ
ثبىی ىٍ ځَيٌ ياٽٖیىٍ ثب ثبٽشَیه ي اىػًاوز ثیٚشَ اُ ځَيٌ ياٽٖیىٍ ثب ثبٽشَیه إز يڅی ایه  آوشی
. َمـىیه ىٍ ډٺبیٍٖ ثیه ىي ځَيٌ ٙبَي یٮىی ځَيٌ )P0/50(ىاٍ ویٖز  اهشلاٳ ډٮىی
ىاٍی ډٚبَيٌ  ویِ اهشلاٳ ډٮىی SBPٽىىيٌ  یبٵزىٍَيٌ َمَاٌ اىػًاوز ي ځ ثٍ SBPٽىىيٌ  یبٵزىٍ
 .)P0/50وٚي (
ىٍ َٕڇ ډبَیبن سچٺیق ٙيٌ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاثبىی ١ي  آوشی وشبیغ وٚبن ىاى ٽٍ ډیِان
ٕبُی ىٍ ځَيٌ ياٽٖیىٍ ثب ثبٽشَیه ثٍ  ایمه اُ دٔ َٶشٍ 8 ىٍ P/S وٖجز إبٓ ثَ ډًٍى آُډبی٘
ثًى  56/82 ± 4/35ن ٍا ىٍ ثیه ٍٕ ځَيٌ ىیڂَ ىاٙشٍ إز ٽٍ ډٮبىڃ َمَاٌ اىػًاوز ثبلاسَیه ډیِا
 ثب  ي ثيين اىػًاوز ثًى SBPَبی ٙبَي یٮىی ځَيٌ  ىاٍی ثب ځَيٌ ٽٍ ىاٍای اهشلاٳ ډٮىی
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 .)P0/50(وياٙز  ىاٍی سىُبیی اهشلاٳ ډٮىی ، يڅی ثب ځَيٌ ياٽٖیىٍ ٙيٌ ثب ثبٽشَیه ثٍ)P0/50(
َبی  ٕبُی ثیه ځَيٌ َٶشٍ دٔ اُ ایمه 8ىٍ  َٕڇٓ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبثبىی ١ي  ډیِان آوشی
.)P0/50(ىاٍی يػًى وياٙز  ثب ي ثيين اىػًاوز اهشلاٳ ډٮىی SBPٽىىيٌ  یبٵزىٍ
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 فصل پٌدن:ثحث ٍ ًتیدِ گیزی
 هًُٕشبن إشبن ٕ٦ق ىٍ دَيٍٙی یبنٽذًٍ ډبَ ىٍ ُیبىی سچٶبر اهیَ َبی ٕبڃ ىٍ
َب ىلاٍ ١ٍَ اٹشٞبىی ىٍ  َبی ثبٽشَیبیی ٕبلاوٍ ډٖئًڃ ډیچیًن ٕمی ٕذشی إز.ٙيٌ  ځِاٍٗ
 1102 ،ي َمپبٍان nehC(ډبَیبن آة ٙیَیه ډبوىي آډَیپب ي ؿیه َٖشىي ىَىيٌ دَيٍٗٽًٍَٚبی 
َبی ٭بډڄ ثیمبٍی ي  ثىبثَایه ثبیي سًػٍ ُیبىی ثٍ دبسًّن )،2002 ،ي َمپبٍان rekameohSي 
 ي ٽىشَڅی ٍاَپبٍَبی اٍائٍ ٽٍ یآوؼبئ اُ .)2102ي َمپبٍان،  gnehZډجٌيڃ ًٙى ( َب آنٽىشَڃ 
  اَمیز ثب سًػٍ ثٍ ثبٙي ډی ىٹیٸ سٚویٞی ډ٦بڅٮبر ډٖشچِڇ ٭ٶًوی َبی ثیمبٍی ثَيُ اُ دیٚڂیَی
 ثبىٍ ؿىي ډَكچٍ  كب١َ ډ٦بڅٮٍ ځَډبثی، ډبَیبن ىٍ ٕمی ٕذشی ایؼبى ىٍ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ
 ٙىبٕبیی ،هًُٕشبن إشبن دَيٍٙی ډبَیبن ٽذًٍ ٕمی شیٕذ ىٍ ثبٽشَی ایه وٺ٘ ثٍَٕی َيٳ
 ي ثًډی َبیػيایٍىٍ  ثبٽشَی ایه كير ٵبٽشًٍَبی ٵَاياوی سٮییه ثبٽشَی، ثًډی َبیػيایٍ ىٹیٸ
ثلض ىٍ  ًٍٝر ځَٵز ٽٍ ی كبىثبٽشَیه سُیٍ ٙيٌ اُ یټ ػيایٍ ثٍَٕی ډلبٵ٪ز ٽىىيځی
 ځَىى. اٍائٍ ډی كب١َ ویِ ىٍ ؿىي ٹٖمز ډؼِا یهًٞٛ وشبیغ ډ٦بڅٮٍ
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 ّبی ثبمتزیبیی مپَرهبّیبى  عوی در عپتی ّیذرٍفیلا  آئزٍهًَبطًقؼ  -الف
٭ىًان یپی اُ ډٮ٢لار ثُياٙشی ډُڈ ٝىٮز  آثی دَيٍٙی ىٍ ٽًٍٚ ثٍ سچٶبر ډبَیبن  ځَڇ
هًٞٛ ىٍ ىي ىٍَ اهیَ ٙىبهشٍ ٙيٌ إز ي اځَ ؿٍ ٭چڄ ډشٶبيسی اُ  آثی ثٍ دَيٍٗ ډبَیبن ځَڇ
ای ي ثبٽشَیبیی ثٍ ٭ىًان ٭ًاډڄ اكشمبڅی آن ًٽَ  َبی يیَيٕی، ٭ًاډڄ ډلی٦ی، سٲٌیٍ ٹجیڄ ٭ٶًوز
، ٽبٍځَ 1831، ٱًاٛ، 5731، ٕچ٦بوی ي اثَاَیڈ ُاىٌ ډًًٕی، 2731اوي (دیٲبن ي إمب٭یچی،  ٙيٌ
، ٍ١ًیچَ ي َمپبٍان، 2731)، يڅی ىٍ ثَهی اُ ډ٦بڅٮبر (دیٲبن ي إمب٭یچی، 5731ي َمپبٍان، 
 )ثبٽشَیبیی  ٭ٶًوز( َبی ډشلَٻ ) وٺ٘ آئَيډًوبٓ5731وی ي اثَاَیڈ ُاىٌ ډًًٕی، ، ٕچ٦ب0631
 ).8831ىٍ ایه سچٶبر ثَػٖشٍ ثًىٌ إز (٭چیٚبَی ي َمپبٍان، 
َبی ثبٽشَیبیی ثب٭ض سچٶبر ٕىڂیه ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ٙيٌ ي هٖبٍار  ٭ٶًوز
َبی ډشٮيىی ډبوىي  ثبٽشَی سبٽىًن ٽىي. دَيٍی ياٍى ډی اٹشٞبٝی ٙيیيی ٍا ثٍ ٝىٮز آثِی
 ځِإٍٗمی  ٭ىًان ٭بډڄ ٕذشی ثٍ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاي 2 اىياٍىُیلا سبٍىا، 1اىياٍىُیلا ایپشبڅًٍی
 َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ٙیَیه آثِیبن، هًٞٝبً ىٍ ډبَیبن آة ثبٽشَیبیی ٭ًاډڄ ثیه . ىٍاوي ٙيٌ
. ایه ثبٽشَی )7002ي َمپبٍان،  etatariP؛ 0102ي َمپبٍان،  oaC(إز ثًىٌ ډًٍىسًػٍ  ثٖیبٍ
ي َمپبٍان،  nesleiN( ًٙى ٕمی َمًٍاّیټ ىٍ ډبَیبن آة ٙیَیه ي ځبَی ىٍیبیی ډی ثب٭ض ٕذشی
َبی  وبٙی اُ آئَيډًوبٓ ٭ىًان ٽَىوي ٽٍ ٙیً٫ ثیمبٍی 1002يَمپبٍان ىٍ ٕبڃ nesleiN  ).1002
َبی ثبلای اوڂچی، ىډبی ثبلا ي  زَبیی اُ ٹجیڄ ٭ٶًو ډشلَٻ ثیٚشَ ىٍ سبثٖشبن ثٍ ٭چز يػًى إشَٓ
ٽٍ  ٙيٌ ىاىٌإز، وٚبن  ٙيٌ اوؼبڇ 4991. َمـىیه ىٍ سلٺیٺی ٽٍ ىٍ ٕبڃ  اٽٖیْن دبییه آة إز
                                                 
 irulatcI alleisdrawdE .1
 adraT alleisdrawdE .2
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 01َبی ډشلَٻ ىٍ ثیه سیلادیبَبی دَيٍٙی ي يكٚی ثٍ سَسیت  َبی آئَيډًوبٓ ٕمی ٙیً٫ ٕذشی
یَ سأط ىَىيٌ وٚبنٙي ٽٍ ایه ثب % ډی6/52ي  81/57یبن دَيٍٙی ي يكٚی ډبَ ځَثٍ% ي ىٍ 2/5ي 
 ). 4991ي َمپبٍان،  assiEإشَٓ ىٍ ثَيُ ایه ثیمبٍی إز (
  آئَيډًوبٕٓمی وبٙی اُ  ىٍ ثوٚی اُ ایه سلٺیٸ ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍ سٮییه وٺ٘ ٕذشی 
آئَيډًوبٓ وٺ٘  RCPَبی ثبٽشَیبیی ٽذًٍ ډبَیبن ًٍٝر ځَٵز، ثب  ٕمی ىٍ ٕذشی َیيٍيٵیلا
َبی ثبٽشَیبیی ٽذًٍ ډبَیبن ډًٍى اطجبر ٹَاٍ ځَٵز ي ىٍ  ٕمی اُ ٕذشی %51/5ىٍ كياٹڄ  َیيٍيٵیلا
ډًٍى)  002ډًٍى اُ  521% (26/5َب، ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ  ٕمی َب ىٍ ٕذشی ډؼمً٫ وٺ٘ آئَيډًوبٓ
ىٍ ډ٦بڅٮٍ هًى ثَ ٍيی سچٶبر ډبَیبن ځَډبثی ي  1002ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  nesliNځَىیي. ثَآيٍى 
 %03/5ىٍ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا% ي 27/6َب ىٍ  وي ٽٍ آئَيډًوبٓاٌومًى َب ؿىیه ځِاٍٗ هَؿىڀ
ی ٵًٷ اُ و٪َ َٙای٤ دَيٍٗ ي ډًٹٮیز ػٲَاٵیبیی ثب اوي، ٽٍ اځَؿٍ ډ٦بڅٮٍډًاٍى ك٢ًٍ ىاٙشٍ
ىٍ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَب ي  ډ٦بڅٮٍ كب١َ سٶبير ىاٍى يڅی اُ و٪َ ثَآيٍى وٺ٘ آئَيډًوبٓ
) ىٍ ډ٦بڅٮٍ هًى ثَ ٍيی 8831هًاوی ىاٍى. ٭چیٚبَی ي َمپبٍان ( َیجب َڈډبَیبن ىاٍای ٭لائڈ سٺ
سچٶبر، وبٙی اُ  %11وي ٽٍ اٌځیَی ومًى ثٍَٕی ٭چز سچٶبر ډبَی آډًٍ ىٍ إشبن هًُٕشبن وشیؼٍ
َب  ثًىٌ ٽٍ ثبُ  سب كييى  سچٶبر، وبٙی اُ آئَيډًوبٓ %71/6ي ىٍ ډؼمً٫  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
آئَيډًوبٓ ػيایٍ  02 ،3102ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  eYبڅٮٍ كب١َ ډ٦بثٺز ىاٍى. ُیبىی ثب وشبیغ ډ٦
ي  اويومًىٌٕمی َمًٍاّیټ ػيا  ٹ٦ٮٍ ٽذًٍ ډبَی ثیمبٍ ثب ٭لائڈ ٕذشی 06اُ سٮياى َیيٍيٵیلا
 .ثًىٌ إز آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَب وبٙی اُ ٕمی % اُ ٕذشی33/3وي ٽٍ اٌ٭ىًان ٽَى
ي  relluB(ډًػًى ثب ډىبث٬  ی كب١َی ډ٦بڅٮٍَب بیی ػيایٍثیًٙیمی َبیيیْځی یډٺبیٍٖ
َبی كَٽز، سًڅیي اوييڃ،  ٽٍ آُډبی٘ وٚبن ىاى ،)7002، nitsuAي  nitsuA؛ 4002َمپبٍان، 
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ٕیشَار، اكیبی  ډَٞٳ، آُآٍّویه ىٽَثًٽٖیلاُ، لایِیه ىٽَثًٽٖیلاُ، ايٍویشیه ىَیيٍيلاُ، ايٌٍ
 13َبیی ډبوىي ځچًٽِ، ًٕٽَيُ، ډبویشًڃ، ایىًُیشًڃ ىٍ % ي سومیَ ٹىي3ویشَار، سلمڄ ومټ سب 
ىٍ  RCP ػيایٍ سأییي وٚيٌ ثب 82اډب ىٍ   ،ثب ػيايڃ ډٮشجَ َموًاوی ىاٍى RCPییيٙيٌ ثب سأػيایٍ 
ځَىى اُ ًٙى. ثىبثَایه سًٝیٍ ډیَب ثب ػيايڃ ډًػًى ىٍ ډىبث٬ س٦بثٸ  ىیيٌ ومیثَهی يیْځی
یبى ٙيٌ ثَای سٚویٜ ثبٽشَیًڅًّیټ ثبٽشَی ٵًٷ ثٌَُ ځیَی َبی ثیًٙیمیبیی ي ٵىًسیذی يیْځی
 ىٍ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ك٢ًٍ سٮییهډى٪ًٍ  ثٍ ویِ 1002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان ي nesleiN ًٙى  .
  ػيایٍ 6سٮياى   RCP اوؼبڇ اُ ثٮيډ٪ىًن  ػيایٍ 53اُ   ٽٍ وياٌومًى ځِاٍٗ ؿیه ىٍ ډبَیبن ثیمبٍ
ډمپه إز ثٍ ایه كٺیٺز ثَځَىى ٽٍ  اهشلاٵبر ایه ٭چز. ياووجًىٌ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ
 َبی ػيایٍ يٙيٌ إز  ثىب اوٖبوی َبی ػيایٍ آوبڅیِ إبٓ ثَ ثیٚشَ ثیًٙیمیبیی َبی سٚویٜ
ي َمپبٍان،  neninneaH( ثبٙىي ډشٶبير ثیًٙیمیبیی ډٚوٍٞ ؿىي ىٍ إز ډمپه ډبَی ثٍ ډشٮچٸ
ػيایٍ ډشٮچٸ  28اُ سٮياى ، ویِ 3002بٍان ىٍ ٕبڃ ي َمپillupracsE-ortsaC  ىٍ سلٺیٸ ).4991
آئَيډًوبٓ ػيایٍ ثب آُډبیٚبر ثیًٙیمیبیی ثٍ ٭ىًان ځًوٍ  71سٮياى  ،ثٍ ػىٔ آئَيډًوبٓ
اُ ٽڄ  %2/5ػيایٍ ( ډٮبىڃ  2اوؼبڇ آُډبی٘ ډًڅپًڅی ٵٺ٤ سٮياى اوي ٽٍ دٔ اُ ثًىٌ َیيٍيٵیلا
 .اويٌسأییي ٙي آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا٭ىًان  ډًاٍى) ثٍ
ىٽَثًٽٖیلاُ ډظجز ي  آٍّیىیه آُډًن اُو٪َییيٙيٌ سأػيایٍ  13ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ سمبډی  
ي  nesleiNىٽَثًٽٖیلاُ ډظجز ثًىوي ٽٍ ایه وشبیغ ویِ ثب سلٺیٸ  َب لایِیه ىٍٝي ومًوٍ 08
 اُو٪َػيایٍ سأییي وٚيٌ  82 اډب ىٍ ،) ډ٦بثٺز ىاٍى8831ي ٭چیٚبَی ي َمپبٍان ( )1002َمپبٍان (
لایِیه  اُو٪ََب  ػيایٍ %17/24آٍّویه ىٽَثًٽٖیلاُ ي  اُو٪ََب  یٍػيا %57، آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
٭ىًان یټ  ثٍ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ډٮمًلاً ٙيٌ اوؼبڇىٍ سلٺیٺبر  وي.ثًىىٽَثًٽٖیلاُ ډظجز 
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٭ىًان  ٍث ډٮمًلاًًٙى ي ایه يیْځی  ډظجز ډٮَٵی ډی ىٽَثًٽٖیلاُ ىٽَثًٽٖیلاُ ي آٍّیىیه لایِیه
ي  pihsrelliM؛ 7991ي َمپبٍان،  naiQإز (  ثبٽشَی  یهاډٚوٍٞ ثیًٙیمیبیی ىٍ سٚویٜ 
 001٭ىًان ٽَىوي ٽٍ  4002ىٍ ٕبڃ  relluBي  7002ىٍ ٕبڃ  nitsuAي  nitsuA. )6991َمپبٍان، 
ىٍٝي  69سب  55آٍّویه ىٽَثًٽٖیلاُ ي  آُډًن اُو٪َ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَبی  ىٍٝي ػيایٍ
 آُډبی٘ سًاوبیی ىٽَثًٽٖیلإیًن لایِیه ډظجز َٖشىي. اُو٪ََب  یٍػيا
َبی سبییي ٙيٌ اُ و٪َ ثٮ٢ی  وٚبن ىاى ٽٍ كشی ىٍ ثیه ػيایٍ  وشبیغ آُډبیٚبر ثیًٙیمیبیی
ػيایٍ اُ و٪َ  31ٽٍ  ٥ًٍی َبیی يػًى ىاٍى ثٍ َبی ثیًٙیمیبیی ي سومیَ ٹىيَب سٶبير اُ آُډبی٘
آُ  كَٽز(+)، سًڅیي ایىييڃ (+)، ډَٞٳ ٕیشَار (+)، سًڅیي ايٌٍآُډبی٘ اٝچی ٙبډڄ:  8كياٹڄ 
%)، سًڅیي آٍّیىیه ىَیيٍيلاُ (+)، سًڅیي لایِیه ىٽَثًٽٖیلاُ (+)، سًڅیي 3)، سلمڄ ومټ (سب -(
ًوٍ ٽٍ ډٚوٜ ٙي ) ي اكیبی ویشَار (+) ٽبډلا ډٚبثٍ ثًىوي. َمبوڂ-ايٍویشیه ىٽَثًٽٖیلاُ(
َبی ًٙیمیبیی ىاٍای سىً٫ َٖشىي ٽٍ هًى ؿبڅ٘ ثٍِځی ىٍ سٚویَٜبی ثی َب اُ و٪َ يیْځی ػيایٍ
 ثبٙي. ثبٽشَیًڅًّیپی ډٮمًڃ ډی
َب اَمیز  َبی ثیمبٍیِا ىٍ سٚویٜ ثٍ ډًٹ٬ ثیمبٍی ٽٍ سٚویٜ َٕی٬ ثبٽشَی اُ آوؼبیی
َب هٖشٍ ٽىىيٌ ي يٹز  َبی ډٮمًڃ ػيإبُی ي ٙىبٕبیی ىٍ سٚویٜ ثبٽشَی ٵَايان ىاٍى ي ٍيٗ
یټ ٍيٗ كٖبٓ ي  RCPثًٕیچٍ آُډبی٘  ANDپظیَ ٍىیٴ وًٽچئًسیيی اهشٞبٝی ځیَ إز، س
ي   nahtanimawSَب ٵَاَڈ آيٍىٌ إز ( ىٹیٸ ي اهشٞبٝی ػُز سٚویٜ ډیپَياٍځبویٖڈ
 ثبَڈىٍ سٚویٜ  61ANRr Sوشبیغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ وٚبن ىاى ٽٍ ىي ّن څیذبُ ي . )4002َمپبٍان، 
%) 001( یذبُڅػيایٍ ىاٍای ّن  13وشبیغ ډٚوٜ إز َمٍ ٽٍ اُ  ٥ًٍ َمبنس٦بثٸ ٽبډڄ وياٍوي. 
ثب َٙای٤  اكشمبلاً) ََ ىي ّن ك٢ًٍ ىاٙشىي ٽٍ %76/47ډٮبىڃ (ػيایٍ  13ػيایٍ اُ  12يڅی ىٍ 
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ٽٍ ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ إشٶبىٌ ځَىیي، دَایمََبی ډَثً٣ ثٍ ّن څیذبُ كٖبٕیز ثیٚشَی  RCP ی٘آُډب
ي َمپبٍان ىٍ  eeLٽٍ ایه وشیؼٍ ثب وشبیغ سلٺیٺی ٽٍ ىاٍى، آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاثَای سٚویٜ 
ي اوٌٽمبن ىٍ ٽٌَ اوؼبڇ ىاى آلای ٍوڂیه ىٍ ٹِڃ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاثَ ٍيی ٙىبٕبیی  0002ٕبڃ 
ػُز ٙىبٕبیی  61ANRr Sډ٦بثٺز ىاٍى. ایه ډلٺٺیه ویِ ثٮي اُ إشٶبىٌ اُ ىي دَایمَ ّن څیذبُ ي 
ي َمپبٍان ىٍ  nocsaC ثبٙي. ي ٽٍ كٖبٕیز ّن څیذبُ ثبلاسَ ډیاووٚبن ىاىٌ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ
ٽٍ یټ  اويٽَىٌ٭ىًان  ي ومًىٌإشٶبىٌ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلااُ ّن څیذبُ ثَای سٚویٜ  6991ٕبڃ 
، ثبٙي ډَثً٣ ثٍ سپظیَ ّن څیذبُ ډی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَبی  ٵٺ٤ ىٍ ػيایٍ 067 pbٹ٦ٮٍ 
دَایمَ ّن څیذبُ ٽٍ ُيع اُ َمیه  4002ي َمپبٍان ویِ ىٍ ٕبڃ  nahtanimawS. ًٙىډیٙىبٕبیی 
 اويٌإشٶبىٌ ومًى آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاٙيٌ ثًى ػُز سٚویٜ ي ٍىیبثی  ی٥َاك nocsaCسًٕ٤ 
.  وشبیغ ایه اويٍآډیِ ىاوٖش ډًٵٺیزآئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا  ٍا ثَای ٍىیبثی اهشٞبٝی َبي ایه دَایمَ
ویِ وٚبن  3002ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  illupracsE-ortsaC س٦بثٸ ىاٍى. ،كب١َثب وشبیغ ډ٦بڅٮٍ  سلٺیٸ
 ، ّن څیذبُ ویِ ك٢ًٍ ىاٍى.آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَبی سبییي ٙيٌ  ىٍ َمٍ ػيایٍٽٍ وي اٌىاى
َبی ډ٪ىًن ثٍ  ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثَای ايڅیه ثبٍ ىٍ ایَان ثَای سٮییه ًَیز ػيایٍ
ثَای سٚویٜ ػىٔ  RCPوشبیغ إشٶبىٌ ځَىیي.  RCP َایمَ يدُيع اُ ىي  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
َبی ځَڇ ډىٶی  ثب ٕبیَ ثبٽشَی ٙيٌ إشٶبىٌوٚبن ىاى ٽٍ دَایمََبی  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاي ځًوٍ 
  ي ایه ا٥میىبن كبٝڄ ځَىیي ٽٍ، ياٽى٘ وياٍويځًوٍ  َیؾ ،٭ىًان ٽىشَڃ ډىٶی إشٶبىٌ ٙيوي ٽٍ ثٍ
َبی  ػبی ٍيٗ ٍكٖبٓ إز ٽٍ ٹبثڄ ػبیڂِیه ٙين ثٍيٗ ٵًٷ ٍيٙی َٕی٬، ىٹیٸ ي 
 إز. ي ٵىًسیذی ثیًٙیمیبیی
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آثی ي  ثب سًػٍ ثٍ ٍٙي َٕی٬ آثِی دَيٍی ىٍ ٽًٍٚ ثٍ هًٞٛ ٕیٖشڈ دَيٍٗ ځَڇ 
َبی  ٍيٗ یبثی ثٍ َبی آئَيډًوبٕی ىٕز ٕمی َبی ٭ٶًوی اُ ػمچٍ ٕذشی َمـىیه ځٖشَٗ ثیمبٍی
َبی ىٍډبوی ي  ٕبُی دَيسپڄا ٽمټ ٙبیبوی ثٍ دیبىٌَٕی٬ ي ىٹیٸ ٙىبٕبیی ٭ًاډڄ ثیمبٍیِ
َبی ٭ٶًوی آثِیبن، سًٝیٍ ثٍ إشٶبىٌ اُ دیٚڂیَاوٍ ډىبٕت ىاٍى، ثىبثَایه ىٍ سٚویٜ ثیمبٍی
ثب سًػٍ ثٍ وٺ٘ ٹبثڄ سًػٍ  ىٍ ډؼمً٫ إز. RCPَبی ډًڅپًڅی َٕی٬ اُ ػمچٍ ٍيٗ
َبی اٹياڇبن إشبن هًُٕشبن سًٝیٍ ثٍ ىٍ سچٶبر ٽذًٍډبَی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَب ي آئَيډًوبٓ
 ځَىى.ایه هًٞٛ ډی دیٚڂیَاوٍ
ی خذا ؽذُ اس آئزٍهًَبط ّیذرٍفیلاّبی  فزاٍاًی ػَاهل حذت در خذایِ -ة 
 عوی مپَرهبّیبى عپتی
 ّبی ّوَلایشیي ٍ ایزٍلایشیي  فزاٍاًی صى -1 –ة 
 َمًلایِیه،  ٍډوشچٶی اُ ػمچ كيرآئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا  ثٍ ٭ًاډڄ ُایی  ثیمبٍی
 ي دَيسئبُ ډبوىي َبیی آوِیڈ ي ٕ٦لی ٱٚبی دَيسئیه َمبځچًسیىیه، ٕبیشًسًٽٖیه، ایَيلایِیه،
 سٚویٜ ي ٍىیبثی ).4002 َمپبٍان، ي inalsA ؛0002 َمپبٍان، ي eeL( ياثٖشٍ إز الإشبُ
 كٖبة ثٍ َب ثبٽشَی ُایی ثیمبٍی سٮییه ىٍ ٽچیيی ػِء یټ ٭ىًان ثٍ RCP يٕیچٍ ثٍ كير ډبٍٽََبی
ٕىشی سٮییه  َبی ٍيٗ ثَ ٍا آن اٍػلیز َِیىٍ ىٍ ػًیی َٝٵٍ ي ٍيٗ ایه هًة وشیؼٍ ي آیي ډی
 ؛7002 َمپبٍان، ي rsuoY ؛7002 َمپبٍان، ي maN( إز ىاىٌ ) وٚبن 05DLكير ( سٮییه 
 يٌځَ ٍٕ ٍىیبثی يٕیچٍ ثٍ َب آئَيډًوبٓ كير َبی ّن ٍىیبثی سًاوبیی ).5002 َمپبٍان، ي emohS
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ٍا یټ ٍاٌ  RCP ثب َب اوشَيسًٽٖیه ي َب َمًلایِیه َب، ایَيلایِیه اُػمچٍ كير ډبٍٽََبی اُ
 ي ebmogniK( ياوٍ، ىاوٖشػياٙيٌَبی  ُایی آئَيډًوبٓ یمبٍیثػبڅت ثَای سٚویٜ ډٖشٺیڈ 
 َبی ّن ٱَثبڅڂَی ٽٍ وياٌٽَى ٭ىًان ویِ 7002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان ي rsuoY. )9991، َمپبٍان
 اوي ٽَىٌ ٭ىًان. إز كبى َبی آئَيډًوبٓسٚویٜ  ثَای ٍاٌ ثُشَیه َمًلایِیه ي ًٽٖیهٕبیشًس
 یټ RCPثب   اهشٞبٝی َبی ٕبیشًسًٽٖیه ي َمًلایِیه ایَيلایِیه، َبی ّن ٱَثبڅڂَی ٍيٗ ٽٍ
 َمپبٍان، ي inalsA( إز آئَيډًوبٓ َبی ځًوٍ ثبڅٺًٌ ُایی ثیمبٍی سٮییه ثَای ډ٦مئه ٍيٗ
 ي ایَيلایِیه َبی ). ّن 0102ي َمپبٍان،  amU؛  9991 َمپبٍان، ي eebmogniK ؛4002
 َمپبٍان، ي emohs( اوي ٙيٌ ځِاٍٗ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ىٍ ٱبڅت َبی ّن ٭ىًان ثٍ َمًلایِیه
آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا  كبى َبی ًٕیٍ ي َٖشىي َمًڅیشیټ َبی سًٽٖیه ډٖئًڃ ّن ىي ایه). 5002
 ًٙوي ٽٚىيځی ٕچًڅی ډی ي َمًڅیِ ثب َڈ ثب٭ض َب سًٽٖیه ایه ٽىىي. ډی يسًڅی ٍا َمًلایِیه ىي ََ
 ).6002 ،onoriH ي ikoA ؛7002 َمپبٍان، ي avorE؛ 6991 َمپبٍان، ي gnoW(
 سٚویٜ َٕی٬  ػُزَب  ٙيٌ، ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ویِ اُ ایه ّن یبىډ٦بڅٮبر ب سًػٍ ثٍ ث
 اُ إشٶبىٌ ثب ایَيلایِیه ي َبی َمًلایِیه ثٍَٕی ك٢ًٍ ّن. إشٶبىٌ ځَىیي كبى َبی آئَيډًوبٓ
ٽٍ،  وٚبن ىاى RCPثب  َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ َبی ػيایٍ ىٍ ،َب ّن ایه ثَای اهشٞبٝی دَایمََبی
 اُ% 14/39 ي ثًىٌ ډظجز ٵًٷ َبی ن ّ ك٢ًٍ و٪َ اُ َب ػيایٍ اُ% 15/16 ي% 85/60 سَسیت ثٍ
ډظجز  ایَيلایِیه ي َمًلایِیه ّن ىي ََ اُ و٪َ آئَيډًوبٕی ٕمی ٕذشی ىٍ ىهیڄ َبی ػيایٍ
َبی  َب ىٍ ػيایٍ َبی ډشٶبيسی اُ ٵَاياوی ایه ّن ىٍ ډ٦بڅٮبر ډٚبثٍ ًٍٝر ځَٵشٍ ىٍٝي  .ثبٙىي ډی
سًاوي ثٍ ډًٹٮیز ُډبوی ي ډپبوی  ًٽَ ٙيٌ إز ٽٍ ٭چز سٶبير ډی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
 ي htnanagoYى إشٶبىٌ ډَثً٣ ثبٙي. َبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ي سٶبير ىٍ وً٫ دَایمََبی ډًٍ ػيایٍ
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 ٙيٌ آُډبی٘ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ َبی ػيایٍ اُ% 05 ٽٍ وياٌىاى وٚبن 9002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان
 َمـىیه. ىاٍى سٺَیجب  ثب ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډ٦بثٺز اوي ٽٍ ثًىٌ ایَيلایِیه ي َمًلایِیه َبی ّن كبيی
 آئَيډًوبٓ ىٍ ٍا َمًلایِیه ي ایَيلایِیه ی َب ّن 7002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان ي rsuoY
 َبی ّن ىاٍای َب ػيایٍ اُ% 25/36 ٽٍ اوي ىٍیبٵشٍ ي اوي ٽَىٌ ثٍَٕی ػياٙيٌ َبیَیيٍيٵیلا
ىٍٝي اُ  58وٚبن ىاىوي ٽٍ  3102ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  eY. اوي ثًىٌ ایَيلایِیه ي َمًلایِیه
ٕمی َمًٍاّیټ اُ و٪َ  شیی ػيا ٙيٌ اُ ٽذًٍډبَیبن ىاٍای ٕذآئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَبی  ػيایٍ
وي. ٽٍ وٖجز ثٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ٵَاياوی  ثیٚشَی ثَای ایه ّن ٍا اٌك٢ًٍ ّن ایَيلایِیه ډظجز ثًى
وي اٌاوؼبڇ ىاى 3002ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  illupracsE-ortsaC إز. ىٍ سلٺیٺی ٽٍ ځِاٍٗ ومًىٌ
 ٙيٌ اُ ډبَیبن ػيا یلایآئَيډًوبٓ َیيٍيٵَبی  ىٍٝي ػيایٍ 001ٽٍ  ٙيٌ إزډٚوٜ 
 ثبٙىي.  ىاٍای ّن َمًلایِیه ي ایَيلایِیه ډی سیلادیبی ثیمبٍ
 )%16/92( 91سٮياى  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا  ػيایٍ 13 اُ ىاى، وٚبن كب١َ ډ٦بڅٮٍ وشبیغ 
 ّن ََىي %)، ىاٍای75/98ػيایٍ ( 11ػيایٍ، سٮياى  91ٽٍ اُ ثیه  ایه  ػيایٍ َمًڅیِ ثشب ىاٍوي
ىٍ سًاٵٸ ثب ډ٦بڅٮٍ  .ويثًى ىاٍا ٍا ّن ىي اُ یپی ػيایٍ كياٹڄ 8 ي سٮياى لایِیهایَي ي َمًلایِیه
 اُ یټ ََ ٽَىن ٱیَٵٮبڃ ٽٍ وياٌومًى ځِاٍٗ 8991 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان يgnoWكب١َ 
 ٕچًڅی ٕمیز ي َمًڅیشیپی ٵٮبڅیز كٌٳ ثب٭ض سىُبیی ثٍ ایَيلایِیه َمًلایِیه َبی سًٽٖیه
 ي inalsA.  ځَىى ډی ٱیَٵٮبڃ ًٙوي، كٌٳ ّن ىي ََ ٽٍ َىڂبډی ٵٺ٤ َب ٵٮبڅیز ایه ي ًٙى ومی
 ػياٙيٌ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ َبی ػيایٍ اُ ىٍٝي 98 ٽٍ وياٌىاى وٚبن  4002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان
 %87/6 يڅی ىَىيډیوٚبن  ىاٍ هًن آځبٍ ډلی٤ ٍيی ثَ َمًڅیِ ثشب ٍا اوٖبن ىٍ إُبڃ ډًاٍى اُ
% ىٍٝي اُ و٪َ ك٢ًٍ ّن 58/7٥ًٍیپٍ  ثٍ. ثبٙىي ډی ىاٍا اََ ىي ّن ٍ َب ػيایٍ اُ ىٍٝي
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َب  سٶبير ىٍ ډىٚب ػيایٍډمپه إز،  .وياٌ% اُ و٪َ ّن َمًلایِیه ډظجز ثًى29/8ایَيلایِیه  ي 
َبیی  ي َمپبٍان ػيایٍ inalsA٭چز سٶبير ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثب ډ٦بڅٮٍ یبى ٙيٌ ثبٙي. ىٍ ډ٦بڅٮٍ 
َبی َمًلایِیه  َمًڅیشیپی ثًىٌ اډب ياػي كياٹڄ یپی اُ ّن ځِاٍٗ ځَىیيٌ إز ٽٍ ٵبٹي ٵٮبڅیز
 ي. ًىوثاوي ٽٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ویِ ىي ػيایٍ ىاٍای ؿىیه هًٞٝیشی  ي ایَيلایِیه ثًىٌ
 فزاٍاًی صى عبیتَلیتیل اًتزٍتَمغیي -2-ة 
ثَآيٍى ځَىیي.  %47/91ډ٦بڅٮٍ كب١َ  ىٍ اوشَيسًٽٖیه ٵَاياوی ك٢ًٍ ّن ٕبیشًڅیشیټ
 ٽٍ ٽَىوي 284  pbډًڅپًڅی يُن ثب ثبويی ػيایٍ سأییي ٙيٌ، سًڅیي 13ػيایٍ اُ  32 سٮياى
ډٚوٜ  3102ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  eY. ىثً اوشَيسًٽٖیه ٕبیشًڅیشیټ ّن ك٢ًٍ یىَىيٌ وٚبن
ٕمی ىٍ  ػيا ٙيٌ اُ ډًاٍى ٕذشی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاَبی  ىٍٝي ػيایٍ 53وي ٽٍ اٌومًى
 ٵَاياوی ّن ٵًٷي  ٽٍ ٙبیي سٶبير ډیِان ثبٙىډیبیشًڅیشیټ اوشَيسًٽٖیه ٽذًٍډبَیبن ىاٍای ّن ٕ
ي سٶبير ىٍ وً٫ دَایمََبی  سلٺیٸ یبى ٙيٌُډبوی ي ډپبوی ډشٶبير  ثوب٥َ ډًٹٮیز ،ډ٦بڅٮٍ ىي ىٍ
 ډًٍى إشٶبىٌ ثبٙي.
 ډٮبىڃ( ػيایٍ 31 سٮياى ٽٍ ٙي ډٚوٜ كب١َ ډ٦بڅٮٍ اُ آډيٌ ىٕز ثٍ وشبیغ إبٓ ثَ 
 61،  +Area +Aylh)%14/39 ډٮبىڃ( ػيایٍ 31 ، tca +Area +Aylh+ ىاٍای ّوًسیخ ) %14/39
 ثیٚشَیه َٖشىي یٮىی  tca +Area+)  %54/61ػيایٍ ( 41ي سٮياى    tca +Aylh+) %15/16ػيایٍ (
ىٍ سلٺیٺی ٽٍ ثَ  4002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان ي inalsA  ثًى.  tca +Aylh+ ّوًسیخ ثٍ ډَثً٣ ٵَاياوی
 ثٍ ډىؼَ َبی ػيایٍ ثیه ىٍ  ّوًسیخ وي ٽٍ ثیٚشَیهاځِاٍٗ ٽَىٌوي اٌاوٖبوی اوؼبڇ ىاىٍيی ډًاٍى 
إز، ٽٍ ایه ډیِان اُ وشیؼٍ  %87/6ثب ٵَاياوی   +Area +Aylh ّوًسیخ ثٍ ډَثً٣ اوٖبن ىٍ إُبڃ
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بٓ آئَيډًوَبی  ىڅیڄ سٶبير ىٍ ډىٚب ػيایٍ ىٕز آډيٌ اُ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثیٚشَ إز ٽٍ اكشمبلا ثٍ ثٍ
 ثبٙي. َیيٍيٵیلا
 05DLفبمتَرّبی حذت فٌَتیپی ٍ  – 3 -ة
 ىٍ ُایی ثیمبٍی سلَیټ ثَای آن سًاوبیی ثب َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ دَيسئًڅیشیپی ٵٮبڅیز
 دَيسئًڅیشیټ َبی آوِیڈ ٽٍ ًٙى ډی ُىٌ كيٓ). 6991 ،smadA ي nitsuA( ىاٍى اٍسجب٣ ډبَی
 ي ډیِثبن ىٍ ثبٵشی سوَیت ایؼبى ىٍ ډُمی وٺ٘ یټ لاآئَيډًوبٓ َیيٍيٵی ډبوىي ډبَی َبی دبسًّن
 ىٍ َمًڅیشیپی ٵٮبڅیز ي یدَيسئبُ ٵٮبڅیزيػًى سًاڇ . ىاٍوي ٭ٶًوی ٭بډڄ إشٺَاٍ سُٖیڄ
 ).0102 َمپبٍان، ي ydnaP( ًٙىآن ډی ُایی ثیمبٍی ٹيٍر اٵِای٘ ثب٭ض لایآئَيډًوبٓ َیيٍيٵ
 يٕیچٍ ثٍ َب ػيایٍ دَيسئًڅیشیپی زٍيٗ ٵىًسیذی، ٵٮبڅی ىٍ ثٍَٕی ٵبٽشًٍَبی كير ثٍ
 اُو٪َ َب ػيایٍ اُ% 45/38 ډیِان ځَىیي. اٍُیبثی ّلاسیه ي ٽبُئیه َ٢ڈ سًاوبیی سٮییه ٍيٗ
 َمپبٍان ي illupracsE-ortsaC. ثًىوي ډظجز ٽبُئیىبُ اُو٪َ َب ػيایٍ اُ %38/78 ي ډظجز ّلاسیىبُ
 سًڅیي %69 ي ٽبُئیىبُ سًڅیي آئَيډًوبٓ ػىٔ َبی ػيایٍ اُ %16 ٽٍ وياٌىاى وٚبن 3002 ٕبڃ ىٍ
 ٵٮبڅیز اٍُیبثی ثَای ّلاسیىبُ اوي ٽٍ ثٍَٕی يػًىی ٽَىٌَځیوشیؼٍ يومبیىي ډی ّلاسیىبُ
 .إز ثُشَ دَيسئًڅیشیپی
. ٙي ډٚبَيٌ یوًٽچئبُ ٵٮبڅیز ډًٍىډ٦بڅٮٍ َبی ػيایٍ %77/14 ىٍ كب١َ ډ٦بڅٮٍ ىٍ
 ىٍ وًٽچئبُ ٽىىيٌ ٽي َبی ّن ٽٍ ياوٌىاى وٚبن 3002 ٕبڃ ىٍویِ  َمپبٍان ي illupracsE-ortsaC
 ډٚبَيٌ َب ػيایٍ سمبڇ ىٍ یوًٽچئبُ ٵٮبڅیز ډمپه إز اځَؿٍ ىاٍى، ىيػً َب ػيایٍ اُ %38
 .ڂَىىو
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 ٽًوڂًٍى ٍوڀ ػٌة سًاوبیی ىاٍای) %07/69( َب ػيایٍ اُ ویمی اُ ثی٘ كب١َ سلٺیٸ ىٍ
 .ىاٍى ډ٦بثٺز ،وياٌىاى اوؼبڇ 3002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان ي illupracsE-ortsaC ٽٍ سلٺیٺی ثب ٽٍ ويثًى
 ٙیڂلا، اىياٍىُیلا، یَٕیىیب، ډبوىي ایی ٍيىٌ ُای ثیمبٍی َبی ثبٽشَی كير ٽٍ وياٌىاى وٚبن ډلٺٺیه
 ؛8991 ،repaK ي orataN( إز ٽًوڂًٍى ػٌة ٍوڀ ثَای َب آن سًاوبیی ٭چز ثٍ... ي اٽچَ يیجَیً
 ك٢ًٍ ثٍ ياثٖشٍ ٍوڀ ػٌة سًاوبیی یَٕیىیب ي ٙیڂلا ثبٽشَی ىٍ). 0002 َمپبٍان، ي gniL
 َبی یٍػيا سمبډی ٽٍ وياٌىاى وٚبن 7891 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان ي rentatS. إز كير دلإمیي
 ٽًوڂًٍى ٍوڀ ػٌة سًاوبیی ىاٍای ،ويثًى ٙيٌ آيٍی ػم٬ ډوشچٴ ډىبث٬ اُ ٽٍ آئَيډًوبٓ ډشلَٻ
 ُای ثیمبٍی َب ػيایٍ ایه سمبڇ ٙبیي ٽٍ وياٌومًى ٭ىًان ٍا ٍٵَ١ی ىي وشیؼٍ ایه ىوجبڃ ثٍ ٽٍ ياوثًىٌ
 ویٖز َب ثبٽشَی اُ ځَيٌ ایه ثَای ډىبٕجی كير وٚبوڂَ ٵبٽشًٍ ایه ٽٍایه یب ي َٖشىي ای ٍيىٌ
 ).8791 َمپبٍان، ي rentatS(
ٽٍ ىاٍای ثیٚشَیه ٵبٽشًٍ كير ثًى  ٙيٌ اوشوبةػيایٍ  05DL آډيٌ ىٕز ثٍثَ إبٓ وشبیغ 
ثبلا إز ي ایه ثبٽشَی  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا  05DLٽٍ  ییاُآوؼبثًى.  1×  01 8/5 lm/UFCڃ ډٮبى
سًان وشیؼٍ ځَٵز ٽٍ سچٶبر وبٙی اُ ایه ثبٽشَی  َبی آثی يػًى ىاٍى، ډی ىٍ ډلی٤ ٥ًٍډٮمًڃ ثٍ
یټ َب  ًٙى. ایه یبٵشٍ َبی ٙيیيی ډبوىي سَاٽڈ ثبلا ي ٽبَ٘ ٽیٶیز آة ایؼبى ډی یچٍ إشَٓيٕ ثٍ
آئَيډًوبٓ ٥چت ډبوىي  َبی ٵَٝز ىَىيٌ إز ٽٍ ډمپه إز ثبٽشَی ُوڀ ه٦َ ثَای دَيٍٗ
ًٙوي یَی وبدٌ ػجَاني ثب٭ض ایؼبى سچٶبر ٙيیي ي ١ٍَ ي ُیبن اٹشٞبىی  يٌٵٮبڃ ٙ َیيٍيٵیلا
 .)2102ي َمپبٍان،  sudnuS(
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 مٌٌذگی سایی ٍ هحبفظت ایوٌی –ج 
 إشٶبىٌ ثب ثیًسیپی آوشی ىٍډبن آثِیبن ثبٽشَیبیی یَب ثیمبٍی ٽىشَڃ اٝچی ٍاٌ كب١َ كبڃ ىٍ
 ي liamsI( إز ډيیَیشی اًٝڃ ا٭مبڃ ي َبویشَيٵًٍان ًٕڅٶبوبډیيَب، ٹجیڄ اُ َبیی ثیًسیټ آوشی اُ
 اُ وبٙی َبی ٭ٶًوز ،دَيٍٗ ٕیٖشڈ ىٍ ).0102 َمپبٍان، ي nahgyeP ؛0102 َمپبٍان،
 ىٍډبن ٕوشی ثٍ َب ثیًسیټ آوشی اُ سٮياىی ثٍ ًّندبس ایه ډٺبيډز ٭چز ثٍ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
 ).8991 َمپبٍان، ي ffirahS( ىاٍى ػبیڂِیه ٍيٗ یټ ثٍ ویبُ ي ًٙى ډی
 اُ ډُمی ثو٘ یټ كب١َ كبڃ ىٍ ي ثًىٌ ډؤطَ ثٖیبٍ ثًىن، ثَ َِیىٍ ٭چیَٱڈ ياٽٖیىبٕیًن
 َبی ياٽٖه مبډیس ډشإٔٶبوٍ ).9002 َمپبٍان، ي oznaroT( إز ٙيٌ دَيٍی آثِی َبی ٵٮبڅیز
 هبٝی ٽًٍَٚبی ي ػٲَاٵیبیی ډىب٥ٸ ىٍ ٍایغ َبی ًٕیٍ ثَاثَ ىٍ ثبُاٍ، ىٍ ډًػًى سؼبٍی
 ََ ىٍ إز لاُڇ ثىبثَایه وياٍوي، ډىبٕجی ٽبٍایی ىیڂَ ډىب٥ٸ َبی ًٕیٍ ثَاثَ ىٍ ي ٙيٌ ٕبهشٍ
 ٕیًنياٽٖیىب اځَؿٍ ).8831 ٭چیٚبَی،( ًٙى ٕبهشٍ ثًډی َبی ػيایٍ اُ َبیی ياٽٖه ډى٦ٺٍ
 إز ٙيٌ آُډبی٘ ډوشچٴ َبی ځًوٍ ىٍ لایآئَيډًوبٓ َیيٍيٵ اُ ػچًځیَی ثَای آُډبیٚی
 ډىبٕت ياٽٖه یټ َىًُ، لایآئَيډًوبٓ َیيٍيٵ ډًٍى ىٍ يڅی ،)9002 َمپبٍان، ي oznaroT(
 ؛6991 َمپبٍان، ي nocsaC( إز وٚيٌ ٕبهشٍ ٵىًسیذی ي َٕيڅًّی َبی سٶبير ٭چز ثٍ سؼبٍی
  ).9002 َمپبٍان، ي oznaroT ؛0102 مپبٍان،َ ي enalabooP
اوؼبڇ ٙي ي  كبى ی ډلچی ػيایٍیټ ثبٽشَیه سُیٍ ٙيٌ اُ ب ث ٕبُیایمهىٍ سلٺیٸ كب١َ 
یچٍ ٍيٗ ؿبڅ٘ يٕ ثٍىٍ هًن سًٕ٤ ٍيٗ الایِا ي ډیِان ډلبٵ٪ز ډًػًى ثبىی  آوشی ٭یبٍٕذٔ 
 .ځَىیي اٍُیبثی
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 سایی ایوٌی -1 –ج 
ٕبُی ثٍ  َٶشٍ دٔ اُ ایمه 4ثبىی ىٍ  ٍ آوشی٭یبىاى ٽٍ ډیِان وشبیغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ وٚبن 
ثبىی ډَثً٣ ثٍ ځَيٌ ایمه ٙيٌ ثب ثبٽشَیه  ٍ آوشی٭یبٍٕي ي ثیٚشَیه ډیهًى  ثبلاسَیه ډیِان
 آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاثبىی ١ي  آوشی َبی آډبٍی وٚبن ىاى ٽٍ ډیِان َمَاٌ اىػًاوز إز. ثٍَٕی ثٍ
ؿُبٍڇ ي ؿٍ ىٍ َٶشٍ  ىٍ َٶشٍؿٍ  P/S وٖجز إبٓ ثَ ًٍى آُډبی٘ىٍ َٕڇ ډبَیبن سچٺیق ٙيٌ ډ
ٕبُی ىٍ ځَيٌ ایمه ٙيٌ ثب ثبٽشَیه ثٍ َمَاٌ اىػًاوز ثبلاسَیه ډیِان ٍا ىٍ ثیه  ایمه اُ دٔ َٚشڈ
 ٙزىاٍی ويا سىُبیی اهشلاٳ ډٮىی ځَيٌ ایمه ٙيٌ ثب ثبٽشَیه ثٍ ثب ٽٍ اڅجشٍ ىاٙشٍ إز َبسیمبٍ
 ډبَیبن ثبىی  ٍ آوشی٭یبٽٍ ډیِان  اويٌوٚبن ىاى ویِ 0102َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  ي liamsI. )P0/50(
ٕبُی ثٍ  ىٍ َٶشٍ ًٕڇ ي ؿُبٍڇ ثٮي اُ ایمه آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاایمه ٙيٌ ثب ثبٽشَیه كبٝڄ اُ 
ٍٕي ٽٍ ثب وشبیغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډ٦بثٺز ىاٍى.  ىٍ سًاٵٸ ثب وشبیغ ډ٦بڅٮٍ ډیثبلاسَیه ډیِان هًى 
اٙبٌٍ  ٌ إز ویِاوؼبڇ ٙي 0102ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  namsOسًان ثٍ سلٺیٺی ٽٍ سًٕ٤  كب١َ ډی
ثبىی ثٍ ثبلاسَیه ډیِان  آوشی ٭یبٍٕبُی  َٶشٍ دٔ اُ ایمه 4وي ٽٍ، ىٍ اٌایه ډلٺٺیه وٚبن ىاى ؛ٽَى
 ډلٺٺیه ځَىى. ثبىی ډٚبَيٌ ډی ٍ آوشی٭یبسَیه  ٕبُی دبییه دٔ اُ ایمه 6َٶشٍ  ي ىٍٍٕي  هًى ډی
ویِ وٚبن  5891ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  sremaLي  9991ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  emohS اُػمچٍىیڂَی 
ٍٕي ٽٍ وشبیغ  ٕبُی ثٍ ثبلاسَیه ډیِان ډی َٶشٍ دٔ اُ ایمه 4ثبىی ىٍ  ٍ آوشی٭یبوي ٽٍ ډیِان اٌىاى
 ثبٙي. ایه ډلٺٺیه ویِ ىٍ ٍإشبی ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډی
 lm/UFCٕبُی ډبَیبن سیلادیب ثب  ، ثٮي اُ ایمهلادیبٕبُی ډبَی سی ی ثَ ٍيی ایمهىٍ ډ٦بڅٮٍ
َٶشٍ ثٮي اُ  3اڅی  2ثبىی ىٍ  ٍ آوشی٭یباٵِای٘ آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا اُ ثبٽشَیه  1×  801
ي  niawS). 0102ي َمپبٍان،  enoliaB( ٌ إزيٙياٽٖیىبٕیًن ثٍ ٍيٗ ىاهڄ ٝٶبٹی ډٚبَيٌ 
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 ىٍ ٽذًٍ ډبَی ٕبُی  َٶشٍ دٔ اُ ایمه 4 ٍاىی ثب ٍ آوشی٭یباٵِای٘  ویِ 7002َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
ىٍ سلٺیٺی ٽٍ سًٕ٤ ؛ اډب ىاٍى ډ٦بثٺزوي ٽٍ ثب وشبیغ سلٺیٸ كب١َ اٌَىيی ٍيًَ ډٚبَيٌ ٽَى
دٔ اُ  06ىٍ ٍيُ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاثبىی ١ي  ، ډیِان آوشیٍاوؼبڇ ځَٵش 9731اهلاٹی ىٍ ٕبڃ 
 .هًاوی وياٍىی ػب١َ َڈٍ ثب ډ٦بڅٮٌٍ إز ٽٙيځِاٍٗ  54ٕبُی ثبلاسَ اُ ٍيُ  ایمه
ٕبُی َڈ ىاٍای  اُ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډٚوٜ ٽَى ٽٍ ډبَیبن ٹجڄ اُ ایمه آډيٌ ىٕز ثٍوشبیغ 
ك٢ًٍ ىائڈ َٖشىي ٽٍ اكشمبلاً ثٍ ىڅیڄ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ١يثبىی اهشٞبٝی  ډٺياٍی آوشی
 nardaBي  0102َمپبٍان ىٍ ٕبڃ ي  liamsIثبٙي. ایه وشبیغ ثب وشبیغ  َبی آثِی ثبٽشَی ىٍ ډلی٤
آئَيډًوبٓ  ١يثبىی ٥جیٮی  وي ٽٍ آوشیاٌ٭ىًان ٽَىایٚبن ډ٦بثٺز ىاٍى.  1991ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
یؼٍ ثَهًٍى ډبَیبن ٕبڅڈ ثب ایه ثبٽشَی كب١َ ىٍ ډلی٤ ُويځی ډبَی إز ي اځَ ىٍوش َیيٍيٵیلا
ډير ډبَی ثب ایه ثبٽشَی ثبٙي ٽٍ  یو٥ًلاَبی  سمبٓ ثٍ ٭چزسًاوي  ډی ،ایه ډیِان هیچی ثبلا ثبٙي
 ).0102ي َمپبٍان،  liamsIوٚبوڂَ ٽیٶیز دبییه آة ٕیٖشڈ دَيٍٙی إز (
 مٌٌذگی هیشاى هحبفظت -2 –ج 
َمَاٌ  ٙيٌ ثب ثبٽشَیه ثٍ ایمهوشبیغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ وٚبن ىاى ٽٍ ىٍٝي سچٶبر ىٍ ځَيٌ 
% إز. َمـىیه 61/66سىُبیی ډٮبىڃ  ٙيٌ ثب ثبٽشَیه ثٍ ایمه% ي ىٍ ځَيٌ 01اىػًاوز ډٮبىڃ 
 %87/62سىُبیی  اُ ثبٽشَیه ثٍ وبٙیي  %68/59َمَاٌ اىػًاوز  ثبٽشَیه ثٍ وبٙی اُډیِان ډلبٵ٪ز 
ي  liamsIىاوٖز ( ٹجًڃ ٹبثڄ ډلبٵ٪ز سًان ډی ٍا %06 ثبلای) SPR( ډلبٵ٪ز اُ آوؼب ٽٍثًى.  
َبی آډبٍی  ثٍَٕی ایؼبى ٙيٌ إز.ًٙى، ډلبٵ٪ز ٹبثڄ ٹجًڅی ځیَی ډیوشیؼٍ )0102 ،َمپبٍان
َمَاٌ اىػًاوز ىٍ ىٍٝي سچٶبر ي  ٙيٌ ثب ثبٽشَیه ي ثبٽشَیه ثٍ ایمهوٚبن ىاى ٽٍ ثیه ىي ځَيٌ 
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ٽٍ ډیِان ډلبٵ٪ز ىٍ ځَيَی  ََؿىي)  P0/50وياٍى (ىاٍی يػًى  ډیِان ډلبٵ٪ز اهشلاٳ ډٮىی
 سىُبیی ثًى. ثب ثبٽشَیه ثٍ ایمه ٙيٌځَيٌ ٽَىٌ ثًىوي ثبلاسَ اُ  ىٍیبٵزَمَاٌ اىػًاوز  ثبٽشَیه ثٍٽٍ 
ثب ثبٽشَیه ؿٍ َمَاٌ ثب اىػًاوز ي ؿٍ ثيين  ایمه ٙيٌَبی  ثیه ځَيٌ سلچیڄ آډبٍی وٚبن ىاى،
ىاٍی  یډٮىاهشلاٳ َمَاٌ ثب اىػًاوز ي ثيين اىػًاوز،  SBPٽىىيٌ  یبٵزىٍَبی  اىػًاوز ثب ځَيٌ
 َمپبٍان ي inahgheD ). P0/50ى ىاٍى (يػً )SPRىٍ ىٍٝي سچٶبر سؼمٮی ي ډیِان ډلبٵ٪ز (
 َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ثب ٙيٌ ایمه آلاَبی ٹِڃ ىٍ ډلبٵ٪ز ډیِان ٽٍ وياٌىاى وٚبن 2102 ٕبڃ ىٍ
 ثب ٙيٌ ٱیَٵٮبڃ ثبٽشَیه اُ ثبلاسَ ىاٍی ډٮىی ٥ًٍ ثٍ ٽٍ إز% 48 ډٮبىڃ ٽٚشٍ ٙيٌ ثب كَاٍر،
 ىٍ ډلبٵ٪ز ډیِان ٽٍ ٥ًٍی ثٍ. إزثًىٌ  بٽشَیث ٕبٽبٍیي څیذًدچی اُ ٙيٌ سُیٍ ياٽٖه ي ٵَډبڅیه
 .ٌ إزثًى% 43 ي% 76 ډٮبىڃ سَسیت ثٍ ٕبٽبٍیي څیذًدچی ي ٵَډبڅیىٍ ځَيٌ ایمه ٙيٌ ثب ثبٽشَیه
 اُ ٙيٌ سُیٍ ثبٽشَیه ډلبٵ٪ز ډیِان ٽٍ وياٌىاى وٚبن 8002 ٕبڃ ىٍ َمپبٍان ي miharbI
% 88/8 كييى ًٙى إشٶبىٌ ٭٢لاوی ىاهڄ ٍيٗ ثٍ ي سىُبیی ثٍ ٽٍ ىًٍٍٝسی َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ
 ډ٦بڅٮٍ وشبیغ ثب ٽٍ یبثي ډی اٵِای٘% 19/1 ثٍ ډیِان ایه ځَىى إشٶبىٌ اىػًاوز ثب َمَاٌ اځَ ي
 ٵَډبڅیىٍ ثبٽشَیه ډلبٵ٪ز ډیِان 0102 ٕبڃ ىٍویِ  َمپبٍان ي liamsI .ىاٍى ډ٦بثٺز كب١َ
 ډٮبىڃ سَسیت ثٍ هًٍاٽی ي يٍی ٱً٥ٍ ٍِیٺی،س ٍيٗ ثٍ سیلادیب ډبَی ىٍ ٍا َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ
 ډیِان ثیه ىاٍی ډٮىی سٶبير ٽٍ ىَي ډی وٚبن وشبیغ ایه. وياٌٽَى ځِاٍٗ% 68/8 ي% 68/8 ،%09/2
 ياٽٖه اُ ٽٍ ىیڂَی سلٺیٸ ىٍ. وياٍى يػًى ياٽٖیىبٕیًن ډوشچٴ َبی ٍيٗ ثیه ىٍ ډلبٵ٪ز
 ډیِان ،وياٽَىٌ إشٶبىٌ ٵَډبڅیه ثب ٕبُی ٱیَٵٮبڃ ٍيٗ ثٍ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ډًوًيالان
 اُ ثبلاسَ ٍيٗ ایه ىٍ ډلبٵ٪ز ډیِان ٽٍ ځَىیيٌ ٭ىًان ي ٌيٙ ځِاٍٗ% 98 كييى ډلبٵ٪ز
 ي namsO( ًٙى ډی إشٶبىٌ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ثبٽشَی ١ي يالان دچی ياٽٖه اُ ٽٍ إز ُډبوی
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 ىٍ َمپبٍان ي emohS سلٺیٸ وشبیغ سًان ثٍ ىٍ سًاٵٸ ثب وشبیغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډی ).9002 َمپبٍان،
 ٍٕ ىٍ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ثبٽشَیه ډلبٵ٪ز ډیِان ٽٍ وياٌىاى اٙبٌٍ ٽَى ٽٍ وٚبن 9991 ٕبڃ
% 02 ي% 52 ،%04 سَسیت ثٍ يٍی ٱً٥ٍ ٍيٗ ثٍ 3ٍيځبَی ډبَی ځَثٍ ي 2ٽبسلا ،1ډَیڂبڃ ډبَی ځًوٍ
 اځَ ٽٍ ٙيٌ إز ٭ىًان ي ؛زٌ إثًى% 001 ي% 57 ،%06 سَسیت ثٍ ٝٶبٹی ىاهڄ ٍيٗ ىٍ ي
 .ىځَى ډی ایؼبى  هًثی ي ٽبٵی ډلبٵ٪ز ،ًٙى سٍِیٸ ٝٶبٹی ىاهڄ ٍيٗ ثٍ ٽٚشٍ ياٽٖه
َبی ي َمپبٍان ثٍ سَسیت ىٍ ٕبڃ reivilO، reyrF ي nosretaP وشبیغ كبٝڄ اُ سلٺیٺبر
اٌ ثب ياٽٖه ٵَيوي َمَ ٽبډڄ اىػًاوزډجىی ثَ ثُجًى دبٕن ایمىی ىٍ اطَ إشٶبىٌ اُ  5891ي  4791
ٵَيوي ىٍ  اىػًاوزیَ سأطىٍ ٍاث٦ٍ ثب  َب ځِاٍٗ ىٍ ډبَی آُاى، اُ ايڅیه ٕبڅمًویٖیيا آئَيډًوبٓ
، ياٽٖىی ٍا ػُز كٶب٩ز ډبَی آُاى اٝیڄ 9002ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  neredleGثبٙىي. ډبَی ډی
-اُ سیمبٍ ىٍیبٵز ډًٍى آُډبی٘ ٹَاٍ ىاىوي ي ثُشَیه وشبیغ ٍا 4سىبٕیجبٽًڅًڇ ډبٍیشیمًڇىٍ ډٺبثڄ 
وبٹٜ ٵَيوي ثٍ ىٕز آيٍىوي، اڅجشٍ اطَار ػبوجی ډ٢َ ډبوىي  اىػًاوزی ياٽٖه ثٍ َمَاٌ ٽىىيٌ
، ثیٚشَیه 1102ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  nuS ځِاٍٗ ځَىیي. اىػًاوزاڅشُبة ډً١ٮی ویِ ثَای ایه 
يیجَیً ي  5اىياٍىُیلا سبٍىا یكٶب٩ز ډبَی ٽٶٚټ ىٍ ډٺبثڄ ثیمبٍی ٍا سًٕ٤ ياٽٖه ىيځبوٍ
 0102ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  oaiJ .اويځِاٍٗ ٽَىٌوبٹٜ ٵَيوي  اىػًاوزثٍ َمَاٌ آوڂًئیلاٍيڇ 
 اىػًاوزی آن ثب ٵَيوي ٍا ىٍ ډبَی ٽٶٚټ ّادىی سبئیي ومًىٌ ي ىٍ ډٺبیٍٖ اىػًاوز٭مچپَى ډظجز 
ٺیٺی ٽٍ سًٕ٤ ىٍ سل وي.اٌځِاٍٗ ومًى ډؤطَسَٵَيوي ٍا  اىػًاوزَیيٍيٽٖیي آڅًډیىیًڇ، ٭مچپَى 
ٽٍ ىٍ ډبَیبن سیلادیبیی ٽٍ ثب  ٌوشبیغ وٚبن ىاى ٌ إز،اوؼبڇ ٙي 8002ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  miharbI
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َب ي  ، ُهڈایمه ًٙويیَدًٕشی ي ىاهڄ ٭٢لاوی ُثبٽشَیه ثٍ َمَاٌ اىػًاوز ٽبډڄ ٵَيوي ثٍ ٍيٗ 
َڈ ٽٍ َٕڇ َبی ٽىشَڅی  ٽٍ ایه ػَاكبر ىٍ ځَيٌ ًٙىډیػَاكبسی ىٍ ډلڄ سٍِیٸ ایؼبى 
 ٽٍوي اٌ٭ىًان ٽَى ؛ يًٙىډیډٚبَيٌ  ىٍیبٵز ٽىىي َڈٵیِیًڅًّی ثٍ َمَاٌ اىػًاوز ٽبډڄ ٵَيوي 
ي َمپبٍان  sserPإز ٽٍ ایه یبٵشٍ ثب وشبیغ ٵًٷ  سوَیجی ىٍ  ډبَی  آطبٍاىػًاوز ٵَيوي ىاٍای 
ػًاوز ٽبډڄ اُ اطَار ډىٶی اى یپی 0991ىٍ ٕبڃ  htimSډ٦بثٺز ىاٍى. َمـىیه  5991ىٍ ٕبڃ 
ٽٍ  ٙيٌ إزٵَيوي ٍا ىًٙاٍی ىٍ ډوچً٣ ٽَىن آن ثب ډبىٌ ایمًوًّن ډ٦َف ٽَىٌ إز ي ٭ىًان 
ځًوٍ آطبٍ  یؾَىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ، اډب ًٙى ثب٭ض وپَيُ ثبٵشی ىٍ ډلڄ سٍِیٸ ډی آػًاوزایه 
ي  enuhTوشبیغ سلٺیٸ  ثبسوَیجی ي ػَاكز ي ُهڈ ىٍ وبكیٍ سٍِیٸ ډٚبَيٌ وٚي ٽٍ ایه وشیؼٍ 
ثٍ َمَاٌ اىػًاوز ٽبډڄ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاٽٍ اُ ثبٽشَیه  یَىڂبډ 2891َمپبٍان ىٍ ٕبڃ 
ډبَیبن ، 1991ىٍ ٕبڃ  hataf ledbA، ډ٦بثٺز ىاٍى. اويٌٵَيوي ثٍ ٍيٗ ىاهڄ ٝٶبٹی إشٶبىٌ ٽَى
ي  ٌَىٽ ایمهثٍ َمَاٌ اىػًاوز ٽبډڄ ي وبٹٜ ٵَيوي  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلاسیلادیب ٍا ثب ثبٽشَیه 
ډبَیبن  ځَثٍ 6991ىٍ ٕبڃ ویِ ي َمپبٍان  niY .اويٌسوَیجی ىٍ وبكیٍ سٍِیٸ ډٚبَيٌ وپَى آطبٍَیؾ 
ثَُ كبڃ  .اويٍي وشبیغ ډٚبثُی ځَٵش ٌٍا ثٍ ٍيٗ ىاهڄ ٝٶبٹی ثب اىػًاوز ډٌٽًٍ ياٽٖیىٍ ٽَى
ی ډبَی ي وٍٕبُی، ډیِان آػًاوز ډَٞٵی،  ځًی آػًاوز، ٍاٌ ایمهسٶبير ىٍ َٙٽز سًڅیي ٽىىيٌ
 ٱیٌَ ډمپه إز ثب٭ض ایه ډٚبَيار ډشٶبير ثبٙي.
يٍی  َبی ډوشچٶی ثَای ياٽٖیىبٕیًن ا٭ڈ اُ سٍِیٺی، هًٍاٽی ي ٱً٥ٍ ی سپىیټ٥ًٍٽچ ثٍ
يٍی ي هًٍاٽی ډِایبیی اُ ٹجیڄ إٓبن ثًىن،  ٍيٗ ٱً٥ٍ ٕبُی ثٍ َبی ایمه يػًى ىاٍى. ٍيٗ
ٹبثڄ إشٶبىٌ ثًىن  ي ثًىن ثَای سٮياى ُیبى ډبَی آڃ ایيٌشَ، اٍُان ثًىن، ی ٽمٽبٍ ىٕزإشَٓ ي 
يڅی سأطیَ ایه ىي ٍيٗ ثٖیبٍ ىاٍوي َبی دَيٍٙی ثٍِٿ  َبی ډوشچٴ ډبَی ىٍ ٕیٖشڈ اوياٌُ ثَای
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ي َمپبٍان،  liamsI؛ 9002ي َمپبٍان،  namsO؛ 2102ي َمپبٍان،  inahgheDډلييى إز (
ّن ىٍ  ياٽٖیىبٕیًن هًٍاٽی، سوَیت آوشیاُ ٵبٽشًٍَبی ډُڈ ثَای دبٕن ١ٮیٴ ىٍ  یپی .)0102
 ثبٙي، ډیایمىی ثَٕي ىَىيٌ دبٕنَبی  ٹٖمز ٹياډی ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ٹجڄ اُ ایىپٍ ثٍ ډلڄ
 ٍيٗ ثٍوي ٽٍ سأطیَ ياٽٖیىبٕیًن اٌډ٦بڅٮبر ُیبىی ٭ىًان ٽَى .)9002ي َمپبٍان،   namsO(
یَ آن ُډبوی إز ٽٍ ياٽٖه اوي ٽٍ سأطیَ ؿٚمڂ إشٶبىٌ اُ ياٽٖه ثٖشڂی ىاٍى ي ثیبن ٽَىٌ
؛ 0002ي َمپبٍان،  odalloC؛ 0002ي َمپبٍان،  miKًٍٝر سٍِیٺی إشٶبىٌ ًٙى ( ثٍ
اډب ایه ٍيٗ ویِ ىاٍای ډٮبیجی اُ ٹجیڄ ځَان ثًىن، ٭يڇ سًاوبیی )؛ 4991ي َمپبٍان،  sitehtohgoL
 .)2102ي َمپبٍان،   inahgheDثبٙي ( ځَڇ ډی 02إشٶبىٌ ىٍ ډبَیبن ُیَ 
 ثبب سًػٍ ثٍ وشبیغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډٚوٜ ٙي ٽٍ ډیِان ډلبٵ٪ز ډبَی ایمه ٙيٌ ث
ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  inahgheDثبىی َٕڇ اٍسجب٣ ډٖشٺیڈ ىاٍى.  ثب ډیِان آوشی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
اوؼبڇ  4991ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  zevetsEوي. ىٍ سلٺیٺی ٽٍ اٌویِ ایه یبٵشٍ ٍا اطجبر ومًى 2102
َبی  َبی آځچًسیىٍ ٽىىيٌ ځَىٗ هًن ىٍ سًٍثًر ثبىی ٽٍ ډیِان آوشی ٌ إزډٚوٜ ٙي ،وياٌىاى
يیجَیً ُای  یمبٍیث٭بډڄ  ١يىاٍی ثب ىٍػٍ ډلبٵ٪ز  ىاهڄ ٝٶبٹی اٍسجب٣ ډٮىی ٍيٗ ثٍایمه ٙيٌ 
ثبىی ډبَیبن  ٍ آوشی٭یبوي ٽٍ اٌوٚبن ىاى 0102ىٍ ٕبڃ ویِ ي َمپبٍان  namsOىاٍى.  آوڂًئیلاٍيڇ
ي َمپبٍان  niYثٍ ٍيٗ هًٍاٽی ثب ډیِان ډلبٵ٪ز ایه ياٽٖه اٍسجب٣ ډٖشٺیڈ ىاٍى.  ایمه ٙيٌ
وي اٍوشًاوٖش 8891ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  abaB وي.اٌویِ ایه اٍسجب٣ ٍا سأییي ٽَى 6991ىٍ ٕبڃ 
ثب إشٶبىٌ اُ ٍا  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلإبٽبٍیي وبهبڅٜ  څیذًدچی ١يثبىی  ځًوٍ آوشی َیؾ
-ٌډٚبَيٌ ٽَىٍا ډلبٵ٪ز ىٍ ثَاثَ ایه ياٽٖه  يڅی ًثی ىٍ َٕڇ ډبَی وٚبن ىَىيَبی ٍٕ ی٘آُډب
ډًٍى َبی ًٍٕثی  ی٘آُډب ي وً٫ٕبُی  ّن، ٍيٗ ایمه سًاوي ثٍ ىڅیڄ وً٫ آوشی ٽٍ ایه ډی ،ياو
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سًان ثٍ وشبیغ  ثبىی ثب ډیِان ډلبٵ٪ز ډی آوشی ثیه ٭یبٍاُ ىیڂَ ډًاٍى ٭يڇ اٍسجب٣   إشٶبىٌ ىاوٖز.
ٍيٗ  ٕبُی ثٍ ىٍ ایمه ،وياٌاٙبٌٍ ٽَى ٽٍ وٚبن ىاى 0102ي َمپبٍان ىٍ ٕبڃ  liamsIسلٺیٸ 
یٍ ثبٽشَی ٭چثبىی دبییه إز يڅی ډلبٵ٪ز هًثی  آوشی ٭یبٍٽٍ  ایه ٍٱڈ٭چیيٍی  هًٍاٽی ي ٱً٥ٍ
 ى.ًٙډیډٚبَيٌ  آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا
ََ ٍٕ  ػياي لاآئَيډًوبٓ َیيٍيٵیَبی  ډ٦بڅٮٍ كب١َ ډٚوٜ ٽَى ٽٍ ػيایٍ ىٍ ډؼمً٫
ای ٭ًاډڄ ډٖشٮي ٽىىيٌ ي اكشمبلا يًٙومیَبی ؿبڅٚی هیچی كبى ٩بََ و ی٘آُډبىٍ ّن كير، 
ثب اٙٮٍ  ٙيٌ ٽٚشٍ ٕبُی ثب ثبٽشَیهایمه ځَىوي ٽٍډًػًى ىٍ ډِاٍ٫ ثب٭ض ثیمبٍیِایی ایه ٭بډڄ ډی
ډٚوٜ ٙي ٽٍ   .اُ آن ډمبوٮز ومبیيسًاوي ثٍ ډیِان ٹبثڄ ٹجًڅی  ثٍ ٍيٗ ىاهڄ ٝٶبٹی ډی  VU
ثبٽشَیه َمَاٌ ثب اىػًاوز ٍا اٵِای٘ ىَي يڅی سًاوي سب كييىی دبٕن ایمىی  ډَٞٳ اىػًاوز ډی
سًان ٭ىًان  ی ډی٥ًٍٽچ ثٍي  ثبٙي ىاٍ ومی ډٮىیثيين اىػًاوز  ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ثبٽشَیهایه اٵِای٘ 
 اځَ ؿٍ بىی وياٍىث آوشی ٭یبٍٽَى ٽٍ إشٶبىٌ اُ اىػًاوز سأطیَ ؿٚمڂیَی ىٍ ډیِان ډلبٵ٪ز ي 
ىٍ ډبَی ٽذًٍ ثب يُوی ٽٍ ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ إشٶبىٌ ٙي ثب ٍيٗ ىاهڄ ٝٶبٹی إشٶبىٌ اُ اىػًاوز 
 ثبٙي. ډی ه٦َ ثًىٌ ي ٵبٹي ٭ًاٍٟ ُهڈ ي ػَاكبر ىٍ وبكیٍ سٍِیٸ  ثی ٽبډلاً
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 :َب یٚىُبىد
 :ځَىى یډ یٚىُبىد یَدْيَ٘ ډًاٍى ُ یها یغسًػٍ ثٍ وشب ثب
 . یيٍيٵیلاآئَيډًوبٓ َ سَي ډٺَين ثٍ َٝٵٍی٬ َٕ یٜسٚو یثَا RCP إشٶبىٌ اُ  -1
 .یيٍيٵیلاآئَيډًوبٓ َ ١ي یتياٽٖه وًسَٽٽىىيځی ډلبٵ٪ز سُیٍ ي ثٍَٕی -2
ٙيٌ اُ ٕچًڃ ٽبډڄ ٽٚشٍ ي ياٽٖه  یٍياٽٖه سُ ی یچٍٙيٌ ثٍ يٕ یؼبىډلبٵ٪ز ا یِانډ یٍٖډٺب -3
 .یتوًسَٽ
 ی كب١َ ىٍ َٙای٤ ډٍِ٭ٍ.ىٍ ډ٦بڅٮٍثٍَٕی اطَثوٚی ثبٽشَیه سُیٍ ٙيٌ  -4
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 هٌبثغ
ُایی ثبٽشَی آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلا ىٍ ډبَی ٽذًٍ ډٮمًڅی،  ). ایمىی9731اهلاٹی، ډٞ٦ٶی ( .1
 .55-26)، ٝٶلبر: 1(55ډؼچٍ ىاوٚپيٌ ىاډذِٙپی ىاوٚڂبٌ سَُان. 
 ٛ. 46ٍياث٤ ٭مًډی ٙیلار ایَان. ).2931( 1831-1931آډبٍوبډٍ ٙیلار ایَان  .2
َبی ډبَی. ؿبح ايڃ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان، اًَاُ، ). ثیمبٍی2831كیڈ (دیٲبن، ٍ .3
 .1-41ٝٶلبر: 
َبی ډبَی ي ډیڂً. ؿبح ايڃ،  یمبٍیث). دَيٍٗ ي 8831دیٲبن، ٍكیڈ؛ ٭جيالله ډٚبیی، ډَُىاى ( .4
 .223-623اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان اًَاُ، اًَاُ، ٝٶلبر: 
. ؿبح ىيڇ، ډِاٍ٫ دَيٍٙی ډبَی ځَډبثی زډيیَی ).7831َُىاى (ډ ،یی٭جيالله ډٚب كیڈ؛ٍ دیٲبن، .5
 .71-26، سَُان، ٝٶلبر: َٕ یباوشٚبٍار ىٍ
 ٙجیٍ َبیاٍځبویٖڈ ثٍ ٭چٶوًاٍ ٽذًٍ ډبَی آڅًىځی). 2731( ٵَیجب إمب٭یچی، ي ٍكیڈ دیٲبن، .6
 .1-8 ٝٶلبر: )،2(6 ایَان. ٙیلار ٭چمی ډؼچٍ ډشلَٻ، َبی آئَيډًوبٓ
یمىًځچجًڅیه، ا ). ثٍَٕی ډیِان سٲییَار څیِيُیڈ،7831اهلاٹی، ډٞ٦ٶی ( سًٽچی، َبىی ي .7
ٽمبن ثٍ ىوجبڃ ٭ٶًوز سؼَثی ثب آلای ٍوڂیهَب ي َمبسًٽَیز هًن ىٍ ډبَی ٹِڃځچجًڃ
 .261-751، ٝٶلبر: )2(46ُا، ډؼچٍ سلٺیٺبر ىاډذِٙپی.  یمبٍیث آئَيډًوبٓ َیيٍيٵیلای
وٺ٘  ثٍَٕی). 0631(ٹجبى  سبٽبډی، آًٍی ي لمي٭جياڅم ٥جب٥جبیی، كٖىی يىيى؛ ٍ١ًیچَ، .8
ای  وبډٍ ىٽشَی كَٵٍ یبندب ډبَی. َبی یمبٍیث اُ ثٮ٢ی ىٍ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ َبیی یمبٍیث
 .73-12 )، ٝٶلبر:2(73 ىاډذِٙپی سَُان، ىاوٚپيٌ ىاډذِٙپی اُ
-ٍار كٸَبی آثِیبن. ػچي ايڃ، ؿبح ايڃ، اوشٚب). ثُياٙز ي ثیمبٍی7831ٕشبٍی، ډٖٮًى ( .9
 .152 - 342ي  322-922ي  78، 16-66 ٝٶلبر: ٙىبٓ، ٍٙز،
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-اوشٚبٍار كٸٙىبٕی ٕیٖشمبسیټ. ػچي ىيڇ، ؿبح ايڃ،  یډبَ). 2831ٕشبٍی، ډٖٮًى ( .01
 .781 -881 ٝٶلبر: ٙىبٓ، ٍٙز،
َبی ثبٽشَیبیی ډبَی. اوشٚبٍار ٕبُډبن ىاډذِٙپی ٽًٍٚ ). ثیمبٍی5731( ډُيی. ٕچ٦بوی، .11
 .132َ ػُبى. ٝٶلٍ: ثب َمپبٍی ډًٍٕٖ وٚ
 يٍيوی آئَيډًوبٓ ػيإبُی). 5731( ٭چی یهكٖ ډًًٕی، ُاىٌ یڈاثَاَ ي ډُيی ٕچ٦بوی، .21
 ىٍ ياٹ٬ ډبَی دَيٍٗ ٽبٍځبٌ ىي ىٍ دَيٍٙی ډبَیبن آډًٍ سچٶبر اُ َیيٍيٵیلا آئَيډًوبٓ ي
 )،4(3 اًَاُ. ؿمَان ُٙیي ىاوٚڂبٌ ىاډذِٙپی ىاوٚپيٌ ٭چمی ډؼچٍ سَُان، ي ځیلان َبی إشبن
 .42-92 ٝٶلبر:
َبی آُاىډبَیبن. ؿبح ايڃ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان،  ). ثیمبٍی0831( یډُيٕچ٦بوی،  .31
 .87-97سَُان، ٝٶلبر: 
یٴ: َیً، سأڅٙىبٕی ٕیٖشمیټ ډبَی. ). إٓیت1831ٍ١ب (ٙبًَٖوی، ىايٍ ي ډًطٺی، اكمي .41
 .171-971ي  72-04ىثچیً ٵَځًٕه، ؿبح ايڃ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ ٵَىيٕی، ډُٚي، ٝٶلبر: 
َبی ٽذًٍډبَیبن. ؿبح ايڃ،  ). ٽشبة ػبډ٬ ثُياٙز ي ثیمبٍی0931( ٭جيی، ٽب٩ڈ .51
 .712-57اوشٚبٍار دَسً ياٹٮٍ، سَُان، ٝٶلبر: 
ؿبح ايڃ، اوشٚبٍار دَسًياٹٮٍ، ). ا٥لا٭بر ي ٽبٍثَى ىاٍيَبی آثِیبن. 5831٭جيی، ٽب٩ڈ ( .61
 .671: سَُان، ٝٶلٍ
دی. ًٕآیه، دی ٽی.  یٴ:سأڅ. آثِیبن ٙىبٕی یمىیثَ ا یا ډٺيډٍ). 8831٭چیٚبَی، ډؼشجی ( .71
، 16-17 اًَاُ، ٝٶلبر: اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان اًَاُ،ؿبح ايڃ،  .يآ. آیبدبن ٕبًَ
 .192-103، 741-051، 08-28
). ثٍَٕی سچٶبر ثبٽشَیبیی ډبَی 8831اٙپبن (ٕچ٦بوی، ډُيی ي ٍُځَ  ٭چیٚبَی، ډؼشجی؛ .81
 .52-43، ٝٶلبر: )1(5بن، ډؼچٍ ىاډذِٙپی ایَان. آډًٍ ىٍ إشبن هًُٕش
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یبن. َبی ډبَی ٽذًٍ ي ٕبیَ ٽذًٍ ډبَثیمبٍی). 9831٭چیٚبَی، ډؼشجی؛ دیٲبن، ٍكیڈ ( .91
، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان اًَاُ، ؿبح ايڃ، ى. ًَڃ، ى. ثًٻ، ح. ثبٍځٔ، ا. يڅجییٴ: سأڅ
 .59-001اًَاُ، ٝٶلبر: 
 ىيډیه ځیلان، إشبن ىٍ ٵیشًٵبٿ ي آډًٍ ډبَی سچٶبر ڄىڅی). ثٍَٕی 1831٭چی ( ٱًاٛ .02
 .1831 اٍىیجُٚز آثِیبن، َبی یمبٍیث ي ثُياٙز ډچی ٽىڂٌَ
َبی څیذیيی َٕڇ هًن  ثٍَٕی سأطیَ ډَٞٳ څًاډیِيڃ ثَ دَيٵبیڄ). 7831( ٕمبوٍٵَ،  ٵَم .12
اًَاُ، ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان  اُ ای ىاډذِٙپی وبډٍ ىٽشَای كَٵٍ دبیبن .ډبَی ٽذًٍ ډٮمًڅی
 .6ٝٶلٍ 
آثی. ؿبح َبی ځَڇ). ىٕشًٍاڅٮمڄ اػَایی سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَی5831ٵَیيدبٻ، ٵََبى ( .22
 .962-372ي  62دىؼڈ، اوشٚبٍار ٭چمی آثِیبن، سَُان، ٝٶلبر: 
یٴ: اثًڃ. ٻ.٭جبٓ، سأڅٙىبٕی دبیٍ. ). ایمىی0931ٹَثبوذًٍ، ډٖٮًى؛ ډٮشميی، كٖیه ( .32
، 45، 25ٍر ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان اًَاُ، اًَاُ، ٝٶلبر: اويٍي. اؽ.څیـمه، ؿبح ايڃ، اوشٚب
 .445، 145، 045، 674، 074، 064، 521، 95
 ٍئًيیَيٓ یټ ػيإبُی ).5731( اٽجَ ی٭چ ػُبوٚبَی، ي ٍكیڈ دیٲبن، ٍيكبوی؛ ٽبٍځَ، .42
 .501 - 401ٝٶلبر:  ،33 ٕبُويځی. ي دْيَ٘ هًُٕشبن، إشبن ىٍ ٭چٶوًاٍ ډبَیبن اُ
َبی ډبَیبن دَيٍٙی. ؿبح ٙٚڈ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان، ). ثیمبٍی9831ډویَ، ثبثب ( .52
 .45-75، 84- 15سَُان، ٝٶلبر:
َبی ډبَیبن  اًٝڃ دَيٍٙی ډبَی ي ډٮبڅؼٍ ثیمبٍی ).1731سٺی ( ډلميای،  ډٮیىیبن ډیلٍ .62
 .31-81، ٝٶلبر: ځًسىجَٿاوشٚبٍار  ؿبح ايڃ، .َمَاٌ ثب ډٮَٵی آثِیبن سبلاة ًٍَاڅٮ٪یڈ
. ډبَیبن آة ٙیَیه ، ؿبح َٶشڈ، اوشٚبٍار )5831، ثُِاى (ي ډٖشؼیَ كٖیه ٱلاڇيطًٹی،  .72
 .ي ؿبح ىاوٚڂبٌ سَُان
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 (treatments) with 3 replicates. Each replicate had 25 fish. Groups 1 to 4, respectively 
includes with PBS, PBS with Freund's complete adjuvant, bacterin and bacterin with 
Freund's complete adjuvant intra peritoneally were immunized. at 4 weeks after 
immunization, four groups were challenged with a dose of 2 LD50 of Aeromonas 
hydrophila and then RPS and antibody titer in challenged groups were measured.The 
results showed that the RPS and level of antibody at 4 and 8 weeks after 
immunization in groups of bacterin (with or without adjuvant) were significantly 
higher than the group PBS (P<0.05). But among immunized groups with bacterin 
(with or without adjuvant) a significant difference in RPS and the level of antibody 
titers were not observed (P<0.05). 
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